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APUA
Arquivo Pessoal Ubiratan D'Ambrosio
Inventário Sumário
Série:	 1 Congressos 
APUA T 1 1 1
Documentos referentes "The International Commission on Mathematical Instruction" - ICME-5, tais como 
correspondências de UA, boletins, programas, listas de conferencistas. 1981 1984 São Paulo - Brasil 311 
Fase I
APUA T 1 3 3
Documentos relacionados ao "Seminário Taller para la Preparacion de Modulos sobre Temas de 
Interrelacion entre Fisica y Matemática", tais como artigos e correspondências. 19/09/1978 24/11/1978 
Montevideu -Uruguai 
Fase I
APUA T 1 3 4
Documentos relacionados ao "Encuentro Regional para El Mejoramento de La Enseñanza de Las Ciências 
O.E.A.", promovido pelo  "CARMEC - Coordenação de Ação Regional para Melhorias do Ensino de 
Ciências". 24/11/1980 26/11/1980 Santiago - Chile 
Fase I
APUA T 1 3 5
Documentos referentes a "Primera Conferencia Nacional sobre Ensenanza de la Matemática", tais como 
correspondências, artigos, programação. 07/02/1980 09/02/1980 Guatemala - Guatemala 
Fase I
APUA T 1 3 6
Documentos relativos ao "X Colóquio Colombiano de Matemáticas", tais como correspondências, artigos, 
resumos. 02/07/1980 03/08/1980 Cali -Colômbia 
Fase I
APUA T 1 5 1
Documentos relativos ao "Congrès Sciences et Tradition: perspectives, transdisciplinaires, ouverture vers 
le XXIéme siècle". Dentre eles, correspondências, informativos, passagens aéreas, recibos de consumo e 
transportadora, cronograma de atividades, texto de UA intitulado "Sciences and Traditions and new 
Paradigmas in World Economical and Political Order". 06/12/1991 09/12/1991 Paris - França 60 
Fase I
APUA T 1 8 2
Documentos variados referentes a "Second South-East Asian Conference on Mathematical Education". 
Contém cartas, livro de resumos, crachá, programa, passagem aérea, recibos, cartões postais, artigos, 
entre outros. Dentre os artigos, encontra-se um de autoria de UA intitulado "Mathematics Education in 
Latin America". Programa da conferência "Mathematics - a universal language". 21/041981 24/04/1981 
Kuala Lumpur -Malásia 91 
Fase I
APUA I 1 10 3
Documentos referentes ao "IV Congresso Internacional de Educação Matemática - ICME 4", tais como 
catálogo de preparação para envio de resumos de trabalhos. 10/08/1980 16/08/1980 Iowa -EUA 5 
Fase I
APUA C 1 11 4
Documentos relativos ao "7º CIAEM - Conferencia Interamericana de Educacion Matematica", promovido 
pelo Comitê Interamericano de Educação Matemática, tais como programas. 12/07/1987 16/07/1987 EUA, 
Espanha, Cuba, Itália, Costa Rica, Israel, Inglaterra, Nigéria, França, Austrália, India 
Fase I
APUA T 1 11 3
Cronograma de atividades da "International Conference on Foudation and Methodology of the Discipline 
Mathematics Education (Didatics of Mathematics)", na Universidade de Bielefeld. 14/07/1985 20/07/1985 
Bielefeld -Alemanha 
Fase I
APUA C 1 13 2
2 Documentos relacionados à Conferência "Mathematics and the Real World", tais como correspondências 
e o projeto intitulado"Mathematik in der Industriegesellschaft". 08/08/1978 09/08/1978 Roskild - Dinamarca 
69 
Fase I
APUA T 1 15 2
Colóquio Internacional da "Mathematiques et development"; contém documentos da Internatioanl Centre 
for Theorical Physics 2/11/1978 4/11/1978 Bordeaux -França 23 
Fase I
APUA C 1 18 1
Documentos relativos ao "The Tokio History of Mathematics Symposium 1990", University of Tokyo, tais 
como programas, folders, correspondências, mapa de hotel. 20/3/1990 7/9/1990 Tokyo -Japão 
Fase I
APUA C 1 19 1
Documentos relativos ao "II Congreso Nacional de Matemática" e "I Congresso de Centroamérica y del 
Caribe", Association Costaricense de História y Filosofia de la Ciência, tais como programas, folders, 
correspondências, mapa de hotel. 12/05/1985 17/05/1985 Costa Rica 
Fase I
APUA T 1 20 1
Documentos relativos ao "XVIIIth International Congress of the History of Science", International Union for 
the History and Philosophy, tais como programas, folders, correspondências, mapa de hotel. 01/09/1989 
09/09/1989 Hamburg / Munich - Alemanha 
Fase I
APUA I 1 21 6
Informativo intitulado: "Hoja Informativa de la Sección de História de la Ciência y la Tecnologia", ano 2, n.1, 
contendo o texto "Tercer Simposio de História de la Ciência y la Tecnologia (SHCT - II H)", Universidad 
Nacional Autonoma de México, México, nov/1981. Fichas de inscrição e orientação para apresentação de 
trabalhos na "36ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência", 04 a 11/07/1984. 
Proposta de organização e projeto do Seminário Nacional em Política Científica e Tecnologica, 
Universidade Estadual de Campinas, 30/11 a 02/12/1983. 1981 1984 Brasil, México 23 
Fase I
APUA T 1 21 4
Documentos diversos, entre eles os referentes à 34ª Reunião Anual, da "Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência", bilhetes com endereços e/ou telefones, bibliografia para trabalho e relações de 
nomes. 07/07/1982 14/4/1982 Campinas - Brasil 13 
Fase I
APUA T 1 22 1
Documentos referentes ao "Symposium: Vulgarisation Scientifique et Tecnique", tais como textos, 
programas, lista de participantes, anotações, jornais. 19/11/1979 21/11/1979 Mulhouse - França 48 
Fase I
APUA T 1 24 1
Conferência intitulada "Caribbean Conference on Mathmatics for the benefit of the Caribbean Comunities 
and its reflection in the curriculum". Contém diversos documentos, em especial, carta de UA para 
educadores matemáticos, na qualidade de presidente do Comitê Interamericano de Educação Matemática 
e artigos dos participantes do evento. 19/10/1982 21/10/1982 Paramaribo -Suriname 99 
Fase I
APUA C 1 27 6
Cartas trocadas entre UA e Juan J. Scala Estalella, da Universidade Politécnica de Madri. 1978 1978 Madri 
- Espanha 3 
Fase I
APUA T 1 31 1
Documentos relativos ao simpósio organizado pela UNESCO intitulado "Science and the boundaries of 
knowledge: The prologue of our cultural past", contendo diversas correspondências sobre a participação de 
UA, artigos, lista de participantes, recibos de restaurantes e hotel, passagem aérea, programas etc. O 
conjunto de documentos inclui, ainda, trabalhos dos participantes do evento. 03/03/1986 07/03/1986 
Veneza - Itália 108 
Fase I
APUA T 1 35 2
Documentos referentes ao "Colloque Inter-IREM". Contém lista de participantes, artigos, recomendações, 
correspondências, programa do evento entre outros. 30/01/1978 04/02/1978 Abdjan - Africa 26 
Fase I
APUA T 1 35 4
Documentos referentes ao "International Conference on Developing Mathematics", tais como 
correspondências, lista de participantes, telegramas, programa do evento, recibos. 06/03/1978 09/03/1978 
Khartoum  - Sudão 45 
Fase I
APUA T 1 35 5
Documentos referentes ao "Seminaire sur l'elaboration des programmes de Mathematiques", tais como 
projeto, correspondências, lista de participantes, recomendações entre outros. 22/05/1978 30/05/1978 
Dakar -Senegal 25 
Fase I
APUA T 1 36 2
Workshop intitulado "Making mathematics work for minorities" contém artigos, jornais, passagens aéreas, 
lista de participantes, entre outros, referentes ao evento promovido pelo "Mathematical Sciences Education 
Board". 3/11/1989 5/11/1989 Chicago - EUA 63 
Fase I
APUA C 1 40 4
Correspondências relacionadas ao "33rd Annual Convention - NSTA". UA agradece o convite e informa a 
impossibilidade de comparecer no evento. 18/04/1985 21/04/1985 Cincinnati -EUA 7 
Fase I
APUA T 1 40 1
 Programa do "63nd Annual Meeting Speaker Registration Form", NCTM - National Council of Teachers of 
Mathematics. 17/04/1985 20/04/1985 Texas - EUA 
Fase I
APUA T 1 40 2
Documentos relativos ao "62nd Annual Meeting", NCTM, tais como correspondências, recibos, cartões, 
inscrição. Contém também notas da apresentação da palestra ministrada por UA e intitulada "Latin 
american Network in Mathematics Education". 25/04/1984 28/04/1984 California -EUA 32 
Fase I
APUA T 1 40 3
Programas relativos ao "32nd National Convention - NSTA - National Science Teacher Association. 
05/04/1984 08/04/1984 Boston -EUA 21 
Fase I
APUA T 1 40 8
Documentos referentes ao "31th Annual Convention do National Science Teacher Association" tais como 
recibos, correspondências, artigos, convites. 07/04/1983 10/04/1983 Dallas - EUA 20 
Fase I
APUA I 1 42 5
 Programas e informativos sobre o "Annual meeting of Society for the History of Technology", ocorridos de 
30/10 à 03/11/1991, em Madison, EUA e de 16 à 21/09/1992, em Uppsala, Suécia. 1991 1992 EUA, 
Suécia 15 
Fase I
APUA T 1 44 1
Documentos relativos ao Congresso "ICMI - JSME Regional Conference on Mathematical Education" tais 
como artigos, correspondêcias, cartões de visita, passagens, recibos, programa. Contém também 
documentos relativos a visitas realizadas em universidades japonesas. 10/10/1983 14/10/1983 Tokyo - 
Japão 
Fase I
APUA T 1 45 1
Documentos referentes ao "Coloque International Maitrese Sociale de la Technologie - Mastech". Contém: 
recibos da agência de viagens, passagens aéreas, anais do congresso, artigos, programação, lista de 
participantes, revista "Transversales", cópias de artigos de jornais de José San Martini e seu curriculum 
vitae. 09/09/1991 12/09/1991 Lyon - França 60 
Fase I
APUA T 1 48 1
Documentos relativos à "International Conference on Conversion, Opportunities for Development and the 
Enviroment". Contém artigos, recortes de jornais, programa do evento, lista de participantes, resumos de 
artigos, correspondências relativas ao evento. 24/02/1992 27/02/1992 Dortmund - Alemanha 88 
Fase I
APUA T 1 49 1
Documentos referentes ao "International Congress of Mathematicians (ICM)". Contém correspondências 
de 1977 e 1978, programas, livro de resumos entre outros. 15/08/1978 23/08/1978 Helsinki - Finlândia 
Fase I
APUA T 1 51 1
Contém documentos referentes à organização do ICME 5, realizado em Adelaide, Austrália, de 24 a 30 de 
agosto de 1984; correspondências para indicação de participantes; informações sobre a Conferência de 
UA e sobre os grupos de estudo. 1983 1984 Brasil, Austrália 76 
Fase I
APUA I 1 54 1
Documentos diversos relativos ao congresso "Education and Informatics (EI'96)", tais como 
correspondências, passagens, programas, revistas, recibos, recortes, folders. 01/07/1996 05/07/1996 
Moscou -Rússia 104 
Fase I
APUA T 1 59 2
Documentos do "ICMI Symposium for the Arab Gulf Countries - Kuwait" como programas, 
correspondências, passaporte, folders de hotel e artigos de alguns palestrantes. 08/02/1986 09/02/1986 
Kuwait 99 
Fase I
APUA T 1 63 2
 Folder do IV Encontro Estadual de Professores de Matemática e V Jornada Regional de Educação 
Matemática. 02/09/1985 04/09/1985 Passo Fundo - Brasil 1 
Fase I
APUA T 1 63 3
Anais do "Second International Mathematics Study". Contém também texto de UA, intitulado "Calculators in 
school in Brazil". 03/1980   Ohio - EUA 1 
Fase I
APUA T 1 66 1
Documentos relativos ao "Simpósio Perspectivas Energéticas do Estado de São Paulo" tais como artigos, 
crachá, programas, anotações, correspondências. 12/09/1984 13/09/1984 São Paulo -Brasil 
Fase I
APUA T 1 67 2
 Programas do "International Network of Engineers and Scientists for Global Responsability". 1997 1998 
Dortmund - Alemanha 9 
Fase I
APUA T 1 71 1
 III Congreso Latinoamericano y III Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y la tecnologia. Contém 
programa, livro de resumos, passagens, certificado, correspondências. 12/01/1992 16/01/1992 México 48 
Fase I
APUA T 1 72 1
Contém documentos do ICMI, realizado na Inglaterra em 1983, tais como cartas, boletins, impressos, 
folders.  1983 Inglaterra 85 
Fase I
APUA T 1 74 1
Documentos relativos ao "Symposium International: L'Informatique et d'Enseignement des Mathématiques 
dans les Pays en Voie de Developpement", tais como correspondências, artigos, programação. 26/08/1985 
30/08/1985 Costa do Marfin 
Fase I
APUA T 1 76 1
Documentos relativos ao "Symposio Internacional la Migracion de Cientificos en los Paises del Cono Sur: 
Determinaciones Economicas y Politicas", tais como correspondências, programa, comunicações 
apresentadas. 01/07/1986 02/07/1986 Buenos Aires - Argentina 50 
Fase I
APUA T 1 77 1
Documentos relativos ao "2nd World Conference Computers in Education", tais como programa, 
correspondências, relatório sobre o congresso. 01/09/1975 05/09/1975 Marseille - França 58 
Fase I
APUA T 1 78 1
Programas do "V CURCAM - Quinto Curso Centroamericano de Matemática". 15/01/1983 30/01/1983 
Tegucigalpa -Honduras 43 
Fase I
APUA T 1 79 1
Documentos relativos a "International Conference on the Nature of Epistemological Inquiry". Contém 
programa, correspondências e um caderno com anotações pessoais de UA. 05/02/1984 08/02/1984 
Bogotá - Colômbia 18 
Fase I
APUA T 1 84 1
Documentos relativos do "Colloque International Sciences et Empires". Contém artigos, resumos de 
comunicação, texto manuscrito de UA, dentre outros. 03/04/1990 04/1990 Paris -França 32 
Fase I
APUA T 1 89 1
National Association for Research in Science Teaching - 56th Annual Narst Conference. Contém resumos, 
artigos, programa. 05/04/1983 08/04/1983 Dallas - EUA 15 
Fase I
APUA T 1 89 3
Documentos relativos ao "Primer Congresso Latino Americano de História de las Ciências y la Tecnologia", 
tais como resumos, correspondências, textos. 21/07/1985 25/07/1985 Detroit - EUA 10 
Fase I
APUA T 1 90 1
Cartas, recibos, artigos e programa referentes ao "Programm: Lambrecht". 01/06/1992 05/06/1992 
Lambrecht 36 
Fase I
APUA T 1 92 1
Documentos relativos ao Encontro Estadual "A criança e a constituinte" da Coordenação da Delegacia do 
MEC de São Paulo. 02/10/1986 03/10/1986 Brasil 7 
Fase I
APUA T 1 95 1 Documentos relacionados ao Fórum "UNICAMP - Raízes e Perspectivas do Brasil".  1984 Brasil 19 Fase I
APUA T 1 96 1
Documentos relativos ao "First Regional Native American Science Education ". Contém correspondências, 
exemplares do jornal Kui Talk e um artigo de UA intitulado "Latin American Science and culturally -based 
science education", apresentado no "Symposium Culturally Based on Science Education", Washington, 12 
a 17/02/1978. 1978 1986 Seatle / Washington - EUA 20 
Fase I
APUA T 1 96 2
Correspondências sobre "ICME-4, International Congress on Mathematical Education", tais como entre UA 
e Maurício Gnerre da Itália. 10/12/1979 16/01/1980 Brasil 10 
Fase I
APUA T 1 98 1
Documentos relativos ao "Second International Congress Education and Informatics: Educational Policies 
and New Technologies". 01/07/1996 05/07/1996 Rússia 63 
Fase I
APUA T 1 105 1 Seminário de Integração entre Cultura Popular e Educação Brasil 13 Fase I
APUA T 1 106 1
Programas e artigos do "II Fórum UNICAMP", intitulado "Perspectivas da América Latina". 20/11/1984 
21/11/1984 Campinas - Brasil 3 
Fase I
APUA T 1 108 1
Documentos referentes ao VI Pan-African Pugwash Group - Regional Conference, entre eles, jornais, 
cartas, folhetos, revistas, artigos, anotações. 21/03/1990 24/03/1990 Cairo - Egito 
Fase I
APUA I 1 110 1
Documentos diversos relacionados ao "Mathematical Systems and Informatics in Contemporary Research", 
tais como: jornais, revistas, boletins, correspondências. 22/09/1977 24/09/1977 Bucharest - Romênia 
Fase I
APUA T 1 111 1
Documentos referentes a "An International Conference on Comparative Studies of Mathematics 
Curriculum", tais como artigos, correspondências. 07/01/1980 11/01/1980 Alemanha 
Fase I
APUA T 1 113 1
Documentos relativos ao "International Federation for Information Processing" e ao "Informatics and 
Mathematics in Secondary Schools" (set/1977), tais como programas, folders, textos. 19/07/1977 
23/07/1977 Varna -Bulgária 
Fase I
APUA T 1 119 1
Artigos referentes ao "3rd ICME" de diversas autorias e correspondências enviadas e recebidas por UA e 
outros. 06/1976 06/1976 Bielefeld - Alemanha 
Fase I
APUA T 1 120 1
Documentos referentes ao "38th Pugwash Conferences on Global Problems and Conmon Security", tais 
como programas, folders, textos. Contém também "Declaração de Dagomis", assegurando a sobrevivência 
da civilização; correspondências de divulgação entre diferentes Instituições; artigos. 29/08/1988 
03/09/1988 Dagomys USSR 
Fase I
APUA T 1 120 2
Documentos referente ao "Pugwash Symposium on Scientific and Tecnological aspects of development of 
new weapons verification issues and global security": correspondências, textos, resumos, programas, 
informativos. 11/05/1988 12/05/1988 Nova York -EUA 
Fase I
APUA T 1 120 3
Documentos referentes ao "50th Pugwash Symposium", tais como correspondências, textos, resumos, 
programas, informativos. 14/04/1988 17/04/1988 Praga - Rússia 
Fase I
APUA T 1 120 4
Documentos referentes ao "A Symposium in honour of Joseph Rotbeat's 80th  birthday", tais como 
correspondências, textos, resumos, programas, informativos. 29/11/1988 30/11/1988 Londres - Inglaterra 
Fase I
APUA T 1 120 5
 Resumos do "53th Pugwash Symposium on Peace and Security in the Asian - Pacific of China". 
17/10/1988 20/10/1988 Beijing - China 
Fase I
APUA T 1 120 6
Documentos referentes ao "The 7th Workshop of the Pugwash Study Group on Conventional Forces in 
Europe". 11/11/1988 13/11/1988 Amsterdam - Holanda 
Fase I
APUA T 1 121 1
Documentos referentes ao "IV ICME/80". Contém correspondências, artigos e programas de preparação 
do "IV ICME/80", estimativa de custos, cartas-convite. Contém também o programa do III ICME/76. 
10/08/1980 16/08/1980 Berkeley - EUA 
Fase I
APUA T 1 121 2
Documentos referentes ao "II Congresso Internacional e VI Nacional da ANPM". Contém carta de 
agradecimento pelo convite, programa dos eventos. 15/04/1980 30/05/1980 Morelia -México 
Fase I
APUA T 1 122 1
Contém certificados e convites de participação de UA em diversos eventos, entre eles: "I Encontro do 
Centro Interdisciplinar para a melhoria das Ciências", 1981 -Amapá, Brasil; "XII Congresso Nacional de 
Matemáticas", 1980 - Paipa, Colombia; "Encuentro regional para el mejoramiento de la enseñanza de las 
ciencias", 1980 - Lima, Peru; "I Semana de Matemática", 1981 -Rio Claro, Brasil; "I Semana de Matemática 
da Faculdade Ciências e Letras de Arapongas - PR", 1981; "Ciclo de Conferências sobre a Licenciatura 
realizado no IME/USP - SP", 1981 - São Paulo, Brasil. 1980 1981 s/l 
Fase I
APUA T 1 123 2
Documentos relativos ao "Commitee for the United Nations Conference on Science and Technology for 
Development", tais como correspondências, folder, programas, jornais. 1977 1979 Viena -Austria 
Fase I
APUA I 1 124 1
Documentos referentes ao "39th Pugwash Conference on Science and World Affairs", dentre eles cartas, 
cartão de identificação, memorando, volume do Pugwash Newsletter, lista de participantes, recortes de 
jornais e convite a militares para discussão em grupo. 23/07/1989 28/07/1989 Cambridge - Inglaterra 
Fase I
APUA T 1 125 1
Documentos relativos à "32nd Pugwash Conference on Science and World Affairs - 25º anniversary". 
Contém documentos diversos, tais como: artigos, regulamentos, programas, telegramas, revistas, 
correspondências enviadas e recebidas, recorte de jornais, dentre eles, artigos de UA intitulados 
"Dependent development and universities: the role of political structure" e "Development of indigenous 
defense industries in developing countries and the emergence of the military -industrial complex as a 
political power". 07/1982 07/1982 Warsaw - Polônia 283 
Fase I
APUA I 1 127 11
Documentos relacionados à "3ª Conferência Interamericana sobre Educação Matemática", tais como 
relatórios e jornais. 20/11/1972 29/11/1972 Bahia Blanca 
Fase I
APUA T 1 127 1
Documentos referentes ao "Primer Congress Internacional e 5º Nacional de la ANPM, tais como: artigos, 
certificados, cronogramas, regulamento, programa. Contém também texto sobre "La reforma de la 
enseñanza de la matematica en França y los IREM". 19/02/1978 24/02/1978 Toluca - México 
Fase I
APUA T 1 127 2
Documentos referentes ao "Premier Congress Pan-African des Mathematiciens" tais como: programa, 
artigos, comitê de organização. 26/07/1976 31/07/1976 Robat -Marroco 
Fase I
APUA T 1 127 3
Documentos relativos ao "First World Conference on Mathematics at the service of man" tais como: 
programa, cartas, artigos. 11/07/1977 16/07/1977 Barcelona - Espanha 
Fase I
APUA T 1 127 4
Documentos relativos ao seminário regional "Enseñanza integrada de la ciencia en America Latina: Módulo 
Introductivo a la actividade científica versão do professor e do aluno", tais como: lista de participantes, 
programa, artigos. Contém também 4 fotos. 29/11/1976 05/12/1976 Montevideu - Uruguai 
Fase I
APUA T 1 127 5
Documentos relativos à "28ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência" tais 
como atestados, textos, lista de participantes. Contém também artigos de UA, intitulado "Sobre as Novas 
Licenciaturas em Ciências"; "Matemática e Sociedade". 09/07/1975 16/07/1975 Belo Horizonte - Brasil 
Fase I
APUA T 1 127 6
Documentos relacionados ao "Eight-second Annual Meeting - San Antonio Convention Center" como 
programa, artigos e jornais. 22/01/1976 25/01/1976 Texas -EUA 
Fase I
APUA T 1 127 7
Documentos relacionados ao "The sixth National Mathematics Conference" como lista de participantes e 
artigos. 28/03/1975 31/03/1975 Irã 
Fase I
APUA T 1 127 8
Programa do "Colloquium evoling a mathematical attitude in the secondary education /age range 14-18 
years". 18/08/1975 23/08/1975 Hungria 
Fase I
APUA T 1 127 9 Programa do "International Congress of Mathematicians". 21/08/1974 29/08/1974 Vancover - Canada Fase I
APUA T 1 127 10
Documentos relacionados ao "Seminário -Taller Regional para la Elaboration de módulos para la 
ensenanza de la Matemática". 05/11/1976 29/11/1976 Montevideu - Uruguai 
Fase I
APUA T 1 128 1
Textos e documentos da "International Conference on Integrated Science Education Worldwide". 
28/03/1978 07/04/1978 Holanda 
Fase I
APUA T 1 129 3
Documentos referentes ao "American Association for the advancement of science 143rd meeting" 
contendo artigos e programa do evento. 20/02/1977 25/02/1977 Denver - EUA 
Fase I
APUA T 1 129 6
Livro de resumos e programas do "American Association for the Advancement of Science -Annual Meeting 
Program". 12/02/1978 17/02/1978 Washington - EUA 
Fase I
APUA T 1 130 1
Diversos documentos referentes à "Primera Reunion Latinoamericana de Historiadores de las Ciencias", 
tais como: correspondências, lista de participantes, jornais, folders, dentre outros. 23/08/1982 26/08/1982 
México 
Fase I
APUA I 1 132 2
Documentos relativos ao "Pan-american conference on pre-columbian mathematics, astronomy and modes 
of thought", realizado na Universidad Francisco Marroquin. 01/11/1992 06/11/1992 Tikal - Guatemala 
Fase I
APUA I 1 132 3
Documentos relativos ao "The 70 th Annual Meeting of the National Council of Teachers of Mathematics". 
01/04/1992 04/04/1992 Nashville - EUA 
Fase I
APUA I 1 132 4
Documentos relativos ao "4º ENEM - Encontro Nacional de Educação Matemática". 26/01/1992 31/01/1992 
Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA T 1 132 1
Documentos relativos a "Conferência Internacional de desenvolvimento, meio ambiente e saúde -
CIMADES". 20/04/1992 24/04/1992 Rio de Janeiro - Brasil 
Fase I
APUA T 1 134 1
Documentos relativos ao "ISGEM - International Study Group on Ethnomathematics", tais como e-mails, 
fax, correspondências, folders, bilhetes escritos. Contém também programas: "Minority Participation in 
Mathematics" (1992) e "Texas Prefreshman Engineering Program Workshop" (1992). Diretrizes de "United 
States Commission on Mathematical Instruction" (1989). 1989 1992 EUA, Canadá 47 
Fase I
APUA T 1 135 1
Documentos referentes ao "International Congress of Scientists and Engineers" dentre os quais caderno 
de resumos, relatório, correspondências, cartões pessoais, artigos de jornais. Contém também "Report on 
the Workshop on the Responsibility of Engineers and Scientists"; texto de UA, intitulado "An open way to a 
new paradise on the risk of universal death". 29/11/1991 01/12/1991 Berlin, Alemanha 
Fase I
APUA C 1 136 4
Convite para UA participar do "VI Simpósio Latino Americano de Lógica Matemática". 01/08/1983 
07/08/1983 Venezuela, Caracas 
Fase I
APUA C 1 136 5
Documentos relacionados ao "I Encontro de Ensino de Matemática": convites, programa, 
correspondências. 10/06/1983 12/06/1983 Minas Gerais, Brasil 
Fase I
APUA C 1 136 8
Correspondências referentes ao "Internacional Conference Teaching Modelling". 12/07/1983 15/07/1983 
Exeter - Inglaterra 
Fase I
APUA C 1 136 12
Correspondências referentes ao "V CURCAM - Quinto Curso Centroamericano de Matemática". 
05/05/1983 23/08/1983 Comayaguela -Honduras 
Fase I
APUA T 1 137 1
Documentos referentes ao seminário sobre "Interdisciplinaridad en la formacion de promotores para 
educacion ambiental". 16/04/1979 30/04/1979 Lima - Peru 4 
Fase I
APUA T 1 137 2
Documentos referentes ao seminário sobre "Enseñanza integrada de las Ciencias em América Latina". 
17/11/1975 28/11/1975 Uruguai e Peru 2 
Fase I
APUA T 1 137 3
Documentos referente à "Oficina Regional de Educacion para América Latina y el Caribe", tais como 
bibliografias, programas.   04/1977 Santiago - Chile 1 
Fase I
APUA T 1 138 1
Documentos relativos ao Encontro do "Project Scientific Literacy and Tecnological Awareness 2 nd 
Reflection week" tais como: lista de participantes, correspondências, artigos, artigos de jornais. 12/01/1981 
17/01/1981 Kingston - EUA 
Fase I
APUA I 1 139 1
Documentos relativos ao "Encuentro LatinoAmericano de Matemáticas y Biologia a Nível Superior", 
realizado na Universidade do Chile, tais como programas, correspondências, resumos. 15/01/1979 
20/01/1979 Osorno -Chile 
Fase I
APUA T 1 140 1
Documentos do "Joint Mathematics Meetings San Antonio" contendo programa, folders e artigos. 
13/01/1993 16/01/1993 Texas - EUA 
Fase I
APUA T 1 140 3
Documentos do Congresso "Advance Program Announcement" contendo programa, memorandos. 
11/02/1993 16/02/1993 Washington - EUA 
Fase I
APUA C 1 142 1
Documentos referentes ao "The International Commission on Mathematical Instruction" ICME-5, Adelaide, 
Austrália. Contém diversas correspondências de UA sobre a organização do evento, boletim da comissão 
internacional de instrução matemática, programa do congresso, lista de conferencistas, UNICAMP. 
Adelaide / Austrália 311 
Fase I
APUA T 1 143 1
Documentos do "2º Congresso Norte Nordeste de Ensino de Ciências e Matemática: A questão da 
Educação Científica no Brasil", tais como programação, caderno de resumo e jornais. 17/11/1987 
20/11/1987 Recife  -Brasil  
Fase I
APUA T 1 143 2
Correspondências referentes ao "2º Congresso Norte Nordeste de Ensino de Ciências e Matemática: A 
questão da Educação Científica no Brasil. 1981 1997 s/l 
Fase I
APUA T 1 145 1
Documentos referentes ao "35th Pugwash Conference", tais como correspondências, resumos, prestação 
de contas, apresentação de trabalhos e livros. 01/07/1985 09/07/1985 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 1 146 1
Documentos relativos ao "7º ICME -International Congress on Mathematical", tais como revista, solicitação 
de auxílio junto FAPESP, passagem aérea, fax, correspondências, crachá, cartão postal, artigos de 
diferentes autores. 06/1990 08/1992 Quebec - Canadá 
Fase I
APUA T 1 149 1
Documentos relativos ao "33rd Pugwash Conference on Sciences and World Affairs", tais como artigos, 
correspondências, reportagens, recortes de jornais sobre a edição comemorativa "25th Aniversary of 
Pugwash" (1982). 26/08/1983 31/08/1983 Venice - Itália 
Fase I
APUA T 1 149 2
Documentos relativos ao "30th Pugwash Conferences on Sciences and World Affairs", tais como artigos, 
correspondências, recortes de jornais. 20/08/1980 25/08/1980 Holanda 
Fase I
APUA T 1 153 5
Documentos referentes a diversos seminários: "Seminário de calculo das variações"; "Enseñanza de la 
ciência y el ambiente cultural en las Americas"; "VII Seminário de assuntos universitários"; "Coloquio de 
Matemáticas: notas de las exposiciones del profesor Oscar Valdivia Gutiérrez"; "Situacion actual del 
projecto primer-Encuentro Nacional de Matematica de Honduras"; "Modelo para la evaluacion de destrezas 
de ejacucion (sesiones de laboratório) em la enseñanza de las ciências". 1974 1985 Panamá, Honduras 6 
Fase I
APUA T 1 157 2
Documentos referentes ao "1º Congresso Internacional sobre Transdisciplinaridade", ocorrido em Setubal, 
tais como boletins de informação, textos, transparências, programas, correspondências, cópia do artigo 
"Transdisciplinaridade Carta ao Futuro - Lançada na Arábia", do jornal Diário de Notícias, de 10/11/97. 
03/11/1994 06/11/1994 Setubal - Portugal 90 
Fase I
APUA T 1 158 1
Documentos referentes ao "ICME/86", ocorrido em Berkeley, na Califórnia. Contém cópias de 
correspondências enviadas e recebidas por UA de professores como H. Hope Dally, Dicesar Lass 
Fernandez, Diego Pereja entre outros. Contém ainda uma edição do jornal "Commemorative Special", com 
a matéria "Welcome ICM'86" e um guia informativo da Universidade da Califórnia. 03/08/1986 11/08/1986 
Berkeley - EUA 
Fase I
APUA T 1 160 1
 Documentos referentes ao "46th Pugwash Conference on Science and World Affairs". 02/09/1986 
07/09/1986 Finlândia, Lahti 7 
Fase I
APUA T 1 161 1
Documentos relativos ao "47th Pugwash Conferences on Science and World Affairs", tais como 
correspondências, currículos, revista intitulada "Pugwash Newsletter", maio de 1977, agendas, apostilas e 
fotos. 01/08/1997 07/08/1997 Lillehammer - Noruega 
Fase I
APUA T 1 162 1
Documentos relativos ao "XXI Congresso Internacional da História das Ciências", tais como lista de 
participantes de congressos anteriores, programas. 08/07/2001 14/07/2001 México 
Fase I
APUA I 1 164 1
Documentos relativos ao "Internacional Conference on Science Education in Developing Countries: From 
theory to practice", tais artigos, revistas, propagandas, transparências relacionados ao evento. 03/01/1993 
08/01/1993 Jerusalem - Israel 
Fase I
APUA T 1 164 2
Congresso "Primera Reunion de Didactica de Matemática Del Cono Sur". Contém correspondências, 
recibos, passagens de avião, programa e artigo de autoria de UA: "Tendências da Educação Matemática 
ou Mitos e Adornos na Educação Matemática". 24/04/1992 25/04/1992 Montevideo - Uruguai 
Fase I
APUA T 1 165 1
Documentos referentes ao "46th Pugwash Conference on Science and World Affairs - Security, 
Cooperation and Disarmament: the unfinished agenda for the 1990s". Contém cartas, folderes, passaporte, 
revistas, mapas. 02/09/1996 07/09/1996 Finlândia 203 
Fase I
APUA T 1 166 1
Documentos referentes ao "Joint Mathematics Meetings", tais como cartas, artigos, mapas da cidade, 
passaportes entre outros. 11/01/1989 14/01/1989 Arizona - EUA 106 
Fase I
APUA T 1 167 1
Documentos referentes a "46th Pugwash Conference on Science and World Affairs Security, Cooperation 
and Disarmament: the unfinished agenda for the 1990s". Contém, também, dois volumes da revista 
"Lugwash Newsletter" e artigos de vários autores. 02/09/1996 07/09/1996 Finlândia 167 
Fase I
APUA I 1 168 1
Diversos documentos referentes ao "Council of the Pugwash Conferences on Science and World Affairs" 
tais como programa "New Concept in Nuclear Arms Control", correspondências, lista de participantes, 
recortes de jornais, documentos manuscritos, artigos, declarações internacionais dos direitos humanos, 
memorando. 1988 1990 Inglaterra, Itália 
Fase I
APUA T 1 169 1
Documentos referentes ao "42nd Pugwash Conference on Science and World Affairs Shaping Our 
Common Future: dangers and opportunities". Contém programa, vários artigos, mapas, correspondências, 
Pugwasg meeting nº 184, 185, 188, 189, 191, 192. 11/09/1992 17/09/1992 Berlin - Alemanha 
Fase I
APUA T 1 170 1
"Congresso Internacional Valores Universais e o Futuro da Sociedade", de 17-19/09/2001: livro de 
resumos, artigos (incluindo de UA), e-mails, anotações manuscritas, palestras. Contém também livros de 
autoria do Nilson José Machado e Lia Diskin & Laura Gorresio Roizman. 2001 2002 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 1 170 2
Documentos relativos ao Encontro Internacional: "The future of our children education for peace", tais 
como programa, correspondência, resumos. 04/09/2000 08/09/2000 Genebra - Suíça 
Fase I
APUA T 1 171 1
Documentos referentes ao congresso internacional "Quelle Université Pour Demain? Vers une évolution 
transdisciplinaire de d'université", tais como lista de participantes, programas e resumos. 30/04/1997 
02/05/1997 Lucarno -Suíça 
Fase I
APUA T 1 171 3
Documentos referentes ao "Colóquio Internacional sobre Arte na Ciência e Ciência na Arte: além das duas 
culturas". 26/10/1995 28/10/1995 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 1 172 1
Documentos referentes ao "Simpósio de Informática do Senado Federal" tais como anais, 
correspondências, notas fiscais e manuscritos. 14/06/1983 16/06/1983 Brasília - Brasil 
Fase I
APUA T 1 172 2
Documentos referentes ao "Congresso Iberoamericano de Informática Educativa" contendo artigos, 
recibos, correspondências. 13/03/1992 16/06/1992 São Domingos - República Dominicana 
Fase I
APUA I 1 173 2
Documentos referentes ao "37º Pugwash Coference on Science and World Affairs", realizado na Áustria. 
01/09/1987 06/09/1987 Traunsse / Aústria 
Fase I
APUA C 1 174 1
Documentos relativos à "30ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tais 
como correspondências e artigos. 09/07/1978 15/07/1978 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 1 174 2
Documentos relativos à "Conference Pan-Africaine pour L'avancement des Sciences et des Techniques": 
correspondências, artigos, folders. 12/04/1978 15/04/1978 Dakar -Senegal 
Fase I
APUA T 1 174 3
Documentos relacionados ao "The Mathematical Science Curriculum K-12: What is still fundamental and 
what is not": revistas, artigos, folders, relatórios. 1982 1982 Paris -França 
Fase I
APUA I 1 175 1
Contém diversos documentos referentes ao "Sixth International Congress on Mathematical Education" 
dentre eles: correspondências, boletins, artigos, programas e jornais. 27/07/1988 03/08/1988 Budapeste, 
Hungria 
Fase I
APUA T 1 177 1
Documentos referentes ao "International Symposium on Present Trends, Problems and Task in Didactics 
of Mathematics". Contém artigos, correspondências, lista de participantes. 08/12/1975 11/12/1975 
Oberwolfach -Alemanha 
Fase I
APUA T 1 177 2
Documentos referentes ao "III ICME - International Congress on Mathematical Educacional". Contém 
correspondências, artigos, programa, lista de palestrantes, autores, livro com artigos. 16/08/1976 
21/08/1976 Karlsruhe -Alemanha 
Fase I
APUA I 1 179 1
Documentos do "3rd ICME - Congresso Internacional de Educacion Matemática"a respeito do uso da 
calculadora para resolução de problemas, entre eles jornais, revistas, publicações. Contém também 
documentos de outros congressos e seminários. 08/1975 01/1977 s/l 
Fase I
APUA T 1 181 1
Artigos relacionados ao "Seminário sobre Violência, Crime e Poder", realizado na UNICAMP. 17/08/1982 
18/08/1982 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA C 1 183 3
Documentos relativos ao "I Congresso Holístico Brasileiro": folder, cartas, fotografias, lançamento do selo 
25 anos de Brasilia, e jornal. 26/03/1987 29/03/1987 Brasília - Brasil 
Fase I
APUA C 1 187 4
Documentos referentes ao "Simposio Latinoamericano de Analisis Curricular de Matemáticas", tais como 
cartas, programação e folder. 09/02/1981 20/02/1981 Tonatico -México 
Fase I
APUA T 1 188 1
Documentos referentes ao "43rd Pugwash Conference", tais como programas, correspondências, livro 
contendo nome dos participantes com endereço e linha de trabalho, texto de UA intitulado "Potential North-
South Agreements on Sustainability". 09/06/1993 15/06/1993 Hasseludden / Suécia 
Fase I
APUA C 1 190 3
Correspondências referentes ao "IV Congresso de Organização Universitária Interamericana". 05/08/1984 
07/08/1984 Rio de Janeiro - Brasil 
Fase I
APUA T 1 193 1
Documentos referente ao "Pugwash Executive Committe Meeting", tais como agenda, atas de assembléias 
e relatórios financeiros. 1990 1990 Egham - Ucrânia 
Fase I
APUA T 1 193 2
Documentos referentes ao "40th Pugwash Conference", tais como programas, lista de participantes, folder, 
correspondências, artigos e resumos. 15/09/1990 20/09/1990 Egham - Ucrânia 
Fase I
APUA T 1 193 3
Documentos referentes ao "37th Pugwash Conference", tais como programas, artigos de jornal, 
correspondências, resoluções e artigos. Dentre eles, o da Comemoração dos 30 anos do Pugwash. 
01/09/1987 06/09/1987 Gmundenam Thaunsee / Austria 
Fase I
APUA T 1 193 4
Documentos referentes ao "50th Pugwash Conference", tais como correspondências e lista de 
participantes. Contém também "Pugwash Newsletter", maio de 1998, vl. 25, nº 4, e documentos relativos 
ao "Pan African Pugwash Group", de 1998; e ao "13th Workshop of the Pugwash Study Group on 
Chemical Warfare Monitoring a Chemical Weapons Treaty". 1988 1988 s/l 
Fase I
APUA T 1 194 1
Documentos relacionados ao "International Congress of Mathematicians (ICM-90)", tais como livros 
"Resumo", correspondências, lista de participantes. Contém também um folder relativo ao "The Tokyo 
History of Mathematics Symposium", ocorrido em 31/08 a 01/09/1990 21/08/1990 01/09/1990 Kyoto - 
Japão 
Fase I
APUA T 1 198 3
Documentos referentes ao Colóquio "Mathématique et Milieu en Afrique", tais como artigo de UA: 
"Quelques exemples de Recherches Mathematiques Inter-Instituts dans L'Amerique Latine, vis de la 
Problematique du Developpement", programas, correspondências e folders. 30/01/1978 03/02/1978 
Abidjan, Costa do Marfim. 
Fase I
APUA T 1 199 1
Documentos referentes ao "III Congresso de la Sociedad Espanõla de História de las Ciencias" (1984) e 
"IV Congresso de la Sociedad Espanõla de História de las Ciencias" (1986): correspondências, programas 
e informativos. 1984 1986 Madri - Espanha 
Fase I
APUA T 1 203 1
Documentos relativos ao "1º Congresso Iberoamericano de Educação Matemática", tais como telegramas, 
correspondências, programações, informativos, passagens, jornais e projetos. 24/09/1990 30/09/1990 
Sevilha - Espanha 
Fase I
APUA T 1 204 1
Documentos relacionados ao "International Network of Engineers and Scientistis for Global Responsibility - 
INES", tais como correspondências, minutas de encontros, edições do jornal Newsletter e artigo de UA 
intitulado "To Restore Ethics to Science". 1991 1998 Alemanha 
Fase I
APUA T 1 208 1
Documentos relacionados ao "V Congreso Mexicano de la História de la Ciência y la Tecnologia", tais 
como folders, ficha de inscrição, boletim informativo da Sociedade LatinoAmericana de História de las 
Ciências y la Tecnologia - SLHCT. 25/08/1996 29/08/1996 Istanbul - Turquia 
Fase I
APUA T 1 208 2
Documentos relacionados ao "XXth Internacional Congress of History of Science", tais como programação, 
ficha de inscrição e correspondências. 26/07/1997 27/07/1997 Liège - Bélgica 
Fase I
APUA T 1 208 3
Documentos relacionados à "48ª Reunião Anual Ciência para o Progresso", da Sociedade Brasileira de 
História da Ciência, tais como correspondências, folders e boletim. 07/07/1996 12/07/1996 São Paulo - 
Brasil 
Fase I
APUA T 1 208 5
Documentos relacionados ao "VI Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia", financiado 
pelo CNPq, CAPES, FAPERJ, FAPESP, tais como folders, cartaz e programação. 04/06/1997 07/06/1997 
Rio de Janeiro - Brasil 
Fase I
APUA I 1 213 1
Documentos referentes a "História e Educação Matemática", tais como folders, programação e fax. 
24/07/1996 30/07/1996 Braga -Portugal 
Fase I
APUA I 1 213 3
Folders referentes ao "3º Seminário de História da Matemática no Brasil". 24/09/1993 24/09/1993 Curitiba - 
Brasil 
Fase I
APUA T 1 215 1
Documentos referentes ao "49th Pugwash Symposium", tais como correspondências, textos e 
programação. 23/05/1987 26/05/1987 Mragowo, Polônia 
Fase I
APUA T 1 215 2
Documentos referentes ao "62nd Session of the Pugwash Council": correspondências, textos e programas. 
08/07/1984 15/07/1984 Björkliden, Suiça 
Fase I
APUA T 1 215 3
Documentos referentes ao "34th Pugwash Conference", tais como correspondências, textos e 
programação. 09/07/1984 15/07/1984 Björkliden, Suiça 
Fase I
APUA T 1 215 4
Documentos referentes ao "48th Pugwash Symposium: Foreing debts and International Stability": 
correspondências, textos e programação. 03/02/1987 06/02/1987 Lima, Peru 
Fase I
APUA T 1 215 5
Documentos referentes ao "36th Pugwash Conference", tais como correspondências, textos e 
programação. 01/09/1986 06/09/1986 Budapeste, Hungria. 
Fase I
APUA T 1 215 6
Documentos referentes ao "Pugwash Worshops" tais como correspondências e programação. 09/10/1986 
08/03/1987 Geneva, Suiça. 
Fase I
APUA T 1 215 7
Documentos referentes ao "35th Pugwash Conference": correspondências, textos e programação. 
09/07/1985 14/07/1985 Campinas, Brasil. 
Fase I
APUA T 1 215 8
Documentos referentes ao "47th Pugwash Symposium" tais como correspondências, textos e 
programação. 05/12/1985 08/12/1985 Londres, Inglaterra. 
Fase I
APUA T 1 216 1
Documentos referentes a "Congressos do World Futures Studies Federation -WFSF", tais como catálogo 
dos membros, jornais informativos, correspondências e programas. 08/1993 09/1996 Brisbane - Austrália 
Fase I
APUA I 1 221 1
Documentos relacionados a "7ª Conferencia Interamericana de Educacion Matematica - CIAEM", 
promovido pelo Comitê Interamericano de Educação Matemática: programas, resumos, folders. 
12/07/1987 16/07/1987 Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana 
Fase I
APUA T 1 224 2
Documentos referentes à "The Seville Statement on Violence", promovido pela UNESCO, tais como 
resumo das resoluções, folders, revistas, correspondências. 16/11/1989 16/11/1989 Paris -França 
Fase I
APUA T 1 225 1
Documentos relativos ao "41st Pugwash Conference on Science and World Affairs", tais como lista de 
participantes, recortes de jornais, correspondências, foto, programa do 42st Pugwash, artigos, inclusive de 
UA, intitulado "Peaceful Resolution of Regional Conflicts: Progress over the Concept of Detente". 
17/09/1991 22/09/1991 Beijing -China 
Fase I
APUA T 1 225 2
Textos e programas de diversos "Workshop of the Pugwash Study Group", tais como do 1º realizado em 
Israel (10-12/04/1992); o 2º em Turin, Itália (11-13/10/1990); 3º em Lima, Peru (03-05/11/1991); 11º em 
Paris, França (11-13/10/1991); 18º El Escorial, Espanha (05-07/08/1991); 19º em Geneva, Itália (11-
12/01/1992). 1990 1992 Israel, Itália, Peru, França, Espanha 
Fase I
APUA T 1 226 1
Documentos relacionados ao "17th International Congress of History of Science", tais como resumos, 
textos e correspondências. 31/07/1985 08/08/1985 Berkeley - Califórnia 
Fase I
APUA T 1 226 2
Documentos relativos ao "Primer Congresso Latino Americano de História de las Ciências y la Tecnologia", 
tais como resumos, correspondências, textos. 21/07/1985 25/07/1985 La Habana - Cuba 
Fase I
APUA T 1 227 1
Documentos referentes a "Conferência Internacional Educação do Futuro - Desenvolvendo o talento e a 
criatividade", tais como certificado de UA pela sua participação como conferencista, crachá, programa, 
folders, relatório executivo, discurso de abertura da conferência, anotações pessoais de UA, lista de 
endereço do Conselho Científico, lista de participantes de reuniões, pautas das reuniões. 04/11/1993 
08/10/1993 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 1 228 1
Documentos relativos ao "7º e 8º CIAEM -Conferência Interamericana de Educação Matemática", tais 
como correspondências, programa da VII IACME - Inter American Conference on Mathematics Education 
(1987); lista "Directorio de los miembros del Comite Ejecutivo del Comite InterAmericano de Educacion 
Matematica; lista de participantes; questionário organizado por UA sobre participação do VI ICME, em 
Budapeste, 1998; curriculo de UA, boletins (1985 a 1989). 1985 1992 EUA - Santiago 
Fase I
APUA T 1 229 1
Documentos relativos ao "58th Pugwash Symposium on Security and Cooperation in the South Atlantic ", 
tais como artigos, programa, lista de participantes, correspondências enviadas e recebidas por UA, 
recortes de jornais, dentre eles, artigo de UA intitulado: "Social Development: An Imperative for Global 
Security". 29/10/1990 31/10/1990 Buenos Aires, Argentina 
Fase I
APUA T 1 230 1
Documentos referentes ao "Workshop on the Cultural Identity Factor in the Development Process", tais 
como textos, entre eles um de UA: "On Ethical Benhavior", artigos, projetos, passagens aérea, lista de 
participantes e correspondências. 14/11/1990 16/11/1990 Middelburg, Netherlands 
Fase I
APUA T 1 231 1
Documentos relativos ao "8º Congresso Internacional de Educacion Matemática - ICME", tais como folders, 
crachá, guia de bares de hotéis, correspondências, programação, jornal, lista de participantes e artigos. 
14/07/1996 21/07/1996 Sevilha - Espanha 
Fase I
APUA T 1 232 3
Documentos relativos ao "Forum Latino Americano do Uso de Redes Eletrônicas na Educação e Cultura", 
tais como correspondências, fax, artigos, lista de participantes e boletim. 10/04/1995 13/04/1995 São 
Paulo    -Brasil 
Fase I
APUA T 1 232 4
Documentos do "International Federation for Information Processing", tais como correspondências, 
boletins, textos, artigos e portarias. 1983 1993 Brasil, França 
Fase I
APUA T 1 233 1
Documentos diversos referentes ao "XIX Internacional Congress of History of Science Zaragoza (Spain)", 
tais como correspondências enviadas e recebidas por UA, que foi membro integrante do "Program 
Committe"; revista da Sociedade Espanhola de História das Ciências e das Técnicas; recortes de jornal 
Zaragoza datados de 22 a 28 de agosto de 1993; textos de diversos autores entre eles Dominique Vellard 
e Sérgio Nobre; guias turísticos; revistas de História das Ciências. 22/08/1993 29/08/1993 Zaragoza, 
Espanha 
Fase I
APUA T 1 234 1
Documentos referentes ao "International Study Group on the Relations Between History and Pedagogy of 
Matematics", dentre eles jornais, cartas, memorandos, listas de assinantes do jornal Newsletter do HPM e 
volumes desse jornal. 05/04/1988 06/04/1988 s/l 
Fase I
APUA T 1 235 4
Programa do "IV Congresso Internacional de Educación Matemática". Contém também documentos 
relacionados ao "Seminário Regional sobre Ensenãnza integrada de la Ciência em América Latina". 
17/11/1975 28/11/1975 EUA e Uruguai 4 
Fase I
APUA T 1 236 4
Anais da Reunião da Sociedade Sul-brasileira de Pesquisadores do Ensino de Ciências - SSPEC 
21/04/1998 23/04/1998 s/l 
Fase I
APUA T 1 237 4
Documentos diversos relativos aos encontros: "Seminário Interamericano - A Perspectiva e a Política 
Educacional no Brasil e na América Latina: Tendências e Perspectivas"; "IV Simpósio Sul-Brasileiro do 
Ensino de Ciências"; "V Encontro Estadual de Professores de Matemática"; "I Seminário Regional Sobre o 
Livro Didático de Ciências e Matemática"; "III Seminário Regional para Melhoria do Ensino de Ciências e 
Matemática"; e "II Semana de Estudos Conjuntos de Rio Claro". 1986 1986 Brasil 49 
Fase I
APUA T 1 238 1
Documentos referentes ao "Seminar on Multinational Science Education Projects in Latin America and the 
Caribbeans", tais como artigos, correspondências. 29/10/1979 02/11/1979 Jamaica 
Fase I
APUA T 1 238 3
Documentos referentes ao "Expert Meeting on the Caribbean Network for Education" (07/1979); "OAS 
Reflection/week" - Barbados (07/1981). Contém também "A project in Science and Math Education for the 
Caribbean". 07/1977 12/1981 Barbados -Caribe 
Fase I
APUA T 1 239 1
Documentos diversos referentes à "35th Pugwash Conference" tais como correspondências, revista 
Newsletter contendo reportagem sobre desarmamento, lista de participantes; resumos de apresentações 
dos grupos, programação, dentre outros. 09/07/1985 14/07/1985 Campinas, Brasil 
Fase I
APUA T 1 239 2
Documentos diversos referentes à "The 3rd Pan African Pugwash Simposium" tais como artigos, mapa 
Namibia, Compendium of Major Resolutions, decisions and other documents relating to Namibia; revista 
intitulada "ANC Progress Report" (1982/1983); Journal "IMF Survey" de outubro de 1984, lista de 
participantes. 31/10/1984 04/11/1984 Cairo, Egito 
Fase I
APUA T 1 240 1
Documentos relativos ao "Simpósio Matemática e Música: Aspectos de Criatividade", tais como programa, 
lista de participantes, correspondências, cartas, telegramas. 27/03/1980 29/03/1980 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA I 1 241 5
Documento intitulado "Meeting of Experts on Goals for Mathematics Education: Mathematics Teaching and 
the needs of Society", UNESCO. 19/05/1980 23/05/1980 Paris - França 
Fase I
APUA T 1 241 1
Relatório do "Final Report of International Seminar: The Impact of Science and Technology on 
Development", promovido pela UNESCO. 06/07/1981 08/07/1981 Ljubljana - Iugoslavia 
Fase I
APUA T 1 241 4
Documento intitulado "Report of the Third Reflection Week", organizado por "Sponsored by the 
organization of American States and the ministry of education Barbados". Contém também cronograma de 
atividades. 10/08/1981 14/08/1981 Barbados 
Fase I
APUA I 1 315 1
Documentos relativos ao ICME10- International Congress on Mathematical Education: certificados de 
participação, passagem, comprovante de despesas, folders, etc.
Fase II
APUA I 1 316 1
Documentação referente ao evento Etnomatematics,  realizado na MC Master University em Toronto, nos 
dias  22 e 23 de novembro de 2004.    
Fase II
APUA I 1 316 2
Documentação referente ao VI Seminário Nacional de História da Matemática, promovido pela SBHMat, 
realizado em Brasília no período de 20 a 23 de março de 2005.  
Fase II
APUA I 1 316 3
Documentação referente aos seguintes eventos: Simpósio Comemorativo dos 10 anos do curso de 
especializção em Educação Ambiental e recursos hídricos -USP/São Carlos, realizado em 2005; 1º 
Seminário de "Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Serra Catarinense" realizado em 15 a 17 de 
setembro de 2005; VII Simpósio Nacional de Educação Básica, realizado em Araçatuba no período de 27 
a 29 de Julho de 2005; Encontro Sul Americano da Rede Global para Paz; Folder com a programação da 
XXVI Semana de Estudos da Matemátic, realizado em Lisboa, em 2005;Folder do VCIBEM (Congresso 
Ibero Americano de Educação Matemática), realizado na cidade do Porto - Portugal em 17 a 22 de Julho 
de 2005;  Encontro Internacional de Educação: caminhos e encruzilhadas, realizado  em Lisboa, em 14 a 
15de julho de 2005.    
Fase II
APUA I 1 316 4
Documentos relativos ao VIII Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado na Universidade 
Federal de Pernambuco. 
Fase II
APUA I 1 316 6 Livro de resumo da VII Reunião de Didática da Matemática de Cone do Sul. Fase II
APUA I 1 317 3
Documentos referentes ao Seminário Internacional Computadoras, telecomunicaciones y desarrollo 
estratégias para el futuro. 
Fase II
APUA T 1 317 5
Documentos referentes ao Simpósio "Perspectivas energéticas para o Estado de São Paulo", no qual 
Ubiratan D' Ambrósio participou como debatedor. Evento realizado no período de 11 de setembro de 1984 
a 13 de setembro de 1984. Em meio a documentação encontram-se as teses apresentadas no evento: O 
consumo residencial: alguns aspectos: O consumo de energia no setor comercial e de serviços;  
Fase II
APUA I 1 320 1 Documentação referente ao 2º Congresso e Feira de Informática de Cone do Sul. Fase II
APUA I 1 321 1 Documentação referente ao V Congresso Holistico Brasileiro; VI Congresso Holístico Pan-Americano. Fase II
APUA I 1 322 1
Documentos relativos ao VI Congresso Holístico e Transpessoal Internacional. Contém foto da mesa de 
abertura e da sessão de trabalho; Jornal Reino Unido, ano 4, nº 7 , jan./fev./mar - 97; Folders com a 
programação da UNIPAZ,campus Campinas e campus Brasília; Correspondência anunciando o III 
Encontro Inter-religioso do Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial; Folders de editooras e 
institutos Holísticos. 
Fase II
APUA I 1 325 3 Anais do I Seminário Temático de Pós-Graduação, ocorrido em Campinas. Fase II
APUA I 1 327 1
Folders do VII Congresso Internacional Logo; I Congresso de Informática Educativa do Mercosul. Relação 
dos centros de Informática implantados no Brasil; Proposta de ação do Comitê Assessor de Informática 
Educativa.
Fase II
APUA I 1 328 1
Documentos referentes a 3ª Conferência Internacional de Etnomatemática da Nova Zelândia (2006); 9º 
Simpósio de Educação Matemática da Argentina (2007); Seminário A experiência do pós-escola- diálogo 
Brasil-Itália (2005); III Congresso Internacional de Ensino da Matemática, realizado em Canoas- RS; 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (2006).   
Fase II
APUA I 1 329 1
Documentos referentes ao National Council of  Teachers od Mathematics (2006); SBHEM (2005); HTEM 
(2006); XXVI SEM (2006); Colóquio CESMA, ano X (2005); 48º Prêmio  Jabuti (2006); Certificado do VIII 
EPEM; XIV ISSBEC (2006); SIEM (2005).
Fase II
APUA T 1 329 2
Documentos referentes ao CIBEM - Conferência Interamericana de Educação Matemática (2005); Texto 
apresentado por UA no CIBEM, intitulado "Sobre o CIBEM: uma reflexão a partir dos modelos de 
desenvolvimento das Américas e seus reflexos na educação; Transparências da apresentação; E-mails 
sobre o CIBEM; Texto "Paulo Abrantes: em memória" de autoria de UA; Programa do Encontro 
Internacional em homenagem a Paulo Arantes, realizado pela Faculdade de Ciência da Universidade de 
Lisboa, em 2005; ICMSE - International Conferece in Mathematics Sciences, Sciences and Science 
Education: programação, anotações, texto "The Historical Relations Betwen: popular chemistry and School 
chemestry de Ernst Homburg".
Fase II
APUA T 1 329 3
Documentos referentes ao EME - Elementary Mathematics Education 2ND International Meeting realizado 
em Viana do Castelo, Portugal, no período de 04 a 10 de junho de 2006; XIX Encontro do Seminário 
Nacional de História da Matemática promovido pela Universidade de Aveiro - Departamento de 
Matemática; Histórico da Revista Brasileira de História da Matemática .
Fase II
APUA T 1 330 1 Documentos referentes ao XXVII Jornada Paulista de Homeopatia; IX EBRAPEM (2005). Fase II
APUA T 1 330 3
Documentos referentes aos eventos: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; VII Congresso de História 
de Las Ciências Y la Tecnologia.
Fase II
APUA I 1 331 1
Conjunto de artigos publicados no Simpósio "Saúde Integral no limiar da era da alta Tecnologia"; 
Documentos de divulgação do evento; Contém os seguintes artigos: Body and Mid in Zul Medicine; 
Expresiones de religiosidades populares; Religiosidad popular no oficial alredor de la Lectura del tabaco; 
Programa do evento; Fotocópia do jornal " Medicine Alternative"; Informativo "Hilman questiona o papel da 
psicoterapia"; Apresentação "Tecnologia e qualidade em serviço, para que seu evento apareça, brilhe e 
aconteça"; artigo "O significado de mens parra in corpore sano"; anotações apresentadas pelos membros 
da Comissão Científica; fotocópia da Revista Imaginária (1995); Revista Ecos del néguev (1995); 
Fotocópia de documentos sobre o Instituto Aurora Espiritual; Artigos:  "As atividades de Arte, cultura e 
lazer em interaçãocom paciente e funcionários num hospital"; "Intervenção teatral em hospital psiquiátrico; 
"Saúde e raciocínio sistemico"; "Médicos em crise ou em opção?"; Documentos referentes a Judith R. 
deCarvalho; Boletim "Noticias del Neguev; Relação de conferencistas/moderadores do evento; Revista 
"Jogos de empresas; Revista SerHumano "A revolução dos cargos". 
Fase II
APUA I 1 332 2 Documentos referentes ao Simpósio "Saúde integral no limiar da era da alta tecnologia". Fase II
APUA T 1 332 1 Documentos referentes a medicina alternativa e fotocópia de jornais sobre o tema. Fase II
APUA C 1 334 1
Cartas de Ubiratan a Sérgio Nilo, Inês Chamorro, Ana Maria Duque, Iremarco Ardilla; referências 
aoSeminário de Cuenca; Organização dos Estados Americanos; Alternativas de Educação para Grupos 
Culturalmente Diferenciados; série de cartas de Inês G. Chamarro; Reunião em Cuenca, Equador (26 a 31 
de out. de 1981; Carta a Luis Medina; Promulcad; Programa Padres e hijos - Chile; El mito de la escuela - 
Alejandro Ortiz Rescaniere; Informe final da Primeira Runion Interamericana de artesanos artifices - 1982; 
Investigacion yplaneamiento educaional para el cambio em America Latina 1979 de NoelMcGinn; 
Documentos diversos; Plano turístico de Cuenca; Seminário Taller - La Capacitacion docente desde la 
perspectivas comunitária y el myjoramento cualitativo de la educacion; Pesquisa Confronto sobre cultura 
popular lições de uma experiência do setor público - Ivandro da Costa Sales; Anteprojeto de criação do 
Centrode Documentacion, investigacion y publicaciones delcolegio de antropologos y linguistas de 
pichincha; Programa de ações sócio-educativo-culturais para as populações carentes do meio urbano; 
Cultura popular y cultura ilustrada - Guilherme Gutiérroz. 
Fase II
APUA F 1 337 2 Fotografias do Encontro Internacional por Zonas Livres de Armas Nucleares, 20 a 22 de junho de 1988. Fase II
APUA I 1 337 1
Documentos do Encontro Internacional por Zonas livres de Armas Nucleares - Berlim 20 a 22 de junho de 
1988; Documentos da 4ª Conferência Internacional Nuclear Free Zone Local Authorities , Eugene, Oregon, 
USA de 7 a 11 de fevereiro de 1989.  
Fase II
APUA I 1 338 3
Documentos diversos sobre a participação de Ubiratan no Internacional Neeting fr Nuclear-Neapon-Free 
Zones; Nota de jornal sobre o congresso.
Fase II
APUA I 1 340 4
Documentos referentes ao I Congresso Escola da família e mostra de atividades; anais; cópia do artigo 
"Existe uma sabedoria que perdemos no conhecimento?
Fase II
APUA C 1 341 1
Cartas relacionadas ao 5º Simpósio sobre História dos Métodos Matemáticos trocadas entre os 
participantes do ICME 6, Luis de Albuquerque, Eric G. Forbes, Herbert Memrtens, Marcel Roche, S. 
Kohlstedt, José Reis, Christoph J. Scriba, Leo Rogers, R. C. Gupta, George Seligman, Walter Cardoso, 
Esther R. Phillips, Sumira Osana, Shozo Motoyama, S. Pahanut; Sintese do Simpósio sobre História dos 
Métodos Matemáticos.
Fase II
APUA I 1 341 3
Recortes de jornais referente ao Simpósio sobre História dos Métodos Matemáticos e da crise das 
Universidades; Cronograma do Simpósio História dos Métodos Matemáticos. 
Fase II
APUA C 1 342 1
Cartas trocadas com Helmut Pfeifer sobre convite para participação no 6º Congresso Internacional de 
lógica, Metodologia e Filosofia da Ciência .
Fase II
APUA C 1 342 3
Cartas trocadas sobre o Congresso em História da Matemática na Alemanha, entre Jean Dhombres, 
Christoph J. Scriba, relatando a criação da Sociedade Brasileira de História da Ciência -SBHC; cartas de 
Klauss Gohsteinl sobre a SBHC e acidente com Ubiratan; Programação do Congresso em História da 
Matemática na Alemanha; Artigos  de Kasuó Shimodaira e de R. J. K. Stowasser. Cartão de S. Demidov, 
URSS. 
Fase II
APUA C 1 342 5
Cartas de Ubiratan como presidente da International Comission on the History of Mathematics entre 
Cristopher J. Escriba; Cartas referentes à Dramatização do Simpósio sobre Métodos Matemáticos (1979), 
trocadas entre Ubiratan, Richard Varga, André Weill, Jean Dieudonné, F. Hirzebruch, Laurence C. Young, 
Leopoldo Nachbin, Shigueo Watanabe, Luis A. Santaló, Oscar Sala, Jorge Sotomayor, Raul Allard, Paul 
Krée, Gail S. Young, G. Hammerlin, Paul de Decker, Carolina M. Bori, Miscma Cotlar, André Tosello; 
Rascunho de cartas trocadas com diversas autoridades; Trabalho de César Polcino Milies sob o título "A 
Glance at the Early Hsitory od Group Rings".
Fase II
APUA I 1 342 4
Resumo da Palestra de Ubiratan sobre  A Latin American Mathematics in the Conquest and Early 
Colonisation; Cartas sobre a viagem para o Congresso em História da Matemáticana Alemanha; Carta 
anunciando o 250ª aniversário de Nascimento do Matemático Gianfrancesco Malfatti.
Fase II
APUA I 1 342 6
Anais de debates realizados na Reunião Annual da Sociedade Brasileira parao Progresso da Ciência, em 
julho de 1979; Texto de Ubiratan sobre o ensino da matemática no Brasil colônia; Cópias de capas e 
páginas selecionadas dos livros de Azevedo Fortes (1729), Alpopym (1748); Transparências sobre História 
da Matemática entre 1500 e 1700; Cópia de catálago de impressos anteriores a 1956; Cópia de páginas 
de livro não identificado sobre a matemáticabrasileira antes de 1934; Cópia de livro parcialmente 
identificado: A Missão dos Padres Matemáticos no Brasil, autoria de Jaime Cortesão; Transparências 
sobre etnomatemática e sobre a História da Ciência no Brasil Colonial; Artigos de H. J. M. Bos e Bertram 
Ross. 
Fase II
APUA I 1 345 1
Documentos referentes ao Seminário Internacional RHODIA/PUC-SP, realizado em Itu em 1996: anais, 
folders, certificados, anotações, correspondências, relação de participantes, textos, ofícios referente ao 
curso de especializaçao "Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação". 
Fase II
APUA I 1 345 2 Documentos referentes ao X CIAEM, realizado em Montevideo - Uruguai, em 1999. Fase II
APUA I 1 348 1
Documentos referentes ao III Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, realiado em 
Águas de São Pedro em 1994. 
Fase II
APUA I 1 348 3
Documentos referentes ao Congresso Ciência, Tecnologia e Sociedade realizado pela UNESCO, em 
Portugal, 1994.  
Fase II
APUA I 1 348 4
Documentos referentes ao I Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática - Coimbra - Portugal; 
Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática de Julho de 1993; artigos do jornal Diário de Coimbra. 
Fase II
APUA I 1 348 5 Documentos referentes ao Seminário de Psiquiatria e Ecologia. Fase II
APUA I 1 348 6
Documentos referente ao Seminário Internacional/ICSU; Exemplar do jornal Estudos Avaçados de outubro 
de 1993.  
Fase II
APUA I 1 348 7
Documentos sobre o Congresso Iberoamericano de Educação e Informática; Relatório do projeto de 
ensino de ciências para menores em risco - Funcipaz, Projeto Computadores na Educação de Menores em 
Risco; Proem: Promoção Educativa do Menor, correspondências, Visão- Proposta (preliminar) de 
inplantação de Informática Educativa em CAIC. 
Fase II
APUA I 1 350 2
Sumário Correntes em Política Científica e Tecnológica (jun/jul - 86); Documentos referentes a Second 
Inter-American Conference on Mathematical Education, Lima/Peru,  1966; Resumos de papers do 
American Mathematical Society (USA), 1986. 
Fase II
APUA T 1 350 1
Documentos da Conferência Especializada sobre Aplicação de Ciência e Tecnologia da América Latina, 
1972.
Fase II
APUA I 1 351 1
Folder do departamento de informação do Intergovenmental Bureau for Informatics, com seleção de 
referências sobre informática na educação. 
Fase II
APUA I 1 352 1 Documentos referentes a I Semana Integrada de Arte e Educação, realizada em junho de 1996. Fase II
APUA I 1 353 1
Documentos referentes ao Seminário História da Ciência, ministrado peloprof. Ubiratan, realizado na 
Universidade Holística Internacional, realizado em 1996. 
Fase II
APUA I 1 355 1 Documentos referentes ao Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em 1995. Fase II
APUA I 1 355 2
Documentos referentes ao I Encontro Catarinense de Educação Matemática - I ECEM; correspondências 
sobre a assesssoria de Pós-Graduação da Universidade Regional de Blumenau; Boletim da Sociedade 
Brasileira de educação Matemática do ano 6, número 1 de abril de 1995. 
Fase II
APUA I 1 355 3
Documentos sobre o 20º Congresso Nacional de Administração de Recursos Humano; Boletim de 
Professores ano V; Regulamento da ABRH; Propaganda do Stand MKT; Convite para a feira de produtos 
da área de Recursos Humanos.
Fase II
APUA I 1 356 2
Documentos referentes ao Primeiro Encontro Internacional de Enfermagem de Países de Lingua Oficial 
Portuguesa.
Fase II
APUA I 1 356 3 Documentos referentes a Convenção de Vendas de 1999. Fase II
APUA I 1 356 4 Documentos refentes ao III Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em 1999 pela UFES. Fase II
APUA I 1 359 1 Documentos referentes ao VI ENEM, realizado na Unisinosem 1998. Fase II
APUA I 1 359 2
Diversos documentos referente ao III Congresso de Especialização de educação do Ensino Público do 
município de São Paulo.
Fase II
APUA I 1 359 3
Documentos referentes ao I Congresso de Educação de Itatiba; I Encontro Presencial do 3 Curso de 
especialização em Educação Continuada e a Distância; Encontro latino Americano por uma Cultura de 
Paz; 11th Worksohp of the Pugwash Study Group on Covenctional Forces in Europe; Encontro Regional de 
professores de Matemática; II Encontro Presencial do Curso de Especialização em Educação Continuada 
e a Distância. 
Fase II
APUA I 1 362 2 Documentos referente ao 1º Congresso Internacional de Etnomatemática. Fase II
APUA I 1 362 3
Documentos referentes ao Mathematics Education and Society - Na International Conference realizada na 
University Great Britain.
Fase II
APUA I 1 362 4
Documentos referentes ao Joint Mathematics Meetings, realizado no período de 08 a 11 de janeiro de 
1997 na cidade de San Diego, Califórnia-EUA.  
Fase II
APUA I 1 362 5
Documentos referentes ao Simpósio Internacional: La Creatividady la Ensenânza de Las Ciencias, 
realizado no período de 22 a 24 de março de 1982.  
Fase II
APUA I 1 364 4 Artigo sem data e autoria: The Origin of Eulers Circles and Venn Diagrams. Fase II
APUA I 1 365 1 Folders de passeio a Kyoto; Programação do ICM-90 (Intenational Congress of mathematicians. Fase II
APUA I 1 367 1
Documentos referentes ao Third UC5MP International Conference on Mathematics Education, realizado no 
período de 30 de outubro a 01 de novembro de 1991. 
Fase II
APUA I 1 367 2
Documentos referente ao Colóquio Internacional Anastácio da Cunha (1744-1787), O matemático e poeta; 
homenagem a Anastácio da Cunha; Carta físico matemática sobre teoria da pólvora e a determinação do 
melhor comprimento das peças em particular (1769); notícias literárias de Portugal (1780); Carta de José 
Francisco Rodrigues, Maria joão Esteves Costa e J. J. Dionísio; artigos "Subsídios para o estudo da 
influência da obra matemática de José da Cunha" - Antonio Duarte e Jaime Silva; "Os retratos de José da 
Cunha" - João Ferro; "O culto das ciências e das musas no século XVIII" - José Baginha; "Mathematics 
and active life" - Maria Cristina Zambujo; " Livros, leitura e luzes em Portugal na 2ª metade do século XVIII - 
José Baginha; "O ensaio sobre os princípios da mecânica" - Paulo Almeida; "O matemático e o Poeta" - 
jornal de Letras; " Análise do livro VIII dos Princípios matemáticos de José da Cunha; capítulo "Os pré 
românticos"; capítulo "Cultura e obstáculo epistemológicodo renascimento ao Iluminismo em Portugal" - J. 
Dias; Cartaz da conferência Raízes sócio-culturais da matemática e do seu ensino; "O ensino científico 
militar em Portugal no século XVIII" - General Belchior Vieira; Jornal de Matemática Elementar nº 41, 62, 
66,67,68; Jornal DN Cultura 07 de abr. de 1985, 03 de nov. de 1985 04 jan. de 1987, 04 de out. de 1987; 
comentário crítico sobre o ensaio do princípio da mecânica.
Fase II
APUA I 1 369 1
Documentos referentes ao VII Joint International Conference on the hstory and philosophy os science 
(IUHPS); Conferência ministrada por Ubiratan  "The ethos of spanish and portuguese colonial enterprises"; 
artigo " The impact of computer science on shool mathematics - Antony Ralston; carta e esboço do 
programa de João Pedro Ponte sobre a estadia de Ubiratan em Portugal no período de 26 a 29 de abril de 
1988; artigo " José Anastácio da Cunha : a forgotten forerunner - João Felipe Queiró; Documento 
referentes ao Seminário Nacional de História da Matematica; artigo " Panorama da matemática no século 
XVIII" - 23 de abr. de 1988; atividades da faculdade de Ciências de Lisboa; artigo " The Silent revolution of 
rationality in contemporary science and ist consequences fr the scientific eths" - Helmut Spinner; revista 
NONIUS, nº 28, mar./out. de 1991; Boletim REDUC nº 60, 61 e 62; revista Thales n° 7, mar. de 1988; 
Newsletter, n°3 de 1987.  
Fase II
APUA F 1 370 1 Fotos de congresso não especificado. Fase II
APUA I 1 370 2
Programa do XII Gulerpe - Seminário sobre o Desenvolvimento e Formação de Recursos Humanos para a 
Administração e a Docência da Universidade Latino Americana, de 17 a 19 de fevereiro de 1984 em 
Jalisco, México; Programa do Encontro pela Unidade dos Educadores Latino Americanos, de 6 a 10 de 
fevereiro de 1995 no Palácio das Convenções em Havana, Cuba; Programa da Palestra Ethomatemática - 
Fundamentos Teóricos e Metodologia de Pesquisa, de 11 de abril ; livreto sobre o II Congresso Ibero 
Americano de Educação Matemática (CIBEM), de 17 a 22 de julho de 1994 - Blumenau/SC; Folder Fifth 
International Congress on the history of oceanography, 1993, Califórnia.
Fase II
APUA I 1 371 1
Documentos referentes a Semana Cultural da universidade de Coimbra (2000); SEPHIS - The South-South 
Exchange Programme for Research on the History od development (2000); Folders da Mathematical 
Association.
Fase II
APUA I 1 374 1
Anais da 5ª Conferência de Pugwash (Procedings of the First Pugwash Conference on Science and Word 
Affaairs), Canadá, 7  a 10 de julho de 1957, publicado na ocasião do 25º aniversário de Pugwash, em 
1982. 
Fase II
APUA I 1 376 1
Anais do 5° Seminário Brasileiro de Análise, trabalhos apresentados, 1977; Pugwash Newsletter - issued 
quarterly by the council of the Pugwash Conferences on science and world affairs - vol. 26, nº 1, jul. de 
1988;   
Fase II
APUA T 1 380 1
Correspondências diversas referentes a Conferência do Desenvolvimento Moral na Suiça, 1977; I CHM 
Historiography Project Mathematics (sem data); 1 oláquio de Educação e Cultura para o desenvolvimento 
sustentável, 1996; Cartas do Conselho Consultivo Internacional OIFESO (México) sobre o OIET 
(Organizacion Inetrnacional de Estudos sobre el Trabajo); Carta de Andrew Stallybrass, agosto de 
1993/94; Fotografia e carta de Cornélia e Edouard Kellenberger, 1991.
Fase II
APUA T 1 380 2
Documentos referentes ao Word Future Society; Guided Studies of Gread texts in Science, 1986; Texto 
Humanities, Science e Tecnology; documento  Proceeding of Canadian PugwashSeminar, realizado em 
Toronto, out. de 1996; Texto   The moral foundation of worked economy; Xerox do jornal For Change de 
1995; poema God Speaks; livreto e correspondências referentes ao Rearmenent Moral-Cause/Centre de 
Rencontres Internationales; Programa e lista de participantes do Dialogue an the Preservation of Creation 
de Switzerland; Texto Fatores que faltam na política internacional da Conferência Internacional do 
Rearmamento Moral em Causa, Suiça, 1992; Relatório das Atividades de 1995 da associação Brasileira 
para o Rearmamento Moral, Petrópolis/RJ; Xerox do Jornal Diário da Cidade com artigo intitulado Editor do 
Diário rpresenta o país na Suiça, 4 de ago.; Documentos referentes ao Consejo Consultivo Permanente; 
Flheto sobre o The sixty IRNES Conference. 
Fase II
APUA T 1 382 2
Documentos diversos tais como: convites para ministrar oficina na Febem/SP; correspondências da 
Indiana University; certificado de atuação como acesso ad hoc da UEL; certificado do Seminário Nacional 
de História da Matemática realizado em Recife no ano de 1995; programação   do 2º Seminário Nacional 
Organizações Humanizadas e Competitiva;  apostila do IBAP; livros resumo do 1 º Encontro de Educação 
Matemática do Rio de Janeiro, 1997; programação do 1º EEMAT-RJ; Seminário de História da Matemática 
da Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1996; programação e correspondências referentes ao National 
Council of Teaches of Mathematics in San Diego, Califórnia, 1996;  
Fase II
APUA C 1 383 3 Correspondências relativas ao 36th Pugwash Conferences on Science and World Affairs. Fase II
APUA F 1 383 4 Fotografias do 36th Pugwash Conferences on Science and World Affairs. Fase II
APUA I 1 383 1 Documentos relativos ao 36th Pugwash Conferences on Science and World Affairs. Fase II
APUA T 1 383 2
Relatórios  das seções de trabalho em grupo do 36th Pugwash Conferences on Science and World Affairs; 
Textos apresentados nas seções; anotações sobre o evento.
Fase II
APUA I 1 384 1
Artigo de Dragoslav Avramovic intitulado Developing Country Debts in the mid - 1980's: facts, theory and 
policy, apresentado no Symposium Foreign Debts and International Stability.  
Fase II
APUA C 1 388 2
Chamada para papers do 26th Meeting of the ISCC, mai. de 1997; Chamada para papers do 24th Meeting 
of the ISCC, mai. de 199; Lista de membros do ISCSC. 
Fase II
APUA I 1 388 1
Documentos referentes ao 21st Annual Meeting of the ISCSC, abr. de 1992; 22na Annual Meeting of the 
ISCSC; 25th Meeting of the ISCC, jun. de 1996; Folders do ICSCS, Comparative Civilications Review e de 
visitantes da Pensilvânia.
Fase II
APUA C 1 390 2
Documentos referentes a 3º PDME (Political Dimensions of Mathematical Education Conference), convite 
para Ubiratan particpar do plenário Numeray as a tool for political liberation; correspondências de Strig 
Mellin-Olsen e de Marilyn sobre o 2º e 3º PDME; Fax e documentos do CIMEC (CEntro Interdisciplinar 
para Melhoria do Ensino de Ciências; convite para Ubiratan avaliar o projeto Learning and Teachin 
Mathematics in a Vacuum. 
Fase II
APUA I 1 390 1
Documentos referentes a 2º PDME (Political Dimensions of Mathematical Education Conference), tema 
Curricullum reconstruction.
Fase II
APUA I 1 393 1
Textos e convite para Confer~encia Mathematical Power and the Latino Child, organizado pela The 
California Mathematics Council (CMC) e California Mathematics Project (CMP), de 29 a 31 maio de 1997
Fase II
APUA C 1 395 1
Documentos referentes ao Fórum Mt. Abu - The Spirit of the 21 st Century; Revista Faces e Fulings; 
convite para participar do IV International Symposium Science and Consciousnus; convite para o evento 
Vivendo Valous.
Fase II
APUA C 1 397 2 Programa da conferência Global Theme Conference' 94. Fase II
APUA I 1 397 1
Documentos referentes a Global Theme Conference' 94: a Educação  rumo ao Entendimento International 
e Cultural como princípio para a formação de cidadãos globais; correspondências apresentando resultados 
da conferência; carta da AIESEC solicitando que Ubiratan apresente relatório sobre a conferência. 
Fase II
APUA T 1 401 1 Documento referente ao 3º Encontro de Professores de Matemática. Fase II
APUA T 1 404 1
Documentos referentes ao Europan Integration and the European Mind - 3ª International Conference; 
Folder do International Conference on the History of Science and Civilizations; cartas sobre apresentação 
de Ubiratan intitulada Ethonsciência: its emergence in third world academics and reception in Europe. 
Fase II
APUA T 1 407 1
Documentação referente ao Colóquio Science et Culture: um chemin commum vers l'avenir, realizado em 
Tókio de 10 a 15 de setembro de 1995.
Fase II
APUA I 1 412 1
Documentos referente a 41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - A teoria 
da Ondulação Universal da V Conta e a Mecânica Quântica ou Ondulatória, realizada em Fortaleza no 
período de 9 a 15 de julho de 1989; Report of t, he Fouth Dialogue on Preservation of the Creation, 
realizado em Caux, Switserland em 16 a 18 de agosto de 1991; Projeto do II Simpósio Nacional (Encontro 
Nacional de Pesquisas) Institucionais em Homeopatia, realizado na Faculdade de Direito da USP, de 1 a 3 
de dezembro de 1989; VII Colóquio de História da Ciência - A Evolução da Análise Dimensional de Vaschy 
(1890) a Buckingham (1914), O Teorema de Pi, de 12 a 15 de outubro de 1991, CLE/Unicamp, Águas de 
Lindóia, São Paulo; Colloque sur le Centre Pedagogique Superieur, de 23 a 24 de dezenbro de 1971, 
realizado na école Normale Superieure, Bamako, Repulique de Mali. 
Fase II
APUA I 1 418 1
Documentos referentes ao Seminário sobre Interdisciplinaridade e Ensino Religioso; Congresso 
Internacional sobredotação: problemática socio educativa.
Fase II
APUA C 1 426 1
Cartas de Ubiratan a Eduardo Veloso sobre a necessidade de pensar no Congresso de História das 
Ciências e dos Descobrimentos no ano de 2000.
Fase II
APUA T 1 433 1 Documentos referentes ao Symmetry Natural and Artificial, 1994 e 1995, USA. Fase II
APUA T 1 440 1
Documentos referentes a HPM Conference (History and Pedagogy of Matematics) de julho de 1994; 
correspondências de Sohindar Sachde, Paul Ernest e Nicolas Babine; cópia de e-mails de Florence 
Fasaveli; carta de Educardo Veloso sobre o II CIBEM;        
Fase II
APUA I 1 445 1 Folders diversos tais como: Encontro Internacional de Notávesi; Festival de World Music. Fase II
APUA I 1 446 1
Documentos referentes ao Encontro Nacional de professores de Matemática, realizado em Leiria/Portugal, 
no período de 9 a 12 de novembro de 1994; diversos boletins informativos do Encontro Nacional de 
professores de matemática, organizado pela associação de Professores de matemática; Boletim 
informativo de educação matemática, n. 2, dez. De 1993; relatório de atividades e contas 93/94 da 
Associação de Professores de Matemática de Portugal.
Fase II
APUA I 1 447 1
Documentos referentes ao II Encontro Luso-Brasileiro de História da matemática e II Seminário nacional de 
História.
Fase II
APUA T 1 448 1
Documentos referentes ao VIPDE (Parceria para o Desenvolvimento Empresarial) promovido pela 
Fundação Dom Cabral, 1997; Diversos fax sobre a participação de Ubiratan na II Expo-DEG, 1997.
Fase II
APUA I 1 449 1
Documentos referentes ao History and Philosophy of Science in Science Teaching, realizada no Canadá 
no período de 11 a 15 de maio de 1992.
Fase II
APUA I 1 450 1
Documentos referentes ao II Encontro Internacional de Tecnologias Educacionais, realizado em São Paulo 
de 21 a 24 de junho de 1995.
Fase II
APUA I 1 451 1 Documentos referentes ao Simpósio a Empresa Lúcida, realizado em São Paulo no dia 16/05 de 1997. Fase II
APUA I 1 453 1
Documentos referentes ao 75º Conselho Nacional de Professores de Matemática, realizado em 17 de abril 
de 1997. 
Fase II
APUA T 1 454 1
Documentos referentes ao Simpósio The World Counts: Ethnomathematics in the Curriculum; carta convite 
de Schneider convidando Ubiratan para ser o principal palestratnte do simpósio, 05 de abril de 1997; 
Palestra apresentada por Ubiratan no Simpósio Ethomathematics State of the Art.   
Fase II
APUA T 1 455 1
Documentos referentes ao Joint Mathematics Meetings, realizado no período de 12 a 15 de janeiro de 
1994; Daily Newsletter: Joint Mathematics Meeting - Jornal diário do evento: 12, 13 e 14 de janeiro de 
1994; Correspondências do evento. Notas das reuniões dos membros do USCMI; notas sobre o resumo de 
Ubiratan sobr o IACME-8, 3 de fevereiro de 1992; The Joint AMS-MAA-AAAS, comite para organizar o 
Joints Meets em Cimcinatti; carta convite para HPM Conference em Blumenau, 25 - 27 de julho de 1994; 
Manuais de editoras com catálogos de livros à venda no Joint Mathematics Meetings 1994.    
Fase II
APUA C 1 458 1
Convite para participação no III Congresso Latinoamericano de la universidad de Varsóvia; protocolo sobre 
a Assembleia Geral do Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), outubro 
de 1991; documentos referentes: a  XVI Assembleia Geral do CEISAL em Viena e Burg Schlcuning, 1992;  
XVII Assembleia Geral do CEISAL, Budapest, 1993;  XVIII Assembleia Geral do CEISAL, Lais, Estocolmo, 
1994.  
Fase II
APUA T 1 459 1
Cartão de saudações da Embaixada da Suécia; documentos diversos:  List of Sympoio/Primavera; 
Archaloastronomy in the 1990's , 1994.
Fase II
APUA C 1 460 1 Semana Internacional da África na Fundação Getúlio Vargas -FGV, 25 - 28 de setembro  de 1995; Fase II
APUA C 1 467 1
Correspondências sobre a organização da VII Jornada Andaluzas de Educação matemática "Thales", 
Córdoba, Espanha.
Fase II
APUA C 1 468 1 Documentos referentes ao 5 º Encontro Internacional de Tecnocultura, Paris, França. Fase II
APUA C 1 470 1
Correspondências referentes ao I Encontro MCPW com a comunidade Ítalo-Brasileira; correspondências ; 
artigo Princípio para uma reflexão sobre educação-formação; MCPW um sonho para se tornar realidade; 
Manifeto Cultural.
Fase II
APUA C 1 471 4 Correspondências sobre o Fórum Global da Juventude para o Meio Ambiente. Fase II
APUA C 1 475 1 Artigo Los Científicos Sociales em el Mundo Contemporâneo Fase II
APUA T 1 478 1
Documentos referentes ao 3º Congresso Brasileiro de Ação Pedagógica Currículo: do conhecimento ao 
ensino.
Fase II
APUA C 1 485 1
Revistas e encartes do evento; correspondências; Programa do evento; folder; informativo The 
International Summer University of 1995.
Fase II
APUA I 1 488 1
Documentos referente a homenagem a Anastácio da Cunha, Lisboa, 1987; Newsletter do International 
Commissin on the History of Mathematics, Spring, 1988; Informes da 5º CIAEM, Campinas, 13 - 16 de 
fevereiro de 1979.  
Fase II
APUA C 1 489 1 Cartas sobre NCTM's 72 nd Annual Meeting. Fase II
APUA I 1 489 2 Documentação referente ao 72nd NCTM, realizado em 13 - 16 de abril de 1994 Fase II
APUA I 1 490 1
cadernos de programação do Primer Seminário Nacional sobreja Enseñanza de la Matematica, 
Assunção/Paraguai, 1982.
Fase II
APUA I 1 492 1
Documento intitulado La educacion cinetifica y el contexto socio-cultural , para o seminário Taller Regional 
sobre enseñanza integrada de las ciências em Huarez, Perú, de 19 - 28 de março de 1980.
Fase II
APUA C 1 495 1
Correspondências entre  Ubiratan D'Ambrósio e os organizadores do Seminário Castelan, 1982, Santa 
Catarina.
Fase II
APUA T 1 496 1 Calendário e passagem aérea referente ao Seminário Castelan. Fase II
APUA C 1 498 1
Correspondências de Maria Teresa Caggiano (presidente da Sociedad Matemática Paraguaia) sobre o 
primeiro Seminário Nacional sobre la Enseñanza de la Matematica, Assunção/Paraguai, 1982.
Fase II
APUA I 1 500 1
Materiais de um curso ministrado por Ubiratan D'Ambrósio no Primer Seminário Nacional sobre la 
Enseñanza de la Matematica, Assunção/Paraguai, 1982. 
Fase II
APUA T 1 501 3
Documentos referentes a visita de Rectores de Latino América, Espána y Portugal al Instituto Nacional de 
Examención y Evaluación (NITE), fev. 1989; curso de extensão universitária Holismo e Saúde: terapias  
oficiais e alternativa, Unicamp, 1989; Banner Fundamentos da Psicologia Budista, a teoria oriental da 
causalidade psicologia das emoções no Budismo Tibetano: psicologia oriental, prof. Alexander Bergin, 23 e 
24 de out. 1989, Unicamp.
Fase II
APUA I 1 502 2
Cuadernos del Instituto de Matemática Beppo Levia, constituidos pelas atividades do Encuentro 
Latinoamericano sobre métodos teóricos y numéricos de la física matemática, realizado na Argentins em 7 
de julho de 1973.
Fase II
APUA T 1 502 5
Folders de diversos eventos tais como: Science Education Center; Conference Program Seventh Annual 
Science and Education (Controvesis in Science), out. de 1980; correspondências da Universidade de 
Chicago e do Departamento de Educação, 1987 
Fase II
APUA C 1 507 1
Correspondências referente a VI Jornada sobre Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, realizada 
no período de 31 de março a 03 de abril de 1993 em Badajoz.
Fase II
APUA T 1 507 3
Documentos referentes a VI Jornada sobre Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, realizada no 
período de 31 de março a 03 de abril de 1993 em Badajoz.
Fase II
APUA C 1 508 1 Correspondências sobr o I Encontro Mineiro de Educação Matemática (I EMEM), Ouro Petro, 1997. Fase II
APUA T 1 508 2 Documentos referentes ao I Encontro Mineiro de Educação Matemática (I EMEM), Ouro Petro, 1997. Fase II
APUA C 1 509 2
Correspondências sobre o  Seminário de Formação Holística de Base IV, Brasília, 19 e 20 de novembro de 
1993.
Fase II
APUA T 1 509 1
Documentos referentes ao Seminário de Formação Holística de Base IV, Brasília, 19 e 20 de novembro de 
1993.
Fase II
APUA C 1 510 2
Carta enviada a Ubiratan D'Ambrósio para confirmação de participação durantea I Conferência Nacional 
sobre Modelagem e Educação Matemática, Rio Claro/SP, 1999.
Fase II
APUA T 1 510 1
Documentos referentes ao I CNMEM (I Conferência Nacional sobre Modelagem e Educação Matemática), 
Rio Claro/SP, 1999.
Fase II
APUA C 1 511 1
Correspondência sobre o Seminário Nacional de História da Matemática e ProfMat, de 12  a 16 de 
novembro de 1997, Coimbra/Figeuria da Foz.
Fase II
APUA C 1 511 2
Documentos referentes ao o Seminário Nacional de História da Matemática e ProfMat, de 12  a 16 de 
novembro de 1997, Coimbra/Figeuria da Foz; texto Formação de professores de matemática: dificuldades 
e possibilidades.
Fase II
APUA T 1 515 1
Documentos referentes a diversos eventos:  V EPEM  (Encontro Paulista de Educação Matemática, 
realizado de 14 a 17 de janeiro de 1998, promovido pela SBEM/SP; III Encontro Bienal, promovido pela 
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, ocorrido em 16 e 17 de novembro de 1996;  Folder do 
III Estudo Brasileiro para o Estudo do Psiquismo Pré e Perinatal, realizado em 22 e 23 de novembro de 
1996; Folder da Mostra de dança Arte e Educação, realizado pelo SESC (Serviço Social do Comérico de 
São Paulo), ocorrido no período de 22 a 27 de agosto de 1995;  carta de Pueri Domus Escolas associadas 
convidando Ubiratan D'Amrósio para participar do Seminário Tendências Atuais do Ensino da Matemática, 
1996; documentos do III Congresso Ibero-Americano de Ar Condicionado e Refrigeração, realizado em 
agosto de 1995, São Paulo; Folder do evento intitulado Jardim Botânico de Curitiba e Formas 
Geométricas: proposta de modelação matemática para o ensino no 1º grau, 1995; documentos do Ciclo de 
Palestras Matemática, realizado Folder.nos dias 3, 10, 24 e 31 de agosto de 1994, pela Prefeitura 
Municipal de  São Paulo.
Fase II
APUA C 1 516 1
Correspondências diversas trocadas entre: o prof. Ubiratan D'Ambrósio eos membros da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise de São Paulo, 1996; a FATEC (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) 
convidando o prof. Ubiratan D' Ambrósio a participar da I Expo - DEG's, XII Semana de Tecnologia, 
realizado no período de 28 de outubro a 1 de novembro de 1996; os membros do SESC, convidando o 
prof. Ubitatan D'Ambrósio a participar como palestrante da Mostra de Dança Arte Educação, realizado de 
22 a 27 de agosto de 1995; prof. Rainero solicitando confirmação do prof. Ubiratan D'Ambrósio da 
participação em evento na EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação; documentos 
referentes ao I Seminário sobre Avaliação Educacional , realizado em 11 e 12 de novembro de 1996 na 
Universidade de Londrina.
Fase II
APUA T 1 523 1
Documentos referentes ao 2º Encontro de educação Matemática do Rio de Janeiro, realizado no período 
de 21 a 24 de outubro de 1999, Macaé/RJ; 3º Congresso e Mostra de Educação, realizado no período de 
14 a 16 de outubro de 1999, Campinas/SP.
Fase II
APUA T 1 524 1
Documentos referentes ao IV Congresso Estadual Paulista sobre formação de educadores, realizado no 
período de 27 a 31 de maio de 1996, Águas de São Pedro; Congresso Orlando Joint Mathematics Meeting, 
realizado no períodod de 10 a 13 de janeiro de 996.
Fase II
APUA C 1 526 1 Correspondências refrentes a Conferência Interamericana de Educação Matemática, Espanha, 1985. Fase II
APUA T 1 527 3
correspondências sobre o 3º Seminário Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico, Bauru, 
1983.
Fase II
APUA D 1 529 1
Transparências sobre matematização para congresso internacional Main Problems Facing Mathematical 
Education in Latino America.
Fase II
APUA C 1 532 1
Correspondências diversas sobre o I Seminário de Intercâmcio Internacional do Projeto Aprender 
Pensando, realizado na Universidade Federal de Pernambuco no período de 14 a 23 de março de 1983, 
Recife/PE; I Seminário Regional sobre Inovações do Ensino de Matemática,  realizado na Universidade 
Federal de Pernambuco no período de 23 a 25 de março de 1983; II Jornadas andaluzos sobre didáctica 
de las Matemáticas Thales, Almeria, 9 -12 de setembro de 1985, Espanha.
Fase II
APUA T 1 532 2
Texto intitulado Teoria e Prática da Educação Matemática: um roteiro de considerações, apresentado no I 
Seminário Regional sobre Inovações no Ensino de Matemática, realizado o período de 23 a 25 de março 
de 1983, na Universidade Federal de Pernambuco; Anotações sobre a 6ª Conferência Inter Americana de 
Educanion Matemática Guadalajara, México, 23-27 de novmebro de 1985.
Fase II
APUA I 1 533 1 Documentos referentes ao Seminário da associação Palas Athenas, São Paulo, 2000. Fase II
APUA C 1 536 1 Correspondências da secretaria da Família e Bem Estar, São Paulo, 1997. Fase II
APUA T 1 537 1
Documentos referentes ao seminário Nacional deHsitória da Matemática da Sociedade Portuguesa de 
Matemática, Portugal, 1996.
Fase II
APUA T 1 539 1
Documentos referentes a palestra sobre transdisciplinaridade e a relação da arte com diversas áreas do 
conhecimento, São Paulo, 1997.
Fase II
APUA C 1 540 1 Documentação referente a Semana de graduação do IMECC/Campinas, 1997. Fase II
APUA T 1 543 1
Certificado da conferência O que é Matemática; e-mail confirmando a reunião no CETRNAS, Rio Claro/SP, 
2000.
Fase II
APUA I 1 545 1
Documentos referentes ao Seminário Internacional de Educação para a Diversidade e Formação do 
Cidadão do Século XXI, Belo Horizonte/MG, 1998.
Fase II
APUA I 1 546 1
Convite para participar do Encontro Senac Pensando o Futur ; Comérico e Serviços: inovação e 
tendências para o s[eculo XXI,  São Paulo, 1995.
Fase II
APUA I 1 547 1 Documentos referentes ao Simpósio sobre História da Ciência, Rio Claro/SP, 1995. Fase II
APUA T 1 548 1 Documentos referentes ao Planejamento Público e a Transdisciplinaridade, Brasíli, 1995. Fase II
APUA T 1 549 1 Documentos referentes ao Encontro Projeto Fundão, Rio de Janeiro, 1996. Fase II
APUA I 1 550 1 Documentos referentes ao Seminário de ex-alunos IGCE. Fase II
APUA T 1 551 1
Documentos referentes ao IV Seminário de Socialização dos Resultados das Práticas de Ensino do Curso 
de Pedagogia, Santa Catarina, 2000.
Fase II
APUA T 1 552 1 Documentos referentes ao VIII Congresso Brasileiro de Acunpultura, São Paulo, 1996. Fase II
APUA C 1 553 1 Correspondências diversas sobre o V Encontro Nacional de RH Têxtil, Rio Janeiro, 1995. Fase II
APUA T 1 553 2
Documentos referentes ao V Encontro Nacional de RH: tendências tecnologicas do terceiro milênio, Rio de 
Janeiro, 1995.
Fase II
APUA C 1 554 2
Correspondências referentes ao Internacional Visiting Scholar Departament of Mathematical Sciences Ball 
Sate University, 1995 - 1996.
Fase II
APUA T 1 554 1
Documentos referentes ao Internacional Visiting Scholar Departament of Mathematical Sciences Ball Sate 
University,  1996
Fase II
APUA C 1 556 1
correspondências referentes a participação do professor Ubiratan D'Ambrósio no programa Modernidade 
na TV Senac, assunto: A empresa Holística.
Fase II
APUA C 1 557 1 Correspondência sobre o congresso Educar 2000, São Paulo, 1999. Fase II
APUA C 1 558 1 Correspondências sobre o IX CIAEM - Conferência Interamericana de Educacion Matemática, Chile, 1995. Fase II
APUA I 1 558 3 Jornais da Universidade de Santiago, Chile, 1995. Fase II
APUA T 1 558 2 Documentos referentes ao IX CIAEM - Conferência Interamericana de Educacion Matemática, Chile, 1995. Fase II
APUA T 1 558 4
Documentos referentes ao XI CIAEM - Realidad y Educación Matemática: a partir de um eyemplo dela vida 
cotidiana. 
Fase II
APUA T 1 559 1
Documentos referentes ao IV Encuentro del Seminario permanente del Mercosur - Educaión privada 
compromisso de calidade, Asunción/Paraguai, realizado no período de 21 a 23 de setembro 1995.
Fase II
APUA T 1 563 1
Documentos referentes ao VENEM realizado no período de 16 a 21 de julho de 1995 na Universidade 
Federal de Sergipe.
Fase II
APUA C 1 567 1
Cartas do reitor e coordenador da Universidad EAFIT em agradecimento a participação do professor de 
Ubiratan no II Foro de Investigadores em Informática Educativa.
Fase II
APUA C 1 569 1 Correspondências referentes ao 1º Seminário Internacional de Matemática, Rio de Janeiro, 1993. Fase II
APUA T 1 569 2 Documentos referentes ao 1º Seminário Internacional de Matemática, Rio de Janeiro, 1993. Fase II
APUA C 1 570 1 Cartas referentes ao Committe on Research Grants, 1982. Fase II
APUA I 1 571 1 Documentos referentes ao SINEAD (Sistema Nacional de Educação à Distância), Brasília, 1993 Fase II
APUA C 1 572 2 Correspondências sobre a Conferência Nacional de Educação para Todos, Brasília, 1994. Fase II
APUA I 1 572 1 Documentos referentes a Conferência Nacional de Educação para Todos, Brasília, 1994. Fase II
APUA C 1 574 3 Correspondências referentes a  Conferência Nacional de Educação Indígena, Brasília, 1994. Fase II
APUA I 1 574 1
Documentos referentes ao Seminário O Plano Decenal e a Educação Indígena; Boletim do Museu Magüta 
(impresso de 1993); Boletim do Núcleo de Educação Indígena do Paraná; Boletim Fazer o tempo e O fazer 
do tempo como fala a floresta, Globo Ciência. 
Fase II
APUA I 1 574 2 Fotografia da Conferência Nacional de Educação Indígena, Brasília, 1994. Fase II
APUA C 1 575 3 Correspondências de Fidel O. Morra presidente da comissão organizadora do CIAEM. Fase II
APUA I 1 575 1 Documentos referentes ao XI CIAEM, Chile, 1995. Fase II
APUA C 1 576 1 Documentos referentes ao Simpósio Sul Brasileiro de Ensino de Ciências, Rio Grande do Sul, 1993. Fase II
Série:	 2 Produção Bibliográfica 
APUA T 2 6 1 Notas de aulas intituladas "Theories des systemes dynamiques" nº 1 de autoria de UA. 1975 1975 s/l 87 Fase I
APUA T 2 6 2
Notas de aulas de UA intituladas "Cálculos das Variações" 1ª parte: caso de curvas não paramétricas. 
Publicação preparada no projeto de pesquisa parcialmente financiado pela Fapesp sob processo nº EX. 
14/62. 1962 1962 Rio Claro - Brasil 84 
Fase I
APUA T 2 6 3 Textos intitulados "Calcul Differentiel" e "Teoria Elementar das Distribuições", ambos sem autoria. s/l 150 Fase I
APUA T 2 9 1
Apostila intitulada "Introdução à Topologia e Análise Funcional" de autoria de UA para o curso de 
Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro de 1963; correspondências sobre o 
manuscrito de topologia e outros mais, relativos a outras publicações. 1963 1976 Rio Claro - Brasil 14 
Fase I
APUA I 2 10 4
Textos originiais de vários autores, dentre eles "Cultural Dynamics and the Transmission of Scientific of 
Knowledge" de UA. 1981 1981 Campinas - Brasil 10 
Fase I
APUA I 2 15 4
Manual de cooperação técnica - SUBIN- e Desarrollo de la biologia e America Latina un enfoque regional 
da UNESCO. 1977 1978 Costa Rica, Brasil 2 
Fase I
APUA D 2 17 1
Tranparências intituladas: "Trabalho embrionário sobre matemática e ideologia"; "Impacto de tecnologia na 
educação"; "Ciência e Tecnologia e seu inter-relacionamento global com a sociedade" do curso PRENEM - 
OEA. s/l 49 
Fase I
APUA D 2 17 2
Transparências intituladas: "Para que enseñamos matemática?"; "Tendências marcantes no ensino da 
Matemática"; "Parte do curso sobre topologia e análise"; "Conferências - singularidades"; "Singularidades 
de aplicaciones diferenciables". s/l 109 
Fase I
APUA D 2 17 3
Transparências intituladas: "Perspectivas da Educação na atualidade", referente ao "1º Simpósio de 
Integração Universidades-escolas de 1º e 2º graus", realizado de 28 a 30 de novembro de 1979, em São 
Carlos; "Modelos matemáticos del mundo real - Ciência Interamericana", Washington, OAS, 1980. 1979 
1980 Brasil, EUA 44 
Fase I
APUA D 2 17 5 Curso experimental de mestrado financiado pela OEA e Prenem (MEC). 1973 Campinas - Brasil 18 Fase I
APUA D 2 17 6
Transparências do curso "Sistemas dinâmicos não associativos" ministrado na "Reunião sobre modelos 
matemáticos nas ciências experimentais", no IMECC - Campinas. Acompanha o programa da reunião. 
29/08/1978 31/08/1978 Campinas - Brasil 13 
Fase I
APUA T 2 17 4
Artigo de UA intitulado "Sobre conjuntos núbilos e processos otimais generalizados" de 1978, publicado no 
Buletinul Institutului Poltenic Din IASI. Artigo de UA intitulado "Méthode unitaire d'étude de différentes 
classes de probléme bien posé concernant cetrains systémes intégro-différentiels non linéaires aux 
opérateurs polyvibrants et aux autocontroles dans les limites d'intégrations", 1979, publicado no Le Bulletin 
de L'Universite de Galati, fascículo II, ano II. Constam da série algumas transparências sob o título: "Fuzzy 
sets e curvas generalizadas". 1978 s/l 11 
Fase I
APUA I 2 21 1
Textos de vários autores como: Clemente Pereira, Marcel Roche, Gernot Bohme, Walter Cardoso, UA, 
dentre outros. São referentes ao desenvolvimento científico e História das Ciências. 1976 1977 Brasil, 
EUA, Espanha 14 
Fase I
APUA T 2 22 3
Relatório final sobre a Segunda Reunião da Unesco, inclui correspondência entre UA e Kholodilin, 
Paris/França, de 12 a 14 de dezembro de 1977. Relatório da Union Mathématique Africaine, Ghana, de 16 
a 19 de maio de 1979. Relatório sobre o Programa "Ciência en el mondo contemporaneo", de 20 a 23 de 
julho de 1977. 1977 1979 França / Ghana 8 
Fase I
APUA T 2 26 1
Versão preliminar do livro de Rubens Gouveia Lintz, "História da Matemática", volumes 1 e 2. sem data  
Brasil 1 
Fase I
APUA C 2 27 2
Texto e correspondências entre UA e Y-Parker sobre o documento intitulado "A proposal of a modular 
curriculum in computer science for developing contries" acompanha exemplar da revista "The Charles 
Babbage Institute Newsletter", vol. 1, nº2. 31/08/1979 10/10/1980 Campinas - Brasil 6 
Fase I
APUA T 2 27 8
Artigos relativos ao "International Seminar on Science, Technology and Society". Dentre eles, um artigo de 
UA intitulado "Technology and the future of education in developing countries". 13/11/1979 16/11/1979 
Bombaim - Índia 2 
Fase I
APUA T 2 28 1
Programa do curso "Tendências em Educação Matemática - 1987" da UNESP - Rio Claro/SP 1987 1987 
Rio Claro -Brasil 1 
Fase I
APUA T 2 28 2
Correspondências entre José Valdir Floriani e UA sobre orientação de dissertação de mestrado; apostilas 
de autoria de Floriani e Boletins Informativos da Universidade Regional de Blumenau-SC. 1986 1986 
Blumenau -Brasil 12 
Fase I
APUA T 2 30 1
Conjunto de textos assinados pelos professores Shozo Motoyama, Walter Cardoso, Milton Vargas, Tamás 
Szmrecsányi, Simão Mathias. Texto de UA "Teoria das catástrofes: um estudo em sociologia da ciência" 
(versões preliminar e definitiva). 1984  Brasil 30 
Fase I
APUA T 2 33 1
Textos mimeografados de diversos autores, entre eles: Antonio José Botelho, José Carlos de Oliveira, 
Shozo Motoyama, Maria Amélia M. Dantes, José Ribeiro do Valle e Oswaldo Fidalgo. sem data Brasil 16 
Fase I
APUA I 2 34 1
Versões preliminares dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução (3º e 4º ciclos do ensino 
fundamental, out/97), Matemática (3º e 4º ciclos do ensino fundamental, out/97), Tecnologias da 
Comunicação (ago/set/out/97). Versão preliminar de " Referencial Pedagógico-curricular para a formação 
de professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental" (dez/1997). Texto intitulado "A 
importância dos recursos tecnológicos na sociedade contemporânea", PCN Informática na Educação. 
08/1997 12/1997 Brasil 8 
Fase I
APUA C 2 35 1
Carta de UA para Henry Hogbe-Niend da Universidade de Bordeaux I, enviando a comunicação "Strategies 
for Science and Techonology for development" de sua autoria apresentada no "PanAfrican Congress for 
the advancement of Science and Technology" no Senegal em 1978. 25/04/1979 08/05/1979 Campinas - 
Brasil 1 
Fase I
APUA I 2 37 1
Texto de UA intitulado "Ethnoscience and Ethnomathematics: The Evolution of Modes of Thought in the 
Last Five Hundred Years", s/data. Texto de Roslyn M. Frank intitulado "An Essay in European 
Ethnomathematics: The Basque Septuagesimal Connection" (04/11/1997). 1997 1997 Iowa -EUA 2 
Fase I
APUA I 2 38 5 Texto de UA intitulado "Mathematical Education in a cultural setting". s/l 1 Fase I
APUA I 2 39 1
Textos de autoria de UA intitulado "Militarização no 3º mundo"; de Carlos Imaz J. denominado "The definite 
Integral: an alternative presentation"; de Lilia Semila, "More episodes in the research on teaching 
effectiveness". 1984 1985 s/l 3 
Fase I
APUA T 2 47 1
Trabalho de R. G. Lintz, sobre a História da Matemática entre os gregos e árabes (Volume I). Corresponde 
aos cursos de História da Matemática ministrados desde 1970 na McMaster University.  s/l 1 
Fase I
APUA T 2 50 1
Documentos das conferências sobre História da Matemática e Etnomatemática proferidas por UA em 
junho de 1996. Contém correspondências trocadas com Victor Katz. 1994 1996 Washington -EUA 30 
Fase I
APUA I 2 52 2
Edições do "Boletin de Informatica RCII" referentes à conferência sobre informática pronunciadas por 
professores, dentre eles, professor Ivan Guzmán de Rojas; artigo de autoria de Carlos A. Mansilla. 1984 
1986 Uruguai 7 
Fase I
APUA I 2 56 1
Textos de R. G. Lintz: Matemática na cultura arábica (Cap. II do livro "História da Matemática") (1991); Non-
deterministic foundations of mechanics (1985); A critical study on the foundations of Geometry. 1985 1991 
s/l 136 
Fase I
APUA T 2 57 1
Documentos do matemático e antropólogo Paulus Gerdes, tais como: artigos, 1ª Olimpíada de Matemática 
em Moçambique, Conferência de Yaounde, lista de publicações. 1987 Dresden - Moçambique 38 
Fase I
APUA T 2 57 2
Tese de Doutoramento "Sobre o despertar do pensamento geométrico, atividade social e a possível origem 
de alguns conceitos e relações geométricos muito antigos, considerando em particular a matemática dos 
países em via de desenvolver", de Paulus Gerdes. 1986 Dresden - Moçambique 1 
Fase I
APUA T 2 62 2
Minuta da conferência de Ijuí, textos de UA: The project "CPS-Bamako": An option in post-graduate training 
for developing countries; An option for graduate education; Uma opção para o Ensino Pós-secundário não 
tradicional em nível Pós-graduado;  Ciência em Pós-graduação com vista ao desenvolvimento. s/d s/l 
Fase I
APUA T 2 65 1
Textos de UA: "Transdisciplinaridade: uma coletânea de textos", São Paulo, 1995; "Globalização, 
Educação Multicultural e a Etnomatemática", MEC, Rio de Janeiro; "Os paradigmas da ciência e sua 
presença nos currículos", Lindóia; "Comportamento e transdisciplinaridade"; "Threats and hopes", texto 
preparado para Simpósio da UNESCO/UNU, Tokyo, de 10 a 15 de setembro de 1995; "Educação 
Multicultural"; "From survival to sublimation: an unbounded humanity". Brasil, Japão 11 
Fase I
APUA T 2 69 1
 Notas de aula do professor Munaghan, curso de Matemática Aplicada, proferido no ITA.  1959 São José 
dos Campos - Brasil 220 
Fase I
APUA T 2 70 1
Trabalhos realizados por alunos na disciplina "Tendências em Educação Matemática" da pós-graduação 
da Unversidade de Rio Claro, ministrada por UA. Contém uma lista de chamadas do referido curso, 
algumas correspondências entre UA e Luiz Roberto Dante sobre esta disciplina, como também sobre a 
realização do 1º Encontro Estadual de professores de Matemática de 1º e 2º graus. 1983 1984 Rio Claro - 
Brasil 63 
Fase I
APUA T 2 75 1
Materiais referentes à disciplina "Tendências em Educação Matemática" do programa de Pós-graduação 
em Matemática, área de concentração Ensino da Matemática de 1986. Contém trabalhos de alunos, 
relatórios, correspondências.   1986 Rio Claro - Brasil 22 
Fase I
APUA T 2 82 1
Documento intitulado "Topics on singularities of mappings" de autoria de UA. Trata-se de notas relativas a 
seminário realizado na Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, em 1969 e anos subsequentes.   
1975 Nova York - EUA 1 
Fase I
APUA T 2 94 1 Topics on singularities of mappings by UA.    Brasil 12 Fase I
APUA T 2 101 1
Artigos de João Rodrigues Filho intitulados: "O Universo Dual", "O homem na sociedade capitalista", "O 
conhecimento". s/l 5 
Fase I
APUA T 2 102 1
Relatório da visita de Jerry Becker à China, intitulado "Chinese Mathematical Education: A Report of a 
Study Visit to the People's Republic of China", ano 1978. 01/1978 01/1978 China 15 
Fase I
APUA T 2 104 1
Fichas com as anotações das aulas de cursos que UA fez durante sua graduação em Matemática na FFCL 
(Faculdade de Filosofia Ciências e Letras) da USP, de 1951 a 1954. Essas fichas dividem-se em cursos de 
Matemática e de Física. Das disciplinas de Matemática são: Análise Matemática, dada em 1951, por Elza 
Gomide; Espaços Vetoriais e Equações Diferenciais em 1952; Álgebra dada por Jacy Monteiro em 1953 e 
nesse mesmo ano Funções e Limites, e Números Reais. Das disciplinas de Física são: em 1952, Mecânica 
Racional e Eletricidade – Eletrostática, em 1953, Teoria das densidades e Física Matemática dada por 
Abrão de Moraes. Contém também as capas. 1951 1954 São Paulo Brasil 
Fase I
APUA T 2 105 3 Artigo de UA intitulado "Etnociência: alternativa para la história y la enseñanza de las ciências".   Brasil 1 Fase I
APUA I 2 107 3
Documentos impressos e manuscritos contendo artigos, dentre eles um intitulado "Integral Equations in 
Studies Concerning Certain non Linear Systems with Selfcontrol, Hereditary and Polywave or Polyvibrating 
Operator", de U.A., entre outros dos autores Mangeron, Chalêat e Shimbo, Macedonian Academy of 
Sciences and Arts.  1980 Chicago, Illinois 8 
Fase I
APUA T 2 118 1
Versão do livro intitulado "Ensino de Ciências e Matemática: uma perspectiva latinoamericana", organizado 
por UA. 1984 1984 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA I 2 128 2
Artigo de UA, intitulado "Relationship of Integrated Science to other Subjects in the Curriculum". Contém 
também outros artigos, dentre eles "Evaluation of Integrated Science Education", de Sam. Tunde Bajah. 
1978 1978 Holanda, Nigéria 
Fase I
APUA T 2 129 1
Cartas entre UA e Jacques G. Richardson da UNESCO sobre a publicação de artigos para Impact, vol. 27, 
no.3 em 1977. Contém também cópia dos artigos: "Science and Technology in Latin America during its 
discovery", "Tradição e criatividade em Ciência", "Ciência e tecnologia na América Latina na época do 
Descobrimento e sua memória". 1976 1977 s/l 
Fase I
APUA T 2 129 2
Correspondências entre UA e o diretor do Project on Native Americans in Science da American Association 
the Advancement of Science. Contém também artigos, entre eles: "Issues in indigenous research and 
development in third world countries" de James D.D. ; Jedlicka A. P. e Street J. H. no 143rd Annual 
Meeting American Association for the Advancement of Science de 21/02/1977. Contém ainda Catálogo 
"On open way to new worlds flaming rainbow university", de 1977. 1977 1978 Denver - EUA 
Fase I
APUA T 2 129 4
Artigos diversos: "The Maya Zero, Mathematical Development in the New World", de Michael P. Closs 
(1977), "Science and Technology in Anciente Mexico", de Irene Nicholson (1960), Discovery, vol. 21, 1960; 
texto "Matemática no Brasil (1500-1889): Formação da Comunidade Científica no Brasil", de S. 
Schwartzman, da Revista Science (1974 e 1975). Contém também correspondências sobre o projeto 
anunciado no vol. 3. de "Historia Mathematica", proposto por UA. s/l 
Fase I
APUA C 2 131 1
Contém artigos e correspondências referentes ao Terceiro Congresso Venezuelano de Matemática e, 
ainda, proposta enviada pelos professores Viola Soto Guzman, Roger Kaufman e UA a uma editora para a 
publicação de um livro sobre Educação Holística. 1980 1981 EUA, Venezuela 
Fase I
APUA T 2 136 1
Contém processo de publicação do texto de UA intitulado "Um enfoque holístico al concepto de 
curriculum", na revista Interdisciplinaria, vol. 4, n.1. 1981 1982 Buenos Aires - Argentina 
Fase I
APUA I 2 139 2 Avaliação da tese de Doutorado de Maria do Carmo Vila. 02/1993 02/1993 s/l Fase I
APUA T 2 141 1
Contém vários textos, apostilas e dissertações: "Linear programming", de Robert E. Kabala; "Theory of 
games of strategy", de Melvin Dresher; "Communicating mathematics: surfaces structures and deep 
structures", de Richard R. Skemp; "Diagnostic models for procedural bugs in basic mathematical skills", de 
John Seely Brown e Richard R. Burton; "Issues in mathematics problem solving research", de Frank Lester; 
"A ansiedade matemática como um dos fatores geradores de problemas de aprendizagem", de Marisa 
Guilherme. s/l 9 
Fase I
APUA T 2 144 1
Textos e trabalhos relativos a coleção "Tendências de Educação Matemática", vol. 2. Esta coleção refere-
se ao curso ministrado em Rio Claro por UA, sem data.   s/l 
Fase I
APUA T 2 144 3 Apostila do curso de Análise feito por UA, quando aluno, na Itália. 1961 1961 Itália Fase I
APUA T 2 144 5
Cópia de apostila feita para Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para curso de capacitação 
de professores, onde UA é um dos colaboradores. São Paulo -Brasil 
Fase I
APUA C 2 148 1
Pareceres dados por UA e pelos editores das revistas "Zentrablatt Fur Mathematik", Berlim - Alemanha, e 
"Mathematical Reviews, EUA. 1991 2001 Alemanha, EUA 
Fase I
APUA T 2 148 2
Artigos submetidos as revistas "Zentrablatt Fur Mathematik", Berlim - Alemanha,, e "Mathematical 
Reviews", EUA, ambos revisados por UA. Contém também brochuras da "Aalborg University" relativos a 
Matemática, autor Lionel Slammert. 1991 2001 Alemanha, EUA 
Fase I
APUA C 2 151 2
Correspondências referentes a palestra "Ethnomathematics", ministrada por UA na Ball State University. 
13/03/1987 13/03/1987 Indiana - EUA 
Fase I
APUA T 2 152 3
Documentos utilizados por UA em sua tese de doutorado, contendo inúmeros artigos de diferentes 
autores, dentre eles G. Saitoti, Robert Finn, S.S. Chern, John Bell, Claude Gaulim, W. Servais, Omar 
Catunda etc. s/l 99 
Fase I
APUA T 2 153 2
Artigos de autoria de vários matemáticos, dentre eles M. E. A. Elton sobre currículo. Contém também o 
livro "Etnomatemática: raízes sócio-culturais da arte ou técnica de explicar e conhecer" de autoria de UA, 
do ano de 1987. 1987 Canadá, Brasil 62 
Fase I
APUA I 2 174 4
Documentos relacionados ao "Status Study of Graduate Science Education in the United States". 1960 
1980 Iowa - EUA 
Fase I
APUA I 2 174 6
Apostila, com resumo, relacinada à "Indicateurs de la Science et de la Technologie - OCDE - Evolution de 
la Science et de la Technologie dans la zone OCDE au cours des années 1970". 10/1982 10/1982 Paris - 
França 
Fase I
APUA T 2 174 5 Texto intitulado "Some Basic Elements in the Development of Scientific". 29/03/1983 29/03/1983 s/l Fase I
APUA T 2 180 1
Textos de diversos autores, dentre eles: "La História de la Matematica com Recurso Didáctico", "Tópicos 
de História da Matemática", "Mais duas demonstrações do Teorema de Pitágoras", "Porque Estudar a 
História da Matemática", "Ciência Passado e Futuro". s/l 
Fase I
APUA I 2 189 1
Boletins informativos do "International Study Group on Ethnomathematics - ISGEM", vols. 1 a 14, edições 
semestrais. 08/1985 11/1998 Milwalkee -EUA 
Fase I
APUA T 2 190 4
Textos de diversos autores, tais como Claúdio de Moura Castro; Rafael Cartagena; Luiz Manoel Penálver; 
Agripino Nunez C. Rector; Edmundo Francisco Savastano e Juan Carlos lavignolle; Sergio Dominguez 
Vargas. Contém também folders da Universidad Autonoma de Guadalajara. s/l 
Fase I
APUA T 2 198 5
Contém artigo "Language and Mathematical Education" de J.L. Austin e A.G. Howson; apostila 
"Problemática lógico-linguística de la comunicacion social con el Pueblo Aymara" de Ivan G. de Rojas - 
publicação do Centre de Recherche et de Documentation Pedagogique de L'ecole Normale Superieure de 
Dakar, julho de 1977. Contém também revista publicada pela ÚNICA/OEA, "Series on University Structure 
and Organization" de 14/07/1978; correspondências entre UA e O.L.O. Mendes e Rayna Green, George 
Springer, David E. Lockard, Herbert D. Thier, Robert E. Yager entre outros. s/l 
Fase I
APUA T 2 199 3
Contém diversos artigos de UA: "A methodology for Ethnoscience: The nees for alternative epistemologies" 
- Theoria: segunda época / 1985 - San Sebastian - Espanha; "Cultura, interdisciplinaridade e meio 
ambiente" - Revista das Faculdades de Itapetininga / 1986 - Itapetininga - Brasil; "O impacto dos 
descobrimentos na origem da ciência moderna" -Congresso Interamericano de Filosofia - Caderno de 
Quipu -Guadalajara - Mexico; "Socio-cultural influences in the transmission of scientific knowledge and 
alternative methodogies" - Simposio Cross - Cultural Transmission of Natural Knowledge & its social 
implications" - 1986 - Berkeley; "Para uma orientação de desenvolvimento científico voltado a prioridades 
nacionais" - Informe Educação & Ciência - SPEC 198/87 - Brasília - Brasil; "Ciência, tecnologia em 
sociedades em desenvolvimento" - ACOHIFICI / 1987 -San Jose -Costa Rica. Contém também textos de 
UA: "O presente e o futuro na reflexão acadêmica"; "Ação pedagógica como marcos conceituais para o 
ensino de Matemática"; "Etnomatemática e seu lugar na história e na pedagogia da Matemática". 1985 
1987 s/l 
Fase I
APUA T 2 201 2
Contém diversos textos dos seguintes autores: H.A. Créton, Joost Hermans, Mieke Brekelmans e M. 
Geesen. 1986 1986 s/l 
Fase I
APUA T 2 207 1
Contém pareceres e recomendações elaboradas por UA para Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, FAPESP, Mathematical Reviews, STS - Studies of Science, Technology and Society, Fundação 
UNESP, entre outros. 1988 1990 s/l 
Fase I
APUA T 2 210 1
Documentos referentes à UNIPAZ (Universidade Holística Internacional Fundação Cidade da Paz) que 
possui vários campi (RJ, SP, MG, DF), tais como folders, programação, jornais, correspondências de 
diferentes eventos promovidos pela UNIPAZ. Contém também textos de UA intitulados: "As ciências da 
consciência e o despertar de uma civilização planetária" e "Uma visão da história da humanidade: da 
construção do conhecimento à ética da consciência." Contém ainda o Programa de Pesquisa 
Transdisciplinar para um novo paradigma holístico. 1992 1997 Brasil 
Fase I
APUA T 2 210 2
Documentos e textos relacionados ao Dalai Lama (junho/1992); livro "El manifesto de Sevilha sobre la 
violencia (Paris-UNESCO-1989); texto "A arte de viver em paz - por uma nova consciência da paz" de 
Pierre Weill (Paris-UNESCO). 06/1992 06/1992 s/l 
Fase I
APUA I 2 211 2
Livros intitulados "A Nova Matemática 1ª série" e "A Nova Matemática 2ª série", de Arnaldo Niskier e 
Beatriz Helena Magno, 6ª edição, Bloch Educação. 1977 1977 Rio de Janeiro - Brasil 
Fase I
APUA I 2 211 5
Apostila intitulada "Explorações Geométricas II", módulo 4 "Continuação de reflexões, translações e 
rotações no plano", de 1981, sem autor, tradução Maria V. de Azevedo, da Universidade de Laval, direção 
de Claude Gaoulin. 1984 1984 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 2 211 3
Artigo intitulado "Area approximations in the Mathematical Laboratory", Shlomo Breuer and Gidion Zwas, 
publicado no Journal of Math Education. 01/1982 01/1982 Tel Aviv, Israel 
Fase I
APUA T 2 211 4
Textos e artigos de diferentes autores de Madeline Hunter (1976); Paul Brandwrin e Robert Ornstein 
(1977); Bob Samples (1975); David Newell e Robert P. Rugel (1981); Richard L. Brooks e John E Obrzut 
(1981); Alan Riedesel (1969); John J Kinsella (s/data); Kenneth B Henderson e Robert E Pingry (s/data); 
Beatriz D'Ambrósio (1981); J. Hipólito González (1982); Diversos 
Fase I
APUA T 2 215 9
Dois textos relacionados ao Pugwash: "O Movimento Pugwash - Origem e Evolução" (1978) e "The 
Pugwash Conferences on Science and World Affairs" (1984). 1978 1984 s/l 
Fase I
APUA T 2 220 2
Apostila intitulada "Uso da Calculadora Eletrônica em Diversos Cursos", Escola Preparatória de Cadetes 
do Exército. 1979 1979 Campinas -São Paulo 
Fase I
APUA T 2 223 1
Texto datilografado intitulado "On Alternative Epistemologies and the Institutionalization of Science", 
autoria de UA. s/l 
Fase I
APUA T 2 226 3
Texto intitulado "Sobre la Especificidad de la Filosofia Latinoamericana: El Positivismo em México y Brasil", 
de Marisela Fleite González, III Conferência Nacional Científico-Metodológica de Filosofia Marxista-
Leninista". 07/1985 07/1985 Las Villas - México 
Fase I
APUA I 2 235 2
Teses intituladas: "History of the New Math Moviment in the United States" (1981) e "Las Proporciones del 
Sol de los Pastos" de Victor Samuel Alves. Contém também a primeira edição da revista Bolema - Boletim 
de Educação Matemática (1985) e artigos diversos de autoria de UA e outros autores. EUA, Brasil, 
Colombia 
Fase I
APUA D 2 237 3 Transparências de autoria de UA intitulado "Da realidade a Ação". 1977 1986 Brasil 11 Fase I
APUA T 2 237 1
Documentos diversos, dentre eles atividades interdisciplinares na UNICAMP (1983); apostila intitulada "A 
Arte do Movimento na Educação Matemática", de Célia Regina Ribeiro Machado (1985); texto intitulado "O 
Último Teorema de Fermat - A História de um Problema ou um Problema para a História?", de Ema Prado 
e José Geraldo da Silva. 1983 1985 Brasil 34 
Fase I
APUA I 2 240 3
Documentos diversos, tais como Minuta do "Meeting held at CIEP", Sèvres, artigos de vários autores, 
dentre eles os intitulados "Algumas Tendências Aparentemente Dicotômicas em aplicações Matemáticas", 
de UA; "Ensino de Ciências e criação de uma Tradição Científica", de UA. Contém também recortes de 
jornais, tais como o artigo "Los Matemáticos triviales y Marginales están Perdiendo sus Empleos en el 
Mundo"; do "Jornal El Nacional"; do jornal "O Estado de São Paulo", de 1979, referente à UNICAMP. 1979 
1980 s/l 
Fase I
APUA I 2 241 6
Apostila intitulada "Área de Ciências na escola Brasileira de 1º grau", publicada pela Fidene (Fundação de 
Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado), e pelo IPP (Instituto de Pesquisa e 
Planejamento). 1977 1977 Ijuí - Brasil 
Fase I
APUA T 2 241 7
Diversos textos, dentre ele "Investigaciones sobre Habitos, Necessidades y Niveles de Lectura del 
Magisterio en el Peru", de Danilo Sanchez Lihan, (may-jul/1987, Peru); "A Model for Better Teaching of 
Science in Primary and Secondary Education", de Regina Rivas de Llopis, (fev/73, Caracas/Venezuela); "I 
Encontro sobre Ensino da Matemática: O Ensino da Matemática na Universidade", de Ligia Helena Nagel, 
s/data e s/localidade; "Clube de Ciências", de Ariovaldo Del Acqua, (set/1981, São Carlos/Brasil). 1973 
1987 Brasil, Venezuela, Peru 
Fase I
APUA T 2 300 1
Texto para Exame de Qualificação de Mestrado "A cidadania no livro didático Matemática: um diagnóstico 
a partir dos temas transversais Trabalho e Consumo", de Paulo Roberto Vieira de Oliveira, sob orientação 
de UA - Mestrado em Educação Matemática - PUC/SP - 116 f. Em anexo, convite e atestado de 
participação de UA na banca examinadora. Contém 2 cópias.  11/2003 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 2 301 1
Dissertação de Mestrado "Avaliação da educação informal prestada ao grupo de gestantes do ambulatório 
universitário - FURB", de Silvana Scheidemantel Schroeder, sob orientação de UA - Mestrado em 
Educação - Universidade Regional de Blumenau - 124 f. Em anexo, designação e participação de UA na 
banca examinadora. Contém 3 cópias.  2003 Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA T 2 302 1
Dissertação de Mestrado "O paradigma emergente e suas implicações pedagógicas na formação do ser 
humano", de Olívia Cristina Vituli Chicolami, sob orientação de UA - Mestrado em Educação - Universidade 
de Sorocaba - 139 f. Em anexo, atestado de participação de UA na banca examinadora. 10/2003 Sorocaba 
- Brasil 
Fase I
APUA T 2 303 1
Dissertação de Mestrado "Avaliação da educação informal prestada ao grupo de gestantes do ambulatório 
universitário - FURB", de Silvana Scheidemantel Schroeder, sob orientação de UA - Mestrado em 
Educação - Universidade Regional de Blumenau - 122 f.  2003 Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA T 2 304 1
Dissertação de Mestrado "O que fazer quando nada mais pode ser feito? Subsídios à implementação da 
educação sobre a morte e o morrer no ensino superior no Brasil", de Cleber Roberto Lemos Mroninski, sob 
orientação de UA - Mestrado em Educação  - Universidade Regional de Blumenau - 119 f. Contém 2 
cópias. 2001 Blumenau -Brasil 
Fase I
APUA T 2 305 1
Dissertação de Mestrado "O ensino de Matemática na educação de adultos", de Hannelore Nehring, sob 
orientação de UA - Mestrado em Educação - Universidade Regional de Blumenau - 100 f. Em anexo, 
designação e atestado de participação de UA na banca examinadora. 2 cópias.  1999 Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA T 2 306 1
Dissertação de Mestrado "O despertar da inteireza recriando o ser, o saber e o fazer: a educação numa 
abordagem holística", de Marilda Regiani Olbrzymek - Mestrado em Educação - Universidade Regional de 
Blumenau - 115 f. Sob. Orientação de UA. 2000 Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA T 2 307 1
Texto para Exame de Qualificação de Mestrado "A Biologia Humana no Paradigma Educacional 
Emergente: A busca do ser, do saber e do viver na sala de aula", de Vera Lúcia de Souza e Silva - 
Mestrado em Educação - Universidade Regional de Blumenau - FURB - 131 p. Sob orientação de UA. 2 
cópias.  1999 Blumenau Brasil 
Fase I
APUA T 2 308 1
Texto para Exame de Qualificação de Doutoramento "Terceiras Margens: Pontes, Margens e Fronteiras", 
de Sônia Maria Clareto - Doutorado em Educação Matemática - UNESP - 131 p. Sob orientação de UA. 
Contém 2 cópias.  04/2002 Rio Claro -Brasil 
Fase I
APUA T 2 309 1
Dissertação de Mestrado "Mudança na Educação Média através da Interação Comunitária", de Marcello 
Dala Bernardina Dalla - Mestrado em Educação - Universidade Regional de Blumenau - FURB - 152 p. 
Sob orientação de UA.   2002 Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA T 2 310 1
Texto para Exame de Qualificação de Mestrado "Etnomatemática: possibilidades num contexto de 
formação de professores", de Berlane Silva Martins - Mestrado em Educação - USP/SP - 74 p. Sob 
orientação de UA.  01/2001 São Paulo -Brasil 
Fase I
APUA T 2 311 1
Dissertação de Mestrado "O Debate entre Pedro Nunes e Diogo de Sá", de Marcos Aurélio Bittencourt - 
Mestrado em História da Ciência - PUC/SP - 112 p. Sob orientação de UA.  2004 São Paulo -Brasil 
Fase I
APUA T 2 312 1
Tese de Doutorado "Uma proposta curricular de Matemática para cursos de Engenharia utilizando 
Modelagem Matemática e Informática", de Regina Helena de Oliveira Lino Franchi - Doutorado em 
Educação Matemática - UNESP - 132 p. Sob orientação de UA. Em anexo, designação de UA na banca 
examinadora. 2002 Rio Claro -Brasil 
Fase I
APUA T 2 313 1
Texto para Exame de Qualificação de Doutoramento "A Matemática e o Professor de Matemática: 
Depoimento de Futuros Professores", de Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino - Doutorado em 
Educação -USP/SP -181 p. Sob orientação de UA. Em anexo, designação e atestado de participação de 
UA na banca examinadora.   2002 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 2 314 1
Dissertação de Mestrado "A Contribuição do Significado dos Termos Matemáticos na Aprendizagem de 
Matemática", de Luiz Heinzen - Mestrado em Educação: Ensino Superior da Universidade Regional de 
Blumenau - 64 p. Sob orientação de UA.  2000 Blumenau - Brasil 
Fase I
APUA C 2 319 1
Correspondências entre o Professor Ubiratan D'Ambósio e a Revista ZDM, referente ao artigo "Can 
mathematics educate to peace?
Fase II
APUA I 2 325 2
Dois livros de Adriano Nogueira com dedicatória ao UA. Livro "O sujeito irreverente: anotações para uma 
pedagogia da cultura em movimentos populares" de autoria de Adriano Nogueira, publicado em 1993. 
Fase II
APUA T 2 333 2 Diagramação : 1ª prova "A Matemática e os temas transversais". Fase II
APUA I 2 335 1
Dissertação deMarco Aurelio Munhoz Cano - Ciência, Magia e Filosofia no processo ensino/aprendizagem; 
Léa paz da Silva Feliciano - O ensino da teoria dos jogos de Joen von Neumann e Oskar Morgenstern no 
ensino médio . 
Fase II
APUA I 2 341 2
Cópia do artigo "Um caso de descoberta simultânea: o teorema ∏ da análise dimensional", Artigo de 
Jonoton Guzi Sérates, em comemoração ao sesquicentenário da Joaquim Gomes de Souza"; "Desafios 
matemáticos" entregue aos participantes do 5º CIAEM; Transparências sobre História Social da 
Matemática; Cópia de um catálago de Matemática Jesuita de autoria de Thomas F. 
Fase II
APUA T 2 354 1
Documentação referente ao julgamento da tese de doutoramento de Maria Luisa Oliveira Contresas, 
Intitulada "Etnomatematica en trabajos de artesanha Andaluza. Su integración em um modelo para la 
formación de professores y em la innovación del currículo matemático escolar";  documentação referente a 
defesa da tese de  Ole Skoosmose; Folders sobre a Universidade de Aalborg.  
Fase II
APUA I 2 363 4
Fotocópia do Artigo da Mayo Clinic Health Letter intitulado Narcolepsy: experta are  "Wakin up" about this 
common but mysterious sleep problem.
Fase II
APUA T 2 363 1
Documentos referentes ao Seminário de Problemas Educativos da América Latina realizado em campinas 
na Faculdade de Educação.
Fase II
APUA I 2 364 1
Dissertação de josé Armando Valente intitulada Methods for Studing the Cognitive Development of the 
Sererely Cerebal Palsird (1979)
Fase II
APUA I 2 364 5
Documentos referentes ao Seminário de Análise Funcional e Equações Diferenciais Parciais - "Teoria 
Geométrica da Medida e Cálculo das Variações", Ubiratan D'Ambrósio, 1966.
Fase II
APUA I 2 374 6 Artigo sobre o ensino da Matemática. Fase II
APUA I 2 379 1
Publicação New Frends in Mathematics Teaching, vol. IV, 1997, capítulo 9 Ubiratan: Overall Goals and 
Objcetives for Mathematical education, França, 1976; Artigo A invenção da máquina a vapor (FAU/USP), 
São Paulo, 1976; Documento da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 36, Tecilagem 
manual no triângulo mineiro, Brasília, 1984; Anais da Reunião Anual Procedings of the fifteenth anual 
meeting, 29 a 30 de maio de 1989, Quebec, Canadá; Publicação da Unicamp: Scena Education and 
development: a collection of essayys, 1978;  Artigo 
Fase II
APUA I 2 385 1
Apostila intitulada Documento de Base Concactal; Documentos da Conferência da Ciência e tecnologia ao 
desenvolvimento da América Latina; Livro PREMEN/ MEC/IMECC/Unicamp - Introdução à comprtadores, 
diretor de projeto Ubiratan;
Fase II
APUA C 2 392 1
Artigos diversos tais como: Early, concepts of chemistry in Janaina Canons; Ethomathematics and work a 
particular case, from England; Mathematical Elements in Thai Culture;  correspondências de Marcia 
Ascher, de David Whieler, de Alan Bichop; artigo Coping neith the imprecision of the real world; Teacher's 
Guide Mathematics in the Native American Envinronment; Making Sense of Ethnometodology (Isis 
Livingston.   
Fase II
APUA C 2 396 1
Documentos relativos a publicação do livro Ethnomathematics: challenging Eurocentrismo in Mathematics 
Education, correspondências referentes a publicação desse livro.
Fase II
APUA T 2 480 1
Artigo Ethnomathematics: na explanation; conrrespondências com Ronald Calinger do History 
Departament da Catholic University of América. 
Fase II
APUA C 2 483 1
Correspondência para publicação de texto sobre Ethnomatematics na revista Science and Techonology, 
Holanda.
Fase II
APUA I 2 484 1
Curriculum Vitae de Gustavo de Veciana; textos diveros: Science and International Relations; International 
Relations in Science; Objeciones a la Trologia; Uma Sociedad Desinformada; Neo Colonialismo 
Disfrazado; Conferência de Expertos Científicos da América Latina; Organizacion de las Naciones Unidas.
Fase II
APUA T 2 487 1
Monografia elementare:cálculo de variaciones, Ubiratan D'Ambrósio, 1980; Tese de Tumoko Male 
intitulada Empilement de Spheres Congruentes Disjorntes dans une sphere, 1973; Monografia de Amadori 
Karabinta intitulada Arrangements optimariz d' empilements et de recouvements de circlus congruentes sur 
la sphere, 1973.
Fase II
APUA I 2 489 4
Artigos diversos tais como: Math and Islamic art, Glória Sanok, 1994; Ancient Games from around the 
world, Mary S. Houston; Exploring the tree of mathematics, Diane Mason; Investigating mathematics 
concepts used in textile designing, Nkechi Aguiu; Mathematics learning  pratce in and out of school, Joana 
O. Masingila, Susana Davidenko; A feasibility report on te assement of mathematics and science education 
in Latin America, Eduardo Luna, Richard Wolfe, 1993; Dominician Republic: the study on teaching and 
learning of mathematics, Revista Prospects, vol. XXII, nº 4, 1992, Educardo Luna; An International 
Perspective on research through the JRME, Beatriz D'Ambrósio;, Ubiratan D'Ambrósio. 
Fase II
APUA I 2 490 1
Artigos diversos tais como: Algumas opções na preparação de recursos Humanos para pesquisa científica 
e educação em países em desenvolvimento, 1978, Ubiratan D'Ambrósio; Overall goals and objetives for 
mathematical education, 1976,  Ubiratan D'Ambrósio, Unicamp; Desenvolvimento nacional e estratégias 
para educação cirntífica, 1977,  Ubiratan D'Ambrósio, Unicamp; Science education an development: a 
collection of essays, 1978,  Ubiratan D'Ambrósio, Unicamp.
Fase II
APUA I 2 491 1
Artigos diversos tais como: The education of mathematics teachers: problems and models for the situation 
in Latin America; Mathematics na society: some historical consideration and pedagogical implications; El 
enfoque holistico in la enseñanza de las ciencias y el nuevo rol del docente; Successes and failures of 
mathematics curricula in the past two decades: a developing society view point in a holistic framwork; A 
holistic approach to mathematics education and an expancled role for the teacher. 
Fase II
APUA I 2 501 1
Diversas publicações tais como: Arbeiter aus dem. Institut für Didaktik der Mathematikder Universitàt 
Bielefeld, organizada por B. Winkemann, 1988; Escravo africano e prodígio em cálculo: bicentenário da 
morte de Thomas Fuller, de autoria de John Fauvel e Paulus Gerdes; Specifity of the health sciences in the 
Iberic penisula at the time of discovery, de autoria de Ubiratan D'Ambrósio, vol. 4, Rio; Social History of 
Mathematical controversies: some implications for the curriculum. de autoria de Neil Bibby e John 
Abraham. 
Fase II
APUA I 2 502 1
Resumo elaborado pelo prof.  Ubiratan D'Ambrósio intitulado Sistemas Dinâmicos com História, para IV 
Congrès al Matematicienilor des Mathématiciens de expresie latina d' expression Latina si comemorae lui 
et comémoration Eli Cartan D' E Cartan, Bucuresti-Brasov, de 17 a 24 de setembro de 1969; livro 
produzido pelo Institut für Dedaktik der Mathematik der Universitat Bielifeld intitulado Co-operation between 
science teachers and mathematics teachers, 1978; dissertação de Julio Cesar Mosquera intitulada A 
strategy for the development of didacticos of mathematics for ibero-america, submetida na Faculty of the 
University of Georgia, Atenas, Georgia, 1988; Program Reposrt 87-1 intitulado The monitoring of school 
mathematics: background papers, vol. 1.
Fase II
APUA I 2 504 1
Relatório apresentado por Ubiratan D'Ambrósio na 3rd Internacional Congress on Mathematical Education, 
karsruhe, Germany; Artigo de Ubiratan D'Ambrósio ao Europen Journal of Science Education.
Fase II
APUA T 2 517 1
Palestra de Ubiratan D'Ambrósio no Pueri Domus sobre proposta curricular e avaliação, 31 de outubro de 
1996, Seminário Tendências Atuais do Ensino de Matemática do Pueri Domus Escolas Associadas.  
Fase II
APUA I 2 519 1
Resumo intitulado  Tempo e espaço na experiência psicomocional, enviado para comissão do III Encontro 
Bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
Fase II
APUA I 2 530 1
Documento intitulado Princípios Mathematicos para Instrução dos alumnos do Collegio de São Lucas, da 
Real Casa Pia do Castello de São Jorge, Lisboa.
Fase II
APUA C 2 531 1
Apostila intitulada Cálculo Diferencial e Integral/Cálculo Vetorial parte A, de Ubaldo Richard, traduzido por 
Rubens, 1958. 
Fase II
Série: 	3 Técnico-Administrativo 
APUA C 3 3 1
Correspondência convidando UA para visitar a Faculdade de Engenharia de El Salvador. 12/09/1979 
21/09/1979 Brasil, El Salvador 2 
Fase I
APUA C 3 10 2
Cartas enviadas e recebidas por UA relativas ao encontro do "Concern Group" para discutir relevância da 
Matemática no desenvolvimento dos países. 1969 21/09/1983 Brasil 43 
Fase I
APUA T 3 14 1
Documentos referentes a diversos pareceres emitidos por UA, tais como para as instituições "Zentralblatt 
Für Mathematik", na Alemanha (17/04/1972 - 01/08/1986); "CNPq", Brasil; "Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência", Brasil (08/05/1979 - 02/11/1985); "FAPESP", Brasil (24/04/1980 - 29/07/1986); 
"Mathematical Reviews", EUA ( 17/11/1972 - 04/06/1986); "CAPES", Brasil (01/1985 - 03/1986); 
"Sociedade Paranaense de Matemática", Brasil (18/10/1985). 1972 1986 Brasil 354 
Fase I
APUA T 3 15 3
Cartas e telegramas sobre o Colóquio Internacional de Matemática e Pesquisa. 10/6/1977 24/1/1980 
Finlândia, França, Itália, Brasil 38 
Fase I
APUA T 3 16 1
Dossiê contendo variados boletins informativos do "International Network for Information in Science and 
Tecnology Education" INISTE da UNESCO; correspondências entre UA e pesquisadores internacionais, 
em especial parabenizando-o pelo artigo "Socio-cultural Basis for Mathematics Educations"; cópia em 
versão preliminar do referido artigo em espanhol. 1985 1986 Campinas -Brasil 84 
Fase I
APUA C 3 21 3
Cartas enviadas e recebidas por UA relativas à História da Ciência e à pesquisa científica brasileira. Dentre 
elas, cartas de Shozo Motoyama, coordenador do Núcleo de História da Ciência e Tecnologia da USP - 
NHCT. 14/12/1981 23/11/1983 Brasil 13 
Fase I
APUA T 3 23 1
Portarias da UNICAMP e  Protocolo de cooperação entre USP, UNESP e UNICAMP relativo ao vestibular. 
1986 1986 Campinas -Brasil 13 
Fase I
APUA I 3 25 1
Documentos diversos referentes à compra de livros, revistas, pagamentos de viagens, talões de cheque, 
passaporte, notas fiscais, extratos bancários, recibos de pagamento de móveis  para escritório, recibos de 
serviços de manutenção de equipamentos. 1975 1980 Campinas - Brasil 359 
Fase I
APUA C 3 29 1
Cartas, telegramas nacionais e internacionais para UA, versando sobre informações de congressos, 
recomendações para cursos no exterior, solicitação de informações sobre cursos de Mestrado ou 
Doutorado, convites para participar de eventos entre outros. 08/1987 1992 Campinas - Brasil 232 
Fase I
APUA C 3 32 1
Correspondências relativas ao Mestrado em Ensino de Matemática da UNESP de Rio Claro. 22/02/1985 
14/12/1985 Rio Claro - Brasil 16 
Fase I
APUA T 3 32 3
Relatórios de avaliação, relativo a temas variados, de alunos do mestrado de 1985. Trabalhos diversos e 
diretrizes para elaboração de pesquisas. 1981 1985 Brasil 90 
Fase I
APUA T 3 34 2
Contém ofícios convidando UA a analisar os documentos relativos aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Inclui também roteiros de como proceder as análises. 01/09/1997 16/12/1997 Brasil 16 
Fase I
APUA C 3 35 3
Documentos sobre a viabilidade de realizar um 2º Congresso sobre "Desenvolvimento da Matemática nos 
países do terceiro mundo", dando continuidade ao congresso realizado em Khartoum. 1979 1980 
Campinas - Brasil 23 
Fase I
APUA I 3 37 2
 Programas e correspondências relativos ao "XXth International Congress of History of Science", 
International Union of History and Pholosophy of Science Division of History of Science. 1993 1997 Bélgica 
33 
Fase I
APUA I 3 38 3
Correspondências diversas, tais como carta de referência, parabenizando UA pela nomeação ao cargo de 
pró-reitor, pedidos de apoio, agradecimentos. 1982 1986 Brasil 174 
Fase I
APUA I 3 39 3
Cartas de diversas localidades enviadas e recebidas por UA, relacionadas ao PREMEN. Contém ainda 
pareceres e atestados. 16/01/1979 05/1985 Brasil 167 
Fase I
APUA C 3 40 5
Correspondências destinadas à CAPES relacionadas ao "Projeto de Ensino de Ciências", contendo 
relatório de participações em congressoss. 25/05/1983 07/06/1983 Campinas - Brasil 4 
Fase I
APUA C 3 40 6
Correspondências relacionadas ao "Seminário Science Education and Cultural Environments in the 
Americas", realizado no Paraná, em dezembro de 1984. UA informa o seu não comparecimento ao evento. 
1983 1985 Campinas - Brasil 41 
Fase I
APUA C 3 40 7
Correspondências de UA relacionadas à organização de sessão especial na reunião de NSTA, para 
bolsistas latino-americanos que se encontram nos EUA fazendo doutorado. 03/1983 05/1983 Campinas - 
Brasil 24 
Fase I
APUA C 3 42 1
Cartas trocadas entre UA e as instituições "Rockefeller Archive Center de New York"; "Auburn University 
de Alabama"; "Virginia Polytechnic Institute and State University"; relativas ao Encontro Anual de História e 
Ciências. 1989 1992 Brasil 27 
Fase I
APUA T 3 58 1
Documentos referentes à "Sociedade Brasileira de História da Ciência". Contém correspondências 
diversas, boletins, notas de Pierre Henri Lucie, lista de sociedades de História da Ciência de vários países, 
estatuto, telegrama, artigo, lista de sócios-fundadores, cédula de votação. 1984 1985 São Paulo - Brasil 
178 
Fase I
APUA C 3 61 1
Correspondências, relatórios, cheques do Inter American Comittee on Mathematical Education. Contém 
também alguns programas de conferências, como o do VI CIAEM. 1978 1986 s/l 
Fase I
APUA C 3 62 1
Notas fiscais de compras de livros e periódicos; correspondências para editoras durante o período em que 
UA era coordenador geral dos Institutos da UNICAMP. 1983 1985 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA C 3 73 1
Correspondências trocadas entre UA e Thomas A. Sebeak, do National Museum of Natural History 
(Washinton/EUA) referente a trabalhos na UNICAMP de 01 a 02 de julho de 1984. 1983 1985 Brasil - EUA 
51 
Fase I
APUA T 3 80 1
Relatórios de Avaliação entregues na disciplina Seminário, com os temas "Ação Pedagógica"; "Matemática 
Para uma Mudança"; Relação entre Prática e Teoria", entre outros. Contém também documento relativo ao 
curso ministrado por UA na FIDENE, em Ijuí/RS, em janeiro de 1985. 1985 1985 Ijuí - Brasil 66 
Fase I
APUA T 3 83 1
Relatórios relacionados à promoção da professora Eda Coutinho Barbosa, do Departamento de Psicologia 
da Faculdade de Educação/ UNICAMP. 1983 Campinas - Brasil 27 
Fase I
APUA T 3 86 1
Documentos da Sociedade Latino Americana de História das Ciências e da Tecnologia: fichas de 
inscrições, relação de sócios. U. A. foi presidente da sociedade. 1990  Campinas - Brasil 9 
Fase I
APUA T 3 89 2
Várias correspondências, cartas, telegramas, bilhetes, enviadas e recebidas por UA referentes a assuntos 
diversos, dentre elas uma relativa a administração do IMEC da UNICAMP, por Leopoldo Nachibin. 
07/04/1983 10/04/1983 Dallas - EUA 5 
Fase I
APUA C 3 91 1
Documentos referentes à carta e trabalho de Marcos Luiz Nogueira sobre "Método geral para o 
triseccionamento de arcos". Contém também um caderno manuscrito de poesias de Marcos L. Nogueira 
enviado à UA. 14/03/1984 28/04/1984 Brasil 2 
Fase I
APUA T 3 97 2
Documentos referentes à História da Arte, primeira aula: "Pelo simples conforto dos enigmas que nos 
envolvem...", relatório de avaliação e Estética e História da Arte. 13/03/1984 05/06/1984 Brasil 106 
Fase I
APUA T 3 99 1
Diversas correspondências contendo pareceres: à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo) ; à FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos); à Revista Ciência e Cultura (1980).Contém 
também convite e parecer de UA para participação na banca examinadora da Dissertação de Mestrado de 
Antonio Pinheiro Araujo da UFRN (1980). 1974 1981 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA C 3 107 1
Correspondências trocadas entre U.A. e D. Mangeron, D. Sc. PhD Honoured Scientist of Romania que é 
editor chefe do "Bulletin of the Polytechnic Institute of IASI. Contém também cartões postais. 1978 1982 
Brasil, Romênia 147 
Fase I
APUA C 3 114 1
Correspondências diversas, como cartas pessoais e solicitações sobre programas de Doutorado. 1985 
1986 EUA, Alemanha, Inglaterra, Itália entre outras 
Fase I
APUA C 3 115 1
Correspondências entre UA, enquanto Pró-Reitor da UNICAMP, e diversas instituições tais como 
University of Nairobi (Kenia); Centre Universitaire de Luxembourg (Alemanha); Sindicato de Professores al 
Servicio del Estado de México (México); The University of Illinois at Chicago (EUA); USP/SP (Brasil); 
Universidade Federal de Pernambuco (Brasil); Universidade de Lisboa (Portugal). 1986 1987 Brasil, 
Argentina, Alemanha, Panamá, Costa Rica, Bélgica, New York, Quênia, França, entre outras. 
Fase I
APUA T 3 116 1
Correspondências diversas no período de 1977 a 1978, em que UA foi vice-presidente do CIAEM. Vários 
artigos sobre o uso da calculadora e computador na educação, muitos deles de Seymour Papert que 
datam de 1970 a 1973. 1970 1978 s/l 
Fase I
APUA T 3 133 1
Documentos diversos como correspondências enviadas e recebidas referentes a assuntos variados. 
Convites para formatura, para simpósios e de editoras; circulares do conselho curador; relatório de 
bolsistas; resumos de autoria de alunos. 1979 1980 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA C 3 136 2
Documentos relacionados ao "2º Seminário Nacional sobre La Ensenanza de la Matemática en le INTEC": 
correspondências trocadas entre UA e o Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 25/05/1982 27/07/1982 
República Dominicana - Santo Domingo 
Fase I
APUA C 3 136 3
Contém uma solicitação de UA para um sistema de avaliação pedagogica do ensino de Engenharia 
Florestal e uma carta de referência para o processo de reclassificação do IME-USP. 03/06/1983 
13/06/1983 Piracicaba, Campinas, São Paulo -Brasil 
Fase I
APUA C 3 136 6
Correspondências entre UA e CAPES, CNPq, referentes a solicitação de auxílios para participação nos 
congressos "Simpósio Internacional sobre Educação Científica" (Texas-EUA); "7º Congresso Internacional 
de Lógica, Metodologia e Filosofia" (Itália e Austria). 12/01/1983 01/07/1983 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA C 3 136 9
Diversas correspondências entre UA e Esther de Figueiredo Ferraz (ministra da Educação e Cultura, 
1982), Fernando Castro e F. J. Amaral Vieira (Universidade Federal do Ceará). 1982 1983 s/l 
Fase I
APUA C 3 136 10
Correspondências relacionadas à "Oficina Regional de Ciência e Tecnologia para América Latina e o 
Caribe", UNESCO. 1982 1983 Caribe 
Fase I
APUA C 3 136 11
Correspondências entre UA e diversas instituições, dentre elas Varig, MEC, Institute Advanced Study, 
UNESCO, UNICAMP, Instituto de Matemática da Universidade do Rio de Janeiro - IMURJ, relacionadas à 
agradecimentos, congratulações, solicitações de artigos, textos e reembolsos. 1981 1983 São Paulo - 
Brasil 
Fase I
APUA C 3 136 13
Processo de seleção e questionário para candidatos do projeto "MOZ/81/001 -Establishment of a National 
Water Resources Institute", em Moçambique. 08/1981 08/1981 Paris - França 
Fase I
APUA T 3 136 15
Curriculum Vitae de Aluisio Pimenta, de Belo Horizonte/MG, 06/09/1982, e Marcos Silva Marques, de São 
Paulo, 21/10/1983. 1982 1983 São Paulo, Minas Gerais - Brasil 
Fase I
APUA C 3 144 2
 Correspondências entre UA e o Ministério da Educação e a Universidade de "Massashut", entre outros. 
Contém também fax, postais, documentos pessoais. 1999 11/2000 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 3 144 2
Material preliminar da tese de Niamanto e relação dos cursos ministrados por UA, na República de Mali.   
Bamako - República do Mali 
Fase I
APUA C 3 145 2
Correspondências enviadas a UA por Alberto Castiel, presidente do Movimento Pacifista Brasileiro, 
referente às Diretrizes e Programa provisório da Conferência Internacional pela Paz e Desenvolvimento. 
1984 1984 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA C 3 147 1
 Documentos relacionados ao "Programa Transdiciplinar de Pós-Graduação em Valores Humanos", do 
qual UA era coordenador. Realizado pela UniCapital e patrocinado pela Fundação Peirópoles, Instituto de 
Educação em Valores Humanos, Escola da Terra, Instituto de Estudos do Futuro, tais como jornais, 
forders, correspondências. 08/1998 08/1998 São Paulo, Brasil 
Fase I
APUA C 3 150 1
Correspondências diversas: agradecimentos, felicitações, artigos e correspondências pessoais, dentre elas 
circular do II Congresso Centro Americano da História da Ciência e Tecnologia, São José / Costa Rica; 
currículo de Angel Ruiz Zuñiga; programação da visita do professor Jorge Booker à UNICAMP; carta ao 
professor Bigode, do professor Benedito Castrucci. 1986 1988 EUA, França, México, Argentina e outras 
Fase I
APUA C 3 151 1
Correspondências referentes ao "International Study Group for the relations between History and 
Pedagogy of Mathematics". 1984 1987 França, Alemanha, EUA 
Fase I
APUA T 3 152 2
Telegramas e cartas enviadas e recebidas por UA de vários países. Dentre os remetentes, encontram-se 
Bent Christiansen, Hans-Georg Steiner. 1976 1977 Brasil, Polônia, Alemanha, Inglaterra 90 
Fase I
APUA T 3 153 3 Documentos diversos, dentre eles currículos de UA. 27/02/1982 04/05/1982 s/l 46 Fase I
APUA T 3 154 1
Contém diversas cartas e cartões enviados e recebidos por UA, dois textos de sua autoria, intitulados 
"L'Histoire des Mathématiques et des ethnomathematiques" e "Specificily of the health sciences in the 
Iberian Peninsula at the time of the discoveries". s/l 260 
Fase I
APUA C 3 156 1
Documentos referentes a cartas, cartões e convites, dentre eles o convite de casamento do filho de 
Leopoldo Nachibin, convite da VI Conferência IBM de Ciência e Tecnologia, cartões de natal dentre outros. 
1984 1984 s/l 240 
Fase I
APUA T 3 159 1
Documentos diversos referentes ao "Groupe de Reflexions Transdisciplinares - GRT". Contém cartas e 
textos, dentre eles o artigo de UA intitulado "La transdisciplinaridad y los nuevos rumbos de la Educacion 
Superior". Pau, França 53 
Fase I
APUA T 3 171 2
Documentos diversos como textos, cartas, fotografias, relativos ao grupo G.R.T.: Groupe de Reflexions 
Transdisciplinaires. 01/01/1992 28/11/1997 Paul - França 
Fase I
APUA C 3 173 1
Carta enviada ao Ministério da Ciência e Tecnologia por UA, pedindo bolsa-auxílio para participar da 
Conferência Internacional na Índia e da 36ª Conferência anual do Pugwash. 24/01/1986 14/05/1986 s/l 
Fase I
APUA C 3 176 1
Contém: bilhetes, fax, cartas de apreciação pessoal, agradecimentos, currículos entre outros - do período 
em que UA esteve na reitoria da Unicamp. 09/1988 12/1990 Brasil, Europa, Ásia, América do Norte e do 
Sul 
Fase I
APUA C 3 182 1
Documentos relacionados às comemorações dos 150 anos do nascimento de Carlos Gomes. 
Correspondências: UNICAMP, Secretaria de Estado de Cultura, Desportos e Turismo do Estado do Pará, 
Centro Cultural Italo Brasileiro (Milão / Itália). 29/03/1983 14/12/1983 Brasil, Itália 
Fase I
APUA C 3 182 2
Documentos relacionados à UNICAMP no período em que UA tinha o cargo de Coordenador Geral dos 
Institutos desta Instituição: ofícios, cartas, curriculos, projetos, memoriais, proposta de modernização de 
computadores. 1983 1984 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA C 3 183 2
Documentos relacionados ao Centro de Estudos da Consciência da UNICAMP, tais como cartas, jornais, 
regimento, apostilas. 1985 1987 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 3 183 1
Plano de Curso da Faculdade de Educação e Instituto de Física, UNICAMP. Contém também um artigo de 
Tony Rothman, da revista Time. 1987 1987 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA C 3 184 2
Documentos relacionados a "Canadian Society History and Philosophy of Mathematics", tais como 
boletins, programas, jornais e correspondências. 1993 1997 Canadá 
Fase I
APUA C 3 187 3
Documentos relativos ao "The Mathematical Association of America", "Second International Mathematics 
Study Dexième Etude Internationale en Mathématiques", "Comite Interamericano de Educação 
Matemática" e outras Associações relacionadas à cultura e educaçao, tais como cartas e 
correspondências de ordem administrativa. 1979 1981 s/l 
Fase I
APUA T 3 187 2
Programa de Matemática e Apostila intitulada "Matemática Básica para Adultos". 1975 1975 Santiago - 
Chile
Fase I
APUA T 3 189 2
Fichas de adesão e correspondências referentes ao "International Study Group on Ethnomathematics - 
ISGEM". 1985 2000 s/l 
Fase I
APUA T 3 190 1
Documentos referentes ao "Grupo Universitário Latino Americano para Reforma e Perfeccionismo da 
Educação", tais como correspondências, boletins, relatórios de reuniões e assembléias, cartas. 1982 1985 
s/l 
Fase I
APUA C 3 195 3
Correspondências diversas enviadas por UA, enquanto coordenador geral dos Institutos da UNICAMP e 
diretor do Projeto Multinacional para a Melhoria do Ensino de Ciências. 1982 1984 Brasil, Estados Unidos 
Fase I
APUA T 3 195 2
Contrato de convênio entre a SUBIN (Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República) e o DCT/MRE (Departamento de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica) para execução do "Programa de Cooperação Técnica, Científica e 
Tecnológica com países em desenvolvimento". Contém também o Manual de Cooperação Técnica da 
SUBIN. 1978 1978 Brasília - Brasil 
Fase I
APUA T 3 196 1
Correspondência entre UA e diversas pessoas  e instituições, dentre elas: ICMI,  Colin Power (1992-1993),  
SBEM (1994-1995),  Assoación de Educación Matemática de Argentina (1998),  International Commission 
on the History of Mathematics - ICHM (1998). Contém também os projetos: "Style Sheet for ICHM 
Historiography Project" e  "Format Sheet for ICHM Historiography Project"; texto de UA intitulado 
"Historians of Mathematics in South America - SBHC; certificado pela participação de UA no Comitê 
Executivo ICHM de 1990 a 1997; boletins do ICMI (1991, 1993, 1995, 1996, 1997),  do CIAE  (1993 a 
1998),  SoPEMat  (1995) e SBEM (1997-1998). 1991 1998 s/l 
Fase I
APUA T 3 200 2
Documentos relacionados ao NUC -"National University Consortium for Telecommmutications in Theching", 
tais como artigos sobre tecnologia, desenvolvimento e recursos humanos, publicados pela Escola Superior 
de Guerra (1981) e relatório sobre pesquisa em curso na ESG dos profs. E.L. de Oliveira Junior e R.N. 
Monteiro de Santana. Contém também correspondências trocadas entre UA e Allan Hershfield referentes 
ao NUC/PIUTEC - Programa de Integração Universitária e Teleducação Capricórnio. 1981 1982 s/l 
Fase I
APUA C 3 201 1
Relatórios enviados à Capes da doutoranda Elda Vieira Tram no Programa: Realistc Mathematics 
Instruction by progressive mathematisation and new models mathematics instruction, cujo orientador era o 
professor Hans Freudenthal. 12/1985 05/1986 Holanda 
Fase I
APUA T 3 201 3
Documentos referentes ao "Projeto HEWET" desenvolvido junto ao grupo OW&OC: plano de trabalho, 
organograma, cronograma, índice de conteúdo, proposta do livro "Um exemplo de Integração das 
Disciplinas Didáticas - Pedagógicas na Formação do Profesor".  s/l 
Fase I
APUA T 3 208 6
Documentos relacionados à "SBHC - Sociedade Brasileira de História da Ciência", tais como boletins 
informativos, atas de reuniões, revistas, artigos e projetos. 1992 1995 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 3 208 7
Documentos relacionados à "La Sociedad Española de História de las Ciencias y de las Técnicas en 
Internet" e "Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnologia", tais como 
correspondências, boletins e folders. 07/1988 02/1997 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 3 213 2
Documentos referentes ao "HPM - History and Pedagogy of Mathematics", International Study Group on 
the Relations Between History and Pedagogy of Mathematics Newsletters, tais como revistas, fax, 
correspondências. 11/1994 07/1996 Mississipi - USA 
Fase I
APUA C 3 216 2 Correspondências trocadas entre UA e a Fundação Peirópolis. 1995 1997 São Paulo - Brasil Fase I
APUA T 3 216 3
Documentos referente ao "Instituto de Estudos Futuros", tais como correspondências, ata de criação e 
estatuto. 01/09/1992 1997 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 3 217 1
Documentos relacionados ao " ISGEM - International Study Group on Etnomathematics", tais como 
correspondências, lista de membros, textos, convites, programas, anuais. 08/1985 03/1993 Diversas 
Fase I
APUA I 3 219 3
Documento intitulado "Estratégia de Apoio Técnico Econômico ao Desenvolvimento da Agroindústria de 
Processamento de óleos vegetais do Estado de São Paulo" e apresentação instituicional da Fundação de 
Desenvolvimento da UNICAMP (1983). 03/1983 03/1985 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA T 3 219 1
Documentos referentes à Coordenadoria Geral dos Institutos da UNICAMP, tais como relatório de 
assessoria de apoio a eventos, parecer de auditores para a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP, 
no período em que UA era coordenador.    Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 3 219 2
Pautas de reunião do Conselho de Curadores da Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP, Plano de 
trabalho dessa Fundação para o ano de 1986. 1985 1986 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA T 3 222 1
Acordo de Cooperação Cientifica entre "La Direccion Generale de Bellas Artes y Archives del Ministério da 
Cultura" e a "Sociedade Latino Americana para La História da Ciência y la Tecnologia". 06/10/1989 
06/10/1989 Tijuana - Espanha 
Fase I
APUA T 3 222 2
Documentos relativos à "SBHC - Sociedade Brasileira de História da Ciência", tais como correspondências, 
artigos, prestação de contas, boletim de filiação. Contém também documentos da "Sociedade Latino 
Americana de História de La Ciência e y la Tecnologia - SLHCT", tais como correspondências, folders do 
III CLAHCT - Congresso Latino Americano de História de la Ciência y de la Tecnologia. 1990 1990 São 
Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 3 225 3
Minutas referentes a "Session of the Pugwash Council, 77º: 21-22/09/1990, Londres, Inglaterra; 76º: 14-
15/09/1990, Surrey, UK". Contém também o texto intitulado "Minutes of Meeting of the Pugwash Executive 
Comitte" (04-05/05/1991, Turin, Itália). 1990 1991 Inglaterra, Surrey, Itália 
Fase I
APUA D 3 226 4
Negativos de fotografias do "Primer Congresso Latino Americano de História de las Ciências y la 
Tecnologia". 21/07/1985 25/07/1985 La Habana - Cuba 
Fase I
APUA C 3 235 3
Correspondências relacionadas ao "V CIEM", "ICMI -The International Comission on Mathematical 
Instruction", "IACME". 10/04/1978 11/12/1981 França, Brasil, Inglaterra 10 
Fase I
APUA T 3 235 6
Contrato entre a UNESCO e UA e curriculo de Brian Arthur Charles Dudley. 31/07/1978 31/07/1978 Brasil 
3 
Fase I
APUA T 3 237 5
Correspondências trocadas entre UA: Célia Regina Ribeiro Machado, sua orientanda no projeto "Utilização 
da Perspectiva do Ensino da Geometria através da Arte"; Fernando aul de Assis Neto, da Universidade 
Rural de Pernambuco. 1982 1987 Brasil 114 
Fase I
APUA C 3 240 2
Diversas correspondências, cartas, telegramas, bilhetes, enviado e recebido por UA referentes a assuntos 
diversos, dentre eles um do IMEC da UNICAMP, por Leopoldo Nachbin. 1978 1980 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 3 324 1 Material para proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Fase II
APUA I 3 333 1
Material para o Centro de Aprefeiçoamento Técnico - Methodes Mathematiques recentes de L'Ngenieur 
(Capitre I, II, III, IV); Programação do XVI CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e 
Computacional.
Fase II
APUA T 3 335 2 Relatórios da Disciplina Atividades Programadas I e II da aluna Lydia Rossana Nocchi Ziccardi. Fase II
APUA T 3 335 3
Ementa do curso Tópicos de História e Filosofia da Matemática, ministrado  por Ubiratan; Relatórios de 
aula, resumos analíticos e trabalhos de conclusão dessa mesma disciplina. 
Fase II
APUA I 3 360 1
Folders diversos: 4º Congresso Centroamericano do Caribe; Congresso de  História da Ciência e 
Tecnologia; III Seminário Nacional de História da Matemática; A promessa da paz universal (livreto)  
Fase II
APUA C 3 394 2
Ofícios com diretrizes para os pareceristas da Universidade Estadual de Londrina; cartas de 
agradecimento à Ubiratan pela atuação como parecerista de projetos de pesquisa e trabalhos para 
publicação na Revista Semina de 1993 e 1994; Solicitação de parecer técnico científico para os projetos: O 
aumento de Escolaridade Modifica procedimentos na Resolução de Problemas? Um estudos avaliativo?; 
curriculo de professores.
Fase II
APUA T 3 405 1
Documentação referente a disciplina Percepção-Impasses e perspectivas para uma ação educacional, 
ministrada por Ubiratan na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.  
Fase II
APUA T 3 409 1 Sintese do curriculum de Ubiratan. Fase II
APUA C 3 441 1
Correspondências do Departament of Mathematics and Computer Science; da Faculty of Thechology and 
Science e da universidade Regional de blumenau; doumentos do Ministério da educação escrito por Bertel 
Haarder, junho de 1987.
Fase II
APUA T 3 442 1 Documentos referentes à New Jersey State Departament of Education, 1995. Fase II
APUA C 3 518 1
Documentos referente a participação de Ubiratan D'Ambrósio na banca examinadora de concurso público 
de títulos e provas para provimento do cargo de professor assistente da disciplina de História da 
Matemática.   
Fase II
APUA T 3 568 1 Convocação SBEM/Programa de Trabalho/Boletim Informativo, 1994. Fase II
APUA I 3 573 1 Ofícios diversos referentes ao Programa de Pós Graduação em Educação, Brasília, 1994. Fase II
APUA C 3 4
Diversos documentos sobre a criação do Censo de Pós-graduação da UNESP/Rio Claro, dentre os quais o 
Regulamento Interno do curso. Contém também correspondências entre UA e diversos educadores 
matemáticos, recomendando Luiz Roberto Dante para visitas a universidades norte-americanas. Carta de 
UA para Luiz Roberto Dante, indicando nomes e endereços para solicitação de publicações em Educação 
Matemática. 1983 1983 Campinas -Brasil 18 
Fase I
Série:	 4 Projetos 
APUA C 4 2 1
Documentos variados do período 1978-1983, dentre os quais correspondências relativas ao UMAP - 
"Modules and monographs in undergraduate mathematics and its applications projects"; sobre a produção 
de módulos; currículo de UA e George Springer. 1978 1983 s/l 93 
Fase I
APUA T 4 6 4 Documento intitulado "Math 566 - Measure and Integration", de UA. 1970 1970 Buffalo - EUA 97 Fase I
APUA C 4 7 1
Documentos referentes ao aluno de doutorado de UA Enrique Nazario Oliveras. Contém projeto, relatórios 
de pesquisa, cartas de recomendação para pesquisa em universidades no exterior e solicitação de bolsa 
de estudos. 1983 1986 Campinas -Brasil 73 
Fase I
APUA I 4 11 1
 Cronograma de 5 programas da Rádio Andorinha, domingo às 8h, no Instituto de Artes da UNICAMP. 
30/09/1984 28/10/1984 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 4 12 2
Correspondências trocadas entre UA e Xavier University sobre o programa : "Mathematics: Secondary - 
school programs". 12/06/1992 04/02/1993 Brasil, Filipinas 20 
Fase I
APUA I 4 15 1
Documentos relativos ao Programa de Capacitação Docente / UNICAMP (1978-1979), promovidos para 
professores responsáveis pela disciplina de Cálculo em instituições superiores. Contém currículo de UA, 
com atividades relacionadas até o ano de 1983.    Brasil 12 
Fase I
APUA D 4 17 7
Documentos intitulados: "Scientific Literacy and Technological Awareness - CARMEC'S"; "New trends in 
sciences education"; "História y sociologia de matemática".  s/l 62 
Fase I
APUA T 4 21 2
Documentos relativos ao projeto "História Social da Ciência no Brasil (1500 à 1980)", tais como textos, 
súmulas de reuniões, recibos, agenda, cronograma, proposta de criação de um museu. 1982 1983 São 
Paulo -Brasil 22 
Fase I
APUA T 4 22 2 Documentos referentes ao Centro Nacional de Referência Cultural -CNRC. 1979 Brasil 90 Fase I
APUA T 4 23 2
Documentos relativos ao PROFIC - Programa de Formação Integral da Criança, que contou com a 
participação de UA. Dentre os documentos estão inúmeras cartas sobre o Programa, bem como artigos de 
jornais que registram debates sobre a realização do projeto. 1986 1986 Campinas - Brasil 65 
Fase I
APUA C 4 27 3
Correspondências, telegramas, recibos referentes à consultoria de UA sobre o projeto "Diagnóstico del 
estado actual de la enseñanza y la investigcion em la universidad". Em algumas cartas UA faz referência à 
situação do professor José L. Massera. Inclui exemplar de D.O. nº 2921-C de 25/02/1981 sobre projeto de 
Licenciatura em Física e Matemática da Universidade de Montevideo. 02/1981 03/1982 Montevideo - 
Uruguai 33 
Fase I
APUA C 4 27 4
Cartas e projeto referentes ao convênio entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Abidjan. 
1976 1980 Abidjan -Costa do Marfim 7 
Fase I
APUA C 4 27 5
Correspondências sobre projeto "Geometria experimental, função, equações e inequações" de UA, para 
escolas elementares, desenvolvido pelo Ministério da Educação do Brasil. 1980 1980 Campinas - Brasil 10 
Fase I
APUA C 4 27 7
Cartas referentes  à oficina "The impact of computer science informatics techniques in the economic and 
social developement of less devoloped countries" realizado em Portugal. 08/1981 10/1981 Campinas - 
Brasil 3 
Fase I
APUA I 4 38 4
Programas referentes a "Fundamentos da arte: Novas Perspectivas", Depto de Artes Plásticas - 
UNICAMP, 1985/1986, Campinas. E ao "Seminário de Estudos Integrados: O Papel da Universidade na 
Atualidade Democrática Brasileira", Fundação Projeto Rondon, 07 a 09/05/s/ano, Campinas.. 1985 1986 
Campinas - Brasil 3 
Fase I
APUA T 4 39 4
Projeto "'Esporte para todos' e o 'Sistema Jornal' ou EPT - Esporte para todos?". 1984 1984 Rio de Janeiro 
- Brasil 2 
Fase I
APUA I 4 42 3
Programa do"American Institute of the History of Pharmacy - Special 50th Anniversary Meeting". 
01/11/1991 03/11/1991 Madison - EUA 4 
Fase I
APUA I 4 55 1
Documentos diversos relacionados ao projeto "Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos 
naturais existentes no país": diretrizes para operacionalização da política cultural do MEC (1981), diretrizes 
para o estabelecimento da política de informática no setor Educação, Cultura e Desporto (1983), 
programas para a televisão relacionados com as dinâmicas culturais brasileiras (1980-1985), orientação 
para encaminhamento de propostas de interação entre Educação Básica e os diferentes contextos 
culturais existentes no país - MEC (11/1982). 1982 1983 Brasil 8 
Fase I
APUA T 4 60 1
Relatório preliminar de projeto de pesquisa elaborado por Dácio Rodney Hartwig sobre ensino de Química, 
Universidade Federal de São Carlos. São Carlos - Brasil 1 
Fase I
APUA T 4 63 4
Relatório do projeto "O compromisso da mini-calculadora com o ensino de Matemática", de autoria de 
Maria Tereza Cyrino Mortari e Maristela Poli Polidoro. 1978 Valinhos - Brasil 1 
Fase I
APUA T 4 63 5
Projeto intitulado "Numeracy project" do departamento do comércio Papua Nova Guiné, desenvolvido por 
Mary Dickie, Allen Edwards e Mary Edwards sobre o uso de calculadora. 1981 1985 Papua Nova Guiné 21 
Fase I
APUA T 4 74 2
Projeto de organização do "International Symposium on the Renovation of Mathematics Education in the 
Third World". 26/08/1985 31/08/1985 Costa do Marfin 
Fase I
APUA I 4 85 1
Projeto 1 - Geometria Experimental; Projeto 2 - Função e Projeto 3 - Introdução à Computação. Projetos: 
novos materias para o ensino de Matemática. IMECC: Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da 
Computação da UNICAMP. PREMEN: Programa de Expansão e Melhoria do Ensino do MEC. 1972 1974 
Campinas - Brasil 7 
Fase I
APUA T 4 88 1
Resumo dos subprojetos avaliados no período de junho-julho de 1983, para o Projeto para Melhoria do 
Ensino de Ciências e Matemática. 1983  s/l 1 
Fase I
APUA T 4 93 1 Programa de Pós-graduação em Educação de Ana Lucia Kaniski. 01/2000  Brasil 1 Fase I
APUA T 4 107 2
Documentos diversos referentes ao termo de outorga e aceitação de auxílio, instruções para prestação de 
contas de auxílio concedidos para professores estrangeiros e outros.    Brasil 4 
Fase I
APUA T 4 109 1
"Programa Cooperativo de Educação em Ciências, Tecnologia e Sociedade" entre UNICAMP e Pen State 
University; Programa de Mestrado em Educação (1989/1991) -História da Matemática; Projeto de Ensino 
de Química para o 2o grau - PROQUIM, Faculdade de Educação UNICAMP; Projeto "A leardership 
program to integrate STS into Science Instruction for Middle". 01/1988 06/1991 Brasil, EUA 
Fase I
APUA T 4 120 7
Programa de Cooperação Científica entre Centro de Engenharia Biomédica da Universidade Estadual de 
Campinas e o Instituto de Biocibernética e Engenharia Biomédica da Academia Polonesa de Ciências. 
25/01/1988 26/09/1988 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA I 4 123 1
Documentos referentes ao programa de "Desenvolvimento de Energia Elétrica na República da Guiné 
Bissau" tais como correspondências, folders, programas, jornais. 1977 1977 Guiné Bissau 
Fase I
APUA T 4 128 3
Documentos diversos, dentre eles um questionário relativo a Integração das Ciências nas Escolas. 
Correspondências sobre o projeto ICASE 78 / IMECC / UNICAMP, cujo tema é Integração das Ciências 
nas Escolas. 1977 1978 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA C 4 136 7
Solicitação de aprovação do projeto "Transmissão Intercultural de Controle Científico e Tecnológico", junto 
ao CNPq. 1983 1985 São Paulo -Brasil 
Fase I
APUA T 4 148 3
Projeto "As doenças infecto-contagiosas e sua história". Contém também o curricum vitae de UA em 1976. 
1976 1991 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 4 153 4 Programa e projetos sobre o "Seminário Inter-Americano sobre enseñanza de la ciencia".  1984 Panamá 8 Fase I
APUA T 4 163 1
Documentos sobre Israel como mapas, obras literárias, artes, pontos turísticos, peças e catálogos de 
museus. Contém também correspondências entre UA e o professor Haim Avni, diretor do Projeto "The 
International Center for University Teaching of Jewish Civilization". 1986 1989 Israel 
Fase I
APUA T 4 170 3
Documentos relativos ao encontro promovido pela Rede Globo de Televisão "Construindo uma cultura 
planetária - paz e cidadania global", tais como programas e informativo. 07/10/2002 11/10/2002 São Paulo - 
Brasil 
Fase I
APUA I 4 172 3
Projeto do Governo Brasileiro junto à United Nations Development Programme (UNDP) intitulado 
"Strengthening of Research Institutions concerned with the study of Science and Technology Policies". 
Contém diversos artigos, jornais e revistas. 1976  Brasil 
Fase I
APUA C 4 185 1
Documentos relacionados à Fundação Peirópolis (Educar em Valores Humanos), tais como folders, 
programação, informativos, correspondências, fax e jornais. 1997 1998 Uberaba - Brasil 
Fase I
APUA I 4 186 1
Documentos do Núcleo de Apoio a Cultura e Extensão Universitária de Arte, Tecnologia e Comunicação -
NACE, tais como programas, artigos, informativos, correspondências, relatórios, faxes, folders e jornais. 
1990 1990 Campinas, São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 4 191 1
Projeto intitulado "Ensino de Ciências e Matemática: Uma Perspectiva Latino Americana", UA como 
organizador. 1984 1984 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA T 4 192 1
Documentos referentes "A Casa do Aprendiz do Rio de Janeiro", tais como informativos, apostilas, 
passagens aéreas de UA, corresposdências entre UA e diversas pessoas, como Christiane Silva Araújo 
(referente ao 1º Encontro do Programa Educando Educadores) e Ana Maria C. Aleksanfrowicz (referente a 
Transdiciplinariedade). 1989 1997 Rio de Janeiro, São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 4 195 1
Documentos relacionados ao "Projeto Multinacional para a Melhoria do Ensino de Ciências - Centro 
Interdisciplinar para a Melhoria do Ensino de Ciências -CIMEC", tais como correspondências, lista de 
trabalhos de mestrado e doutorados do CIMEC/UNICAMP. Contém também documentos intitulados "Um 
resumo da filosofia, atividades e projeções do Projeto Multinacional para a Melhoria do Ensino de Ciências, 
de 1975 a 1983"; "Relatório final da Décima Terceira Reunião do Conselho Interamericano de Educação, 
Ciência e Cultura (11 a 18 de outubro de 1982)"; um livro da "Reunion de Directores y Coordenadores de 
Projectos Biênio, 1982-1983 (15 a 22 de março de 1982, Washington)". 1975 1983 Campinas - Brasil 
Fase I
APUA I 4 198 1
Documentos relativos ao Projeto PUNO - Proyecto Experimental de Educacion Bilingue, tais como guias e 
materiais didáticos. 1983 1983 Lima, Peru 
Fase I
APUA I 4 200 1
Documentos referentes ao PIUTEC (Programa de Integração Universitária e Teleducação Capricórnio) tais 
como correspondências, apostila explicativa sobre objetivos e metas do projeto -publicada pela 
Universidade Estadual de Londrina, vol. 2, n.4. Contém também 1º informe anual do PIUTEC (1980). 1980 
1981 Londrina, Brasil 
Fase I
APUA C 4 202 2
Documentos relacionados ao PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, 
tais como relatório da primeira reunião ordinária de 25/02 a 01/03/1985, correspondências, telegramas, 
normas e avaliações. 1983 1985 Brasília - Brasil 
Fase I
APUA T 4 202 1
Documentos referentes ao PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, tais 
como formulário de apresentação de propostas, informes, boletim do PADCT números 1, 2, 3 e 4, 
Documento Básico -Edital 01/85, subprograma PADCT.    Brasília -Brasil 
Fase I
APUA T 4 205 1
Documentos referentes à "Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo", tais como recortes de 
artigos do Caderno de Ciências do Jornal "Folha de São Paulo"; Projeto de produção de insumos e 
reagentes para laboratório do SUDS-SP; Relatório de viagem do Projeto Saúde da Comunidade do 
Demini; Projeto de Pesquisa e Eventos Comemorativos do Instituto Butantan; Boletim Epidemológico 
(Programa de AIDS - 1987 a 1990); Projeto Especial de Implementação das Terapêuticas Alternativas na 
Rede Pública; Apostila do Centro de Vigilância Sanitária; Revista Imunizações -atualizações, vl. 2, n.2, 
1989. 1977 1990 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 4 206 1
Documentos relativos ao "Technology Teaching as linked to Science Education", da UNESCO, tais como 
correspondências, projetos, contrato, cartilhas e relatórios. 03/1986 03/1988 Brasil, EUA, Finlândia, Grécia, 
Alemanha 
Fase I
APUA T 4 208 4
Documentos relacionados à "Formação e Gestão de Recursos Humanos nas Organizações: Estudos de 
Casos no Brasil e em Portugal", tais como correspondências, ficha de inscrição, programas. 1995 1995 
Florianópolis - Brasil
Fase I
APUA T 4 209 1
Texto organizado por UA intitulado "Ensino de Ciências e Matemática: Uma Perspectiva Latinoamericana", 
desenvolvido pela UNICAMP, integra o Projeto Multinacional para a Melhoria do Ensino de Ciência - 
PROMULMEC, executado pelo CIMEC - Centro Interdisciplinar para a Maelhoria do Ensino de Ciências, 
em convênio com a Organização dos Estados Americanos e com o Ministério de Educação e Cultura do 
Brasil, por meio do PREMEN. Contém também relação de dissertações aprovadas de 1977 a 1984. 1984 
1984 Campinas Brasil 
Fase I
APUA T 4 211 1
Diversos projetos apresentados na Fundação Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de 
Guarapuava no curso de Ensino da Matemática, módulo de aprendizagem, cujos orientadores são os 
professores Eduardo S. Ferreira e Marineusa Gazzetta 01/1983 01/1983 Guarapuava - Paraná 
Fase I
APUA C 4 212 1
Documentos referentes ao "Projeto-Matemática na Formação do Professor", Ministério da Educação e do 
Desporto - Acordo de Cooperação Educativa, Brasil - França, Secretaria de Educação Fundamental, 1996. 
Contém também carta convite para reunião dos Programas Pró-Leitura e Pró-Matemática; Programação 
da Reunião contendo Temas e Preletores; Circulares; Relatórios de Reunião; Folders; Certificado 
conferido a UA por participar da Reunião do Projeto Pró- Matemática em agosto de 1998; Portaria nº 1397 
de 10/11/95, na qual foi instituida o "Projeto Pró-Matemática na Formação do Professor". 1995 1999 Brasil 
Fase I
APUA T 4 214 1
Documentos referentes ao Projeto: "A Regional Development Project of Mathematics for Latin America" 
tais como correspondências, informes. Contém também documentos referentes ao PNUD - Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento tais como pedido de verba, comunicações. 07/1975 04/1980 
Brasil, Mexico, República Dominicana. 
Fase I
APUA C 4 215 10
Correspondências trocadas entre membros do Pugwash, dentre elas comunicação de esboço de 
programas de seminários como por exemplo "Seminário Percepção Político-Estratégica", na década de 80; 
agradecimento da colaboração no Pan Africa; comunicação para o embaixador Paulo Tarso Flecha de 
Lima sobre a realização do Seminário realizado em 28 à 30 de setembro de 1986. 08/1985 09/1987 s/l 
Fase I
APUA T 4 220 1
Projeto de mestrado intitulado "As Mini Calculadoras Eletrônicas", de Mario Lúcio da Costa Ferreira. 
Contém também correspondências entre UA e o autor desse projeto. 03/1979 05/1979 Teresina - Brasil 
Fase I
APUA T 4 220 3
Documentos relativos ao "International Study Group on Hand Calculators", tais como correspondências, 
revistas, resumos de utilização da calculadoras na escola em vários paises, dentre eles Austrália, Austria, 
Bélgica, Hong Kong, Israel, Japan, Nova Zelândia, Suiça, Argentina. 1977 1979 Columbus, Ohio 
Fase I
APUA T 4 232 1
Documentos relativos ao Programa Nacional de Informática Educativa -PRONINFE, tais como portarias, 
propostas, lista de participantes do comitê assessor, orçamento educativo, diretrizes e relatório de 
atividades.  s/l 
Fase I
APUA T 4 232 5
Documentos diversos, como revista Veja; correspondências e programação do Seminário do NIED - 
Núcleo de Informática Aplicada à Educação (1994); Projeto de Dinamização da Formação e da 
Aprendizagem nas Empresas (NIED); Folders sobre Barcelona; Programa de Bolsas de Incentivo a 
Pesquisa (Relatório interno, IBM, 1994). 1992 1995 s/l 
Fase I
APUA T 4 235 5
Projeto MEC -PREMEN - IMECC - UNICAMP intitulado "Iniciação à Matemática", volume II. Contém 
também o projeto do curso experimental de Licenciatura em Matemática e transparências com conteúdos 
de disciplinas do curso de Licenciatura. 1982 1982 Campinas -Brasil 
Fase I
APUA T 4 236 2
Projeto "Nova Metodologia para o ensino da Matemática no 1º grau", Autora: Myrthes de Luca Wenzel, 
Centro Educacional de Niterói. 15/07/1986 Niterói -Brasil 
Fase I
APUA T 4 236 3
Projetos Fundão: Testes Diagnósticos. Relatórios de professores primários e atividades de matemática 
para a 1ª e 4ª séries.    Rio de Janeiro - Brasil 
Fase I
APUA T 4 236 6
Projeto "Indiana Needs Analysis Project", do Departament of Curriculum and Instruction School of 
Education. 05/1986 Indiana -EUA 
Fase I
APUA T 4 238 2
Projetos de Dissertação de Mestrado de Borges, Pedro A. P.; de Tese de Mendonça, Maria do Carmo 
Domite de 1985; de Tese de Viana, Marger da Conceição de 1985. 10/1985 08/1986 Porto Alegre / 
Campinas Brasil 
Fase I
APUA T 4 241 2
Documentos relativos ao "I Seminário sobre ações Regionais para a Melhoria do Ensino de Ciências na 
Região Amazonica"; "Relatório do Projeto da Maquete - alunos de 09 e 10 anos"; "Apostila do Projeto do 
Sesi, n. 102, desenvolvido para crianças de 09 a 11 anos. Questionário sobre la integracion de las ciencias 
en la Ensenanza -Projeto Multinacional para o desenvolvimento do ensino de Ciências e Matemática - 
MEC - PREMEN - OEA. Contém também esboço de programação, apostilas e relatórios. 1981 1981 
Campinas, Americana, Valinhos -Brasil 
Fase I
APUA T 4 241 3
Documentos relativos ao seminário "La Capacitacion Docente desde la Perspectiva Comunitaria y el 
Mejoramiento Cualitativo de la Educacion", promovido pela Promulcad - Proyecto Multinacional de 
Desanollo de Sistemas Nacionales de Capacitacion de docentes - OEA. 19/08/1981 25/08/1981 Bogotá - 
Colombia 
Fase I
APUA I 4 323 1 Projeto Exetere - Material referente a curso de Especialização em Educação Popular Ambiental. Fase II
APUA T 4 323 2 Correspondências entre UA e a Universidade Exetere. Fase II
APUA T 4 327 5
Projeto Rede de Informática para todos de 1995; Apostila "Jornada de Trabalho Informática Educativa na 
Formação do Professor"; Convocação para participar da reunião do Comitê Assessor de Informática 
Educativa - CAIE; Projeto Rede e imagem de 1995.
Fase II
APUA T 4 327 6
Folders diversos: do Projeto AME de 1995; do Núcleo de Informática na Educação Superior da 
Universidade de Alagoas de 1994; do XV Congress of the Brazilian Computer Socity de 1995; do III 
WorkShop sobre Educação em Informática; IV congresso Ibero Americano de Educação Superior em 
Computação.     
Fase II
APUA T 4 336 1 Projeto geral de articulação educativa - Universidade Nacional de Trêz de Fevereiro Fase II
APUA T 4 357 1 Projeto de novos materiais para o ensino de matemática MEC - PREMEN/IMECC/UNICAMP. Fase II
APUA C 4 391 1
Cartas de Phyllis B. Moses sobre o projeto de escrits de uma nova enciclopédia de Matemática; Texto 
confidencial com a descrição e proposta da enciclopédia, detalhes da estrutura e exemplos de páginas da 
edição germânica, 1997.   
Fase II
APUA I 4 394 1
Certificados de atuação como assessor científico ad hoc em 1993 e 1994, emitindo parecer técnico e 
científico em projetos de pesquisa submetidos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Estadual de Londrina.  
Fase II
APUA I 4 396 2 Xerox do capítulo 4 do livros The Politics of liberation: paths from Freire. Fase II
APUA T 4 403 2
Projeto As etno-arquitetura açoirana, alemã e italiana e seus impactos diferenciais no ambiete do atual 
Estado de Santa Catarina.  
Fase II
APUA I 4 416 1 Material do Programa do Estado de São Paulo para portadores de necessidades especiais, 1991. Fase II
APUA T 4 424 1
Correspondências de Paul Ernest solicitando à Ubiratan que dê contribuições em seu artigo que se tornará 
capítulo do livro Matehmatics Education and Philosophy: an international perspective; artigo 
Ethnomathematics, the Nature of Matehmatics and Mathematics Educations de autoria de Ubiratan; carta 
de Paul Ernest solicitando contribuições de Ubiratan referente a proposta de Simpósio Post Modernist 
Philosophy of Mathematics.
Fase II
APUA I 4 443 1
Projeto Estratégico NA-004 Recursos Humanos: reflexões sobre recursos humanos; proposta para 
formulação de políticas (versão preliminar), Senai, Rio de janeiro; programa de desenvolvimento gerencial 
CETIQ e projeto.
Fase II
APUA I 4 465 1 Projeto Girassol. Fase II
APUA C 4 473 1 Análise de Programa de Mestrado em Educação e Treinamento em Design de Sistemas. Fase II
APUA I 4 493 1
Documentos referentes ao projeto History of Ibero-American Mathematics; Multinacional project for the 
development program, 1980.
Fase II
APUA T 4 501 5
Documentos diversos referentes ao Programa de intercâmbio cultural y educativo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Estado de Israel para el período de 1988 - 1991 (projeto); convêncio intercâmbio cultural 
entre o Estado de Israel e os Estados Unidos do Brasil. 
Fase II
APUA T 4 505 1
Relatório da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Matemática referente ao simpósio sobre o 
ensino de matemática, realizado nos dias 13 e 14 de abril de 1978.
Fase II
APUA C 4 506 1 Projeto Currículos Nacionales de Matemática in América Latina, correspondências entre diversos países. Fase II
APUA T 4 506 2
Programa do Projeto Currículos Nacionales de Matemática na América Latina; proposta: Espanha, 
Dinamarca, México, Brasil, Uruguai, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Chile, Peru e Cuba.
Fase II
APUA C 4 527 2
Correspondências referentes ao Projeto de desenvolvimento do ensino de desenho geométrico em bases 
metodológicas, Bauru, 1983.
Fase II
APUA T 4 527 1
Projeto de desenvolvimento do ensino de desenho geométrico intitulado A Geometria no Contexto Social 
Cultural; plano de aula texto básico Ensino do Desenho Geométrico em Bases Metodológicas, 1983.
Fase II
APUA T 4 542 1 Projeto do PMDB para o Brasil. Fase II
APUA T 4 544 1 Documentos referentes a Teleconferência do Engenheiro Tv Cultura. Fase II
Série: 	5 Jornais e Revistas 
APUA I 5 11 2
Informativo sobre "Project for the Study of Social Theory and Moral Education" e um texto intitulado 
"Theories of Interpretation in History, Politics and Culture", Perugia - Itália, ambos documentos do "Journal 
Maieutics". 1982 1982 Toronto - Canadá 
Fase I
APUA I 5 12 1
Várias revistas: (1) "Grand Challenges 1993: High Performance Computing and Communications", 1993;  
(2) "Alternative Futures in American Education", janeiro de 1972; (3) Tomorrows Schools Principles for the 
Design of Professional Development Schools", 1990; (4) "Tomorrows Teachers", 1996; (5) "The Reform of 
Teacher Education for the 21st Century: project 30 year one report", 1989; (6) "Summary of Awards: 
research in teaching and learning a  (12) "Network", 1992; (13) "Annotated Listing of Awards: research in 
teaching and learning Fisical", 1991-1992. 1973 1996 s/l 14  program of the division of materials 
development, research, and informal science education", 1987-1990, NSF; (7) "Enhancing the land of 
enchantment", New Mexico Technet; (8) "41st National Convention - NSTA", Kansas City, 1993; (9) 
"Educational Leadership in Mathematics, Science and Engineering - NSF", 1981-1991; (10) High School 
Iniciative in Computational Science", 1991-1992; (11) "International Literacy News, volume one, number 
one", 1992; 
Fase I
APUA I 5 13 1
Jornal do "Roskilde Universitets Center", Revista "Woman/Mathematics Science: engineering". 1973 1978 
Dinamarca 3 
Fase I
APUA I 5 21 5
Revistas intituladas: "4 Society for Social Studies of Science", vol. 7, n.2, Departamento of Sociology Texas 
A&M University, Texas, 1982; "Aspectos da Filosofia da Ciências", debate realizado na 31ª Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira do Progresso para Ciência, Fortaleza, jul/1979, Núcleo de História da Ciência e da 
Tecnologia - USP, Separata da revista "Ciência e Cultura"; "WISH Report, "Science for Human Dignity"", 
vol. 1, n. 1, New York, 1981-1982, World Institute for Scientific Humanism. Jornal intitulado "Adusp", 
Regimento e Estatuto em Debate, n. 2, mar/1983, Associação dos docentes da Universidade de São 
Paulo. Folder do Centenário da Passagem de Vênus: 1882-1982, CNPQ Observatório Nacional, São 
Cristóvão, 08/12/1982. 1979 1983 Brasil, EUA 5 
Fase I
APUA T 5 30 2 RBT - Revista Brasileira de Tecnologia, Vol. 15, No.3, Maio-Junho 1984, CNPq. 1984 Brasil 1 Fase I
APUA T 5 34 3
Contém artigo do jornal "New York Times" de 7 de setembro de 1997, intitulado "Technology" e escrito por 
Edward Rothstein; artigo do correio da manhã de 13 a 19 de setembro de 1997; texto retirado da internet 
intitulado "The computer delusion", de julho de 1997. 07/1997 09/1997 Brasil 6 
Fase I
APUA I 5 36 1
Publicações intituladas: "Handbook, 1989-1990 - "NCTM Goals", Association leaders and Position 
Statements", Ohio; "The Parent Enlightenment", Washington, 1989; "Teacher's Guide, Middletown, 1987; 
"The National PTA", Chicago, 1989; "Hispanic Engineer", vol.5, n.3, vol.5, n.2, Baltimore, 1989; "US News 
& World Report", New York, nov/1989; "ARC: Art Research and Curriculum", Oakland, s/data; "Everybody 
Counts, Washington, 1989. 1987 1989 EUA 9 
Fase I
APUA I 5 37 3 Revista intitulada "Strategies & Competences", n. 11-12 10/1996 11/1996 Paris - França 2 Fase I
APUA I 5 38 1
Artigos do jornal "O Estado de São Paulo", intitulados: "Reitor UNICAMP define assessoria", s/data; "Um 
laboratório social chamado Brasil", 04/05/1985. E do jornal "The New York Times", intitulado "Scholarly 
Disciplines: Breaking Out", 25/04/1986. 1985 1986 Brasil 3 
Fase I
APUA I 5 39 5
Jornal "Newsletter", Revista "Energy concepts: Technical Training Systems" e estatuto da Cruz Vermelha 
Brasileira. 1984 1984 EUA 3 
Fase I
APUA I 5 42 4 Jornal "Shot Newsletter -The society for the History of Tecnology". 09/1991 09/1991 EUA 5 Fase I
APUA I 5 43 2
Contém revistas científicas e seculares, correspondências pessoais, correspondências de sociedades 
científicas, jornais seculares e científicos. 1986 1989 Brasil, EUA 43 
Fase I
APUA I 5 52 1 Revista "Informática". 04/1985 06/1985 Brasil 1 Fase I
APUA I 5 63 1 Revista "The Mathematical gazette", volume 69, nº 448. 1985 1985 Inglaterra 1 Fase I
APUA I 5 65 2
Declarações dos Fóruns de Ciência e Cultura da UNESCO: Veneza, Vancouver, Belém; Livro, textos 
universitários organizado por UA, editora Universidade de Brasília, Brasília, 1994.  1994 Brasília -Brasil 1 
Fase I
APUA T 5 89 4
Contém os artigos "The Institute for Research on Teaching" (Michigan/EUA), do "Communication 
Quarterly", vol. 5, n. 2, 1983; "The National Logo Exchange", vol. 1, n. 8, 1983 (Charlottesville), vol. 1, n. 5, 
1983. 1983 1983 Michigan, Charlottesville 21 
Fase I
APUA I 5 105 4 Boletim sobre o IX Congresso Nacional de Museus.  08/1985 Brasil 1 Fase I
APUA I 5 113 2
Revistas e apostilas relacionadas a Informática, entre elas: "Time", fev/1978; "Newsletter"; 
"Intergovernmental Bureau for Informatics". Contém também documento: "The Plan for the use of 
computers in the education of teachers", da UNESCO. 1972 1978 s/l 
Fase I
APUA I 5 129 5
Contém as Revistas Endeavour de 1964 a 1965 e o artigo "La artimetica maya" de Manuel Meda Vidal da 
Revista Matemática da Sociedad Matemática Mexicana de 1969. 1964 1969 s/l 
Fase I
APUA I 5 137 4 Estatuto da Sociedade Norte Peruana de Matemática. 1973 1973 Trujillo - Peru 13 Fase I
APUA I 5 139 3 Jornal "Gaceta UNAM", Cidade Universitária, n. 2620. 16/01/1992 16/01/1992 México Fase I
APUA I 5 140 2
Documentos referentes à "Associação para a História, Filosofia, Pedagogia das Ciências Matemáticas". 
Contém também um folder do "Archives of American Mathematics". 1992 1993 Cambridge -Inglaterra 
Fase I
APUA I 5 152 4
Diversas revistas utilizadas por UA para elaboração de sua tese de doutorado. Encontram-se vários 
volumes da: "Universitá di Genova", "Journal di Mathematiquê" e "Libera Universitá Degli Studi -Trento". s/l 
191 
Fase I
APUA I 5 153 6
Revistas do Congresso "Convergence of best L2 Spline approximations" e revistas com partituras de flauta. 
1973 1983 EUA, Bélgica 9 
Fase I
APUA T 5 155 1
Boletins e informativos do CIROT - Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires. 1999 
1999 Paris - França 21 
Fase I
APUA I 5 173 3
Revista "Desarrollo", nº 5, de agosto de 1987, Costa Rica e várias cópias de um anexo dessa revista sobre 
o Grupo Pugwash Latino-americano. 08/1987 08/1987 São José / Costa Rica 
Fase I
APUA T 5 178 1
Correspondências, capas de livros, jornais de congressos, catálogo "History of Science 2002", artigos, 
"Bulletin - Canadian Society for the History and Philosoph of Science", "Journal of Consciousness Studies" 
(1999), "Conferência Mundial sobre Educação Superior" (1998) s/l 
Fase I
APUA I 5 181 2 Revistas internacionais sobre Energia Nuclear, Armas Nucleares e Pugwash. 1982 1984 s/l Fase I
APUA I 5 181 3
Revistas Internacionais de Educação Matemática: "The Mathematical Gazette" (1982); "Journal for 
Research in Mathematics Education" (1994); "Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana" (1998). 1982 
1994 EUA, Inglaterra e México 
Fase I
APUA I 5 181 4
Revistas e Jornais da UNESCO (1995). Atlas "World Bank" (1979). Artigos e apostilas da UNICAMP 
(1989). 1979 1995 s/l 
Fase I
APUA T 5 187 1
Documentos relacionados ao "International Association for the Evoluation of Educacional Achieviment 
(IEA), tais como Report of the Attitude Trials, Bulletin 4, artigos do journal for Research in Mathematics 
Education, Second Study of Mathematics, Working Paper on Hand-Held Calculators in Schools, Evolución 
del Curriculo de Matemática, Reporte sobre Variables - Questionarios de la Practica Docente. 1971 1981 
s/l 
Fase I
APUA I 5 190 2
Cópia de artigos de jornais intitulados "La Educacion como Inversión"; "Formação deve ser Critica e 
Criativa"; "Universidade diga-me com quem planeja"; "M. Mitterrand a installé se Comité National D'Étique". 
1982 1983 s/l 
Fase I
APUA I 5 198 2
Contém as revistas: "Science and Technology Education Document Series" números 3, 5 e 7 relativos a 
Nutrition Education, editada pela UNESCO. 1982 1982 Paris, França 
Fase I
APUA T 5 199 2
Contém informativos: Uppsala Newsletter (vol. 1, 2, 3 nos. 1, 2 e 6) de 1984 a 1986 -Uppsala /Suécia; Hoja 
informativa (jun / ago  de 1983 e out / dez de 1984); ABPCT (Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Política de Ciência e Tecnologia) julho de 1986 - Salavador / Bahia; Newsletter (nº. 1/1983, nº. 2/1983, nº. 
3/1984); Macroscope (nº 11/1982) -New York; World Policy Forum (vol. 1, nº 2/1983) - New York; WISH  
Report (vol. 1, nº 1/ 1981-1982) - New York; Transition (vol. 5, nº 1/1982); American Studies International 
(vol 21, nº 2/1983) -Washington; Sigma Xi Newsletter (jun /1986) - New Haven; Choc News (vol. 4, nº 1 / 
1986) - Hanover. 1982 1986 Brasil, Espanha, Costa Rica 
Fase I
APUA T 5 207 2
Documentos relacionados a "Mathematical Reviews", tais como correspondências, folders e duas revistas. 
1980 1988 Brasil, USA 
Fase I
APUA I 5 232 2
Jornais referentes ao "IFIP - International Federation for Information Processing", de 1992 a 1998: vol. 9, 
n.4; vol. 10, n.4; vol.11, ns.3 e 4; vol.12, ns.2, 3 e 4; vol.13, ns.1, 2, 3 e 4; vol.14, ns.1, 2, e 4; vol. 15, n.1. 
1992 1998 s/l 
Fase I
APUA I 5 235 1
Boletins e recortes de jornais do Estado de São Paulo contendo os artigos "15 anos de Matemática" e 
"Matemática mostra o atraso no ensino". Contém também fascículos de revistas: "Ciências para crianças" 
(fascículos 1,2 e 3 - 1985); "Boletin de la Associacion Matematica del Quindio" (1985 e 1986); "Boletim de 
Educação Matemática Grupo da Licenciatura - Aprendendo a Ensinar" (1986). 1975 1986 Brasil 10 
Fase I
APUA I 5 236 5
Recorte de jornal - Folha de São Paulo - 20/12/1992, sobre Tribos Indigenas. Fax - pedido de edições do 
Oxford Jornals. 20/12/1992 08/11/1993 s/l 
Fase I
APUA I 5 238 4
Um artigo do jornal "San Francisco Chronicle", referenciando a visita que UA fez a um dos maiores 
laboratórios de Ciências do mundo, que está localizado na Califórnia. Contém também 4 fotos, dentre ela 
uma colorida na qual, no alto da escada à esquerda se encontra, Michael Owen, diretor do Ministério de 
Ciências de Barbados; e os demais são professores de escolas diversas. A foto foi tirada num Seminário 
sobre "Novidades" no Ensino de Ciências. 1979 1979 San Francisco - EUA 
Fase I
APUA I 5 315 3
Jornais diários do ICME10, revistas de associações tais como: associação de professores de Matemática 
da Dinarmaca, Reino Unido e Romênia.
Fase II
APUA I 5 317 1
Fotocópia de artigos de jornais referentes ao Movimento da Matemática Moderna no período de 1960 a 
1970.
Fase II
APUA I 5 318 1
Revista Indigenous Knowledge & Development Monitor. Ano 1993, volume 1, número 1, número 3; volume 
2, número 2;  Ano 1994, volume 2/abr.; volume 2/set.; volume 2/dez.; Ano 1995, volume 3/abr., volume 
3/ago., volume 3/dez., volume 4/abr. , volume 4/ago., volume 4 /dez.; Ano 1997: volume 5/abr., volume 5/ 
ago., volume 5/dez.; - Revista Enviromental news from the Netherlands, ano 1995, números 2 e 6; ano 
1996, números 2; ano 1997, número 3. ; - Revista Del Desarrolo Humano, ano 1995, edição de abril; - 
Revista Diálogo número 13.  Recorte do Jornal Folha de São Paulo intitulado "Jaguaribe defende o fim dos 
índios até ano 2000" . 
Fase II
APUA I 5 318 3
Questionário preenchido pelo professor Ubiratan sobre o Internatonal Network for indigenous kwowlenge 
and development.
Fase II
APUA I 5 320 2
Revista Byte (jan. e abr. de 1994); Revista Automação Comercial (mar. de 1994); A\Educação 
Matemáticaem Revista; Etnomatemática (Ano I, 2º semestre de 1993. Exemplares dos jornais Gazeta 
Mercantil (18/05/1994); Jornal Sinsepcs (Ano I, nº 2, abr., 1994). 
Fase II
APUA I 5 321 3
Jornal Holomídia (out./1995); Jornal de Cultura Holística (ano V, n. 21 e 22); Reino Interior Fortaleza 
(jan/fev./mar. de 1995); Scientia Uma (ano I, n. 3. ano 1995); Ganesha (ano IV, n. 51). Revista Quéron 
Post (set. /out./1994); Brahma Kumaris (n.1, s/d.).  
Fase II
APUA I 5 324 2 Jornais do MEC - Ações de 1995. Fase II
APUA I 5 327 4
Boletim nº 1143, nº 1144 e nº 1145 de 1995, editado pela Assessoria de Comunicação Social/IGM/MEC. 
Relatório Técnico de 1990 a 1994 da Comissão de assessoriamento à informatização universitária - Coinf.
Fase II
APUA I 5 335 4
Cópia doboletim Fundacion interamericana; Boletin de Informatcion nº 4, 8 e 9, 1ª edição Caimiñucanchic 
yupai;  
Fase II
APUA I 5 338 2 Jornal sobre a Índia (1986); Jornais da Alemanha (1988). Fase II
APUA I 5 339 4 Boletim The California Mathematics Council, vol. 28, nº 4 de junho de 2004. Fase II
APUA I 5 345 3
Boletin Informativo número 2 da Sociedad de Educación Matemática Uruguaya de 1997; Boletin 
Informativo número 5 da Sociedad de Educación Matemática Uruguaya de 1998; Boletin da La Sociedad 
Argentina de Educación Matemática, número 0, de 1999;  Boletin da La Sociedad Argentina de Educación 
Matemática, número 1, de 1999; Boletim Ti Cares: programas de respaldo de la educación , volume 2, de 
1999.
Fase II
APUA I 5 347 1
Jornal da FEPASC - Federação Portuguesa das Associações e Sociedades Científicas, edições número 1 
de novembro de 1992, número 2 de março de 1993, número 3 de agosto de 1993, número 4 de 1993.  
Fase II
APUA I 5 348 2 Jornal da Faculdade de Filosofi, Ciência e Letras de Jales, número1, Fevereiro/março de 1994. Fase II
APUA I 5 350 3
Boletim Alerta PCT de divulgação de literatura relativa as áreas temáticas de política científica e 
tecnologica, julho/dezembro de 1986.
Fase II
APUA I 5 351 3
Terceira edição do Welcomet Boletim; Revista C e T Notícias , número 2, ano I, agosto/87, Rio de Janeiro; 
Revista Springer Newsletter Mathematics, edições 3 e 4 de 1986; RevistaIBI Newsletter, edições nº 26 de 
agosto/setembro de 1985, nº 27 de outbro/dezembro de 1985, nº 32 de 1986 do Intergovernmental Bureau 
for Informatics; Boletim informativo do Conselho de Reitores das Universidade Brasileiras, ano XVI,nº 19 
de novembro/dezembro de 1986; Jornal History of Science Society, volume 16, número 3 de julho de 1987; 
Revista Inovação, número 5, ano I, abril/junho de 1986, Rio de Janeiro;  Revista Lettre D'Information de 
L'IIpe - Publicação trimestral do Instituto Internacional de Planificação da educação, número 2, volume V, 
abril/junho de 1987, número 3, volume v, julho/setembro de 1987, número 4, volume V, outubro/dezembro 
de 1987. 
Fase II
APUA I 5 352 2
Boletim Arte na Escola, número 12, dezembro de 1995, número 13, abril de 1996, Porto Alegre; 
Informativo Semanal "Em dia" Furb, número 63, de abril de 1996, Universidade Regional de Blumenau. 
Fase II
APUA I 5 355 4 Revista Ser Humano, ano XXVIII, número 90, julho de 1994. Fase II
APUA I 5 360 2 Jornais; Boletim IFIP; Revista Patio. Fase II
APUA T 5 363 3 Boletim da revista Shalom de 02 de setembro de 1989. Fase II
APUA I 5 365 2 Reveu de Mathématiques spéciales/79 anné (1968 - 1969). Fase II
APUA I 5 371 2
Boletim Estante - catálogo de livros da editora Vozes, 1992); Folders com propagandas diversas, 
principalmente de livros, editoras, catálogos; Folder "Musée d'histoire des sciences. 
Fase II
APUA I 5 372 2
Revista  Diálogo, 1983; Revista Nature of Science, 1981; The essence of Budolha Dhama, Malásia, sem 
data; Annotated Bibliography for Science Education, Trinidade e Tobago, 1984; Matemática aplicada à 
vida, número 1/2, são Paulo, sem data; Nova Dimensão, publicação periódica da Secretaria Municipal de 
Educação de Uberaba, 1999; SIG/Research in Mathematics education, American Educational Research 
Association, Boletim de 1999; Highlights of Research Activities in Mathematics Education, 1996, vinculado 
ao NCTM; Comuniqué, nº 52, 2002. Revista da Sociedade Canadense de História e Filosofia da Ciência; 
Mathematical Pie, nº 153 e 156. Brochura da The Mathematical Association, 2001 e 2002. 
Fase II
APUA I 5 374 2
Reportagem dos Jornais Correio Popular, Diário do Povo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, 
entre dias 27 de jun. a 10 de jul. de 1985;  
Fase II
APUA I 5 374 5
Reportagem de Ubiratan na Revista Sala de Aula, ano 3, nº 20, maio de 1990, assunto: Perversão 
Matemática; Reportagem sobre Etnociência, escrita por Ubiratan; Revista Sala de Aula, ano 1, nº8, dez. de 
1988, São Paulo; Revista Nova Escola, ano v, nº 39, maio de 1990; Boletim da Sociedade Brasileira de 
História da Ciência, ago. de 1990, Campinas; Revista Saúde: O Desafio da  Mudança; Sciences, vol. 279 e 
250 de 1990; Revista Garland Art e Architeture, 1992, EUA; Compass: Newsletter of the Society for 
International Developement, nº 44 e 45, jul. de 1990; Roma Development: Journal of the Society for 
International Development, 1990, Roma; Desarollo Mundial, ago. de 1991; Engase Série Tendência 
Econômicas, out. de 1990.     
Fase II
APUA I 5 376 3
Revista AIDS - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 1988; Revista Santista, ano V, nº 15, jun. de 
1988; Revista New Perspectives Quarterly, vol. 8, winter, 1991; Boletim Aereo, nº 210, Jul./Set. de 1988, 
Reunión del Consejo directivo de IPGH (Instituto Panamericano de Geografia e História)
Fase II
APUA I 5 377 3
Revista Ciência Interamericana, vol. 20, nº 1-2, editora organizacion de Los Estados Americanos, 
Washington (sem data); Revista Scientific American, set. 1988, vol. 159, nº 3;  Revista Ciência Hoje, vol. 8, 
nº 46, set. 1988, editora: SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; Revista Ciência Hoje, 
vol. 4, nº 20, set. 1985; Revista Endeavolir, New series, vol. 12, n° 4, 1988, editora Pergamdu Press, New 
York, USA; Jornal TLS (The Times Literary Supplementy), n° 4587, mar. 1991, New York, USA; Jornal 
Shot Newsletter The Society for rhe History of Tecnology, n° 51 mar. 1991, USA; Jornal CAA Newsletter, 
vol. 13, ° 1, 1988, USA; JL Jornal  de Letras , Artes e Ideia, ano V, n° 151, 28 mai. a 03 de jul. de 1985, 
Portugal; Foldres: Studying in Amesterdam, 1991 - 1992, University of Amsterdam, Holanda.   
Fase II
APUA I 5 382 1
Revista Leia, ano XII, nº 146, 1990; Boletim do Comitê Internacional de Ciências Históricas, comitê 
Arentino; Revista Educational Reslacher, vol. 17, nº 17, out. 1988 e vol. 17, nº6 ago./set. de 1988; Revista 
Science, vol. 242, out. de 1988; Livros: Bernard A. Houssag su vida y su obra, 1887 - 1971, Buenos Aires, 
1981; Ópera sellecta, Luis F. Seloir, Buenos Aires, 1973; Anales de la Academia Nacional de Ciências 
Exactas, Físicas y Naturales, Buenos Aires, 1989.   
Fase II
APUA I 5 386 1
Sigma Xi Newsletter, vol. 2, nº 1, jan. 1992; FAZ Journal, vol. 39, nº 6, jun./jul. 1986; Xerox do Jornal 
Insight, jul. de 1986; Jornal Ciência Hoje, ano VI, nº 245, jan. de 1992; Boletim Tripoli, ano I, nº 3 de 1991; 
Recortes do Jornal Daily Nwes, vol. 20, n°170, set. de 1986; Revista Science, vol. 254, out. de 1991; 
Revista Ciência Hoje, vol 13, nº 77, out. de 1991; Revista New Books, jan./abr. de 1992; Revista educação 
e Matemática, nº 18, 1991; Revista American Scientist, set./out. de 1991. 
Fase II
APUA I 5 388 3
ISCSC Newsletter vol. 9, nº 1 de 1992; vol. 9, nº 2 de 1993; vol. 10, nº 1 de 1993; vol. 10, nº 2 de 1994; 
vol. 11, nº 1 de 1994; vol. 12, nº 1 de 1995; vol. 12, nº 2 de 1996.
Fase II
APUA I 5 389 1
Jornal O Estado de São Paulo, caderno 2, ano IX, nº 3115, ago. de 1995; The unclassified residuum, 1996; 
Jornal Science Frontiers e book supplement nº 94, jul./ago., 1994;  nº 95, set./out., 1994; nº 96, nov./dez., 
1994; nº 97, jan./fev., 1995; nº 98, mar./abr., 1995; nº 99, mai./jun., 1995;  nº 100, jul./ago., 1995; nº 101, 
set./out., 1995; nº 102, nov./dez., 1995; nº 103, jan./fev., 1996; nº 104, mar./abr., 1996.      
Fase II
APUA I 5 390 3 Revista Criticalmathematics Educators Group Newsletter, nº 3, jan. de 1993. Fase II
APUA I 5 397 3 GTC News - orgão informativo AIESEC, nº 3, jan. de 1994. Fase II
APUA I 5 402 1
Documento referente ao Internatioal Journal of Mathematical Education in Science  and Tecnology; Artigo 
para o 25º aniversário da revista Multiculturalism and Mathematics Education, Reino Unido, 1995.
Fase II
APUA I 5 410 1
Boletin Archive for History of Exact Science, vol. 39, nº2, 1988; Boletim da Sociedade Brasileira de História 
da Ciência, nº 6, ago. de 1987; Xerox da Revista Humanidades, vol. II, nº5, out./nov. de 1983; Boletim do 
Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education, 1989; Boletim do Mathematishe 
Semestrerlerichte, 1987; Folder da MSEB (Mathematical Sciences Education Board); Mapa Suplemento da 
Revista National Geografic intitulado Portraits of our Celestial Family, ago. de 1990; Newsletter da 
SIG/Research in Mathematics Education da American Educational Research Association, nov. de 1991; 
Jornal Ciência Hoje, ano VII, nº 234, ago. de 1991; Newsletter Shot - The Society for the Hsitory of 
Technology, nº 54, dez. de 1991, nº 36 de jun. de 1987; Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática 
Aplicada e Computacional, ano II, nº 3 out. de 1982; Boletim Perspicillum, vol. 3, n° 1, abr. de 1989;  
Journal of Society for Industrial and Applied Mathematics, vol. 20, nº 4, jul. de 1987;  Newsletter Kiu tatk da 
native American Science Education Association, vol. 2, nº3 de 1987; Boletim Notize Dall Italia, nº 24, jul. de 
1987, nº 35, jun. de 1990; Nwesletter do Center History of Physics, vol. XXIII, nº 2, nov de 1991; Boletim 
Informativo Químico Gaúcho da Sociedade Brasileira de Química, ano III, nº 2, mai./jun. de 1989; Jornal 
Leonardo do International Society for the Ats, Sciences and teachnology, 1988; Newsletter Class Notes do 
Institute for the Advancement of Urban Education, vol. 1, nº 1, set. de 1989; Encarte The Human Genome 
Map 1990, da The American Association for the Advancement of Science, 1990; Suplemento Observer da 
The American Association for the Advancement of Science, nº 8, nov. de 1989.
Fase II
APUA I 5 417 1
Jornal eletrônico da Universidade do Texas; Revista do banco Mundial; 1ª Revista de coordenadores 
Latino Americanos para Estudos de Matemática e Ciências; Sigma XI - Sociedade de Pesquisa Científica.
Fase II
APUA C 5 423 1 Cartas de Raul Albino Pacheco Filho, editor da Psicologia Revista, 1995 e 1996.  Fase II
APUA I 5 424 2 Newsletter The Philosophy of Mathematics Education, nos. 1 e 2, jul. e nov. de 1990. Fase II
APUA I 5 428 2 Boletim BIS, editorial de jul. de 1996 e out. de 1995. Fase II
APUA I 5 431 1
Newsletter, edição n. 17, jun. de 1996, do I COHTEC( International Committee for the History of 
Techology); Informativo The Journal of the Society for the History of Techology da University of 
Wisionsin/Madison.
Fase II
APUA I 5 434 2
Revista O Correio da Unesco Dança o Fogo Sagrado, 1996; Oferta de assinatura da Revista Theory, 
Culture & Society, 1996.
Fase II
APUA I 5 439 1
Edições do Newsletter for the History and Sociology of Marginal Science, vol. 1, issue 1, vol. 1, issue 3, 
vol.2, number 1 (1989e 1990); correspondências sobre envio de edições da Newsletter for the History and 
Sociology of Marginal Science.
Fase II
APUA I 5 440 2 Boletim informativo da Sociedade Brasileira de educação Matemática, jun. de 1994. Fase II
APUA I 5 455 1
Revistas: International Study Group on the Relations Between History and Pedagogy of Mathematics 
Newsletter, n. 29, julho de 1993; Nonline Science Today, ns. 1 e 2, vol. 3, 1993; Mathematics Quartely, n. 
4, 1993; Princenton-Spring, 1994.   
Fase II
APUA I 5 458 2
Boletim Europeo de Información Latino americano do CEISAL, 1994; carta de informação de atividades 
para membros do CEISAL; Informe do Red de Información y documentación sobre América Latina 
(REDIAL) sobre publicação da Revista européia de información y documentaciónn.
Fase II
APUA I 5 471 1 Jornal Cerrado Vivo, 1993; Jornal Tempo sem Jornada, sem data. Fase II
APUA I 5 471 3 Revista Leia, sem data. Fase II
APUA I 5 474 1 Exemplares da revista Science & Enpire, nº 1 - 8, Paris/França . Fase II
APUA I 5 477 2 Jornal Tempos Modernos, julho 1994 Fase II
APUA I 5 488 2
Jornal Notizia Delle Ricerche in Storia Delle Mathematiche, anni MCMLXXIX - MCMLXXXVIII), Ferrara, 
1989; Jornal Philosophia Mathematica, vol. 9, n. 1, Summer 1992; Jornal da Ciência Hoje, ano VI, n° 221, 
1990 e nº 222, 1991.
Fase II
APUA I 5 488 3
Revista Brasileira de Física, vol. Especial, artigo de Ubiratan intitulado A conceituação de tempo e 
implicações na mecânica; Revista Nonius, n. 19, jun. 1989; Revista PNUD - Projetos Regionais, 1990; 
Revista Interciência, vol. 51, nº 6, nov. de 1980; Boletim da SBHC, nº 2, abr. 1985; Revista SBPC - Ciência 
e Cultura, vol. 42, nº 7, jul. de 1990; Revista SIAM Review, vol. 36, nº 2,jun. 1994; Revista New Friends in 
integrated science teaching, vol. IV e V, 1977 e 1979. 
Fase II
APUA I 5 489 3
Revistas diversas tais como: HIGLIGHTS of Research Activities in Mathematics Education, 1994; 
Eightsomething! The Newsletter for users of Ti graphics calculators, vol.3, nº 2, Spring, 1994; It's about 
T.I.M.E. Techonology in math education, vol6, n°1 Spring, 1994; Sig/Research in Mathematics Education, 
Winter Newsetter, fev. 1994; Handing information; Actuaries make a difference, 1994; Mathematical 
Scientist at Work, Second Edition, 1993; History Spirals and the Graphing calculator, NCTM; Careers in 
operations research, 1952; Careers that count, opportunities in the mathematical sciences; Guia: Carrer 
Information in the Mathematical Sciences - A Resource Guide. 
Fase II
APUA I 5 501 2
Boletim University Teaching of jewish civilization, nº 9, out. 1988; The Magnes Press, the Hebreu, 
University, Jerusalém; Price List: Judaim and the origins of Christianity, David Flusser, ago. 1988; Ecos, 
Universidad Hebrea, nº 110, nov. 1988; Boletim do IMECC, nº 53, ago. 1989; Nonius, folha informativa do 
projeto Computação no Ensino da matemática, nº18, 1989; artigo The New Yorker, Reflections the end of 
Nature, set. 1989; monografias da Sociedade Paranaense de Matemática, nº1, jul. 1984. 
Fase II
APUA I 5 502 3
Diversas revistas e boletins: Interdisciplinaria Revista de Psicologia y Ciências Afines, vol. 4 nº 1; 
Educational Reseacher, vol. 19, nº 7, American Educational Reserch Association, out. 1990; Revista 
Arithmetic Teacher, publicação do NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) vol. 38, nº 3, nov. 
1990; Revista Arithmetic Teacher, publicação do NCTM, vol. 38, nº 2, out. 1990; Revista Mathematics 
Teacher, vol 83, nº 8, publicação do NCTM, nov. 1990; Boletim da SBHC (Sociedade Brasileira de Hsitória 
da Ciência, abr. 1985; Nwes Bulletin do National Council of Teachers of Mathematics, mai. 1986; Revista 
Museum Reflexiones y balances, publicada pela Unesco, 1986; Revista American Scientist, jan./fev. 1987; 
Revista Science, vol. 249, publicação da American Association for the Advancement of Science, set. 1990; 
revista L'educazione Matematica, 1980; Boletim Notas de Matemática e Física, ano I, nº 2, out./dez. 1953, 
e edição de jan./dez. 1954, ano II, nº 3; Jornal The New York Review of Books, vol. XXXIV, nº1, jan. 1987; 
Jornal do 1º Seminário Brasileiro da Música Instrumental de Ouro Preto/MG, de 29 de jun. a 20 de jul. de 
1986; Jornal Consostium the newsletter of the consortium for mathematics and Its applications, nº 35, 
1990; Catálogo COMAP da The consortium for Mathematics and Ist aplication; Jornal The New York 
Review of Books, vol. XXXIV, n° 4, mar. 1987; Jornal AAAS Observer, supplement to Science, nº 7, set. 
1989; Ahanza Ser/92 Pacto de Acción Ecológica Sulamericano, n°1, edicação de mar./abr. de 1991, Hacia 
ECO 92; Asamblea Ecologica Permanente da Fundacion Bel Sur, mar. 1990; The Mathematical 
Association of America (Celebrates Its 75th Anniversary), 1990; Jornal The Daily Jowan, fev. 1981.    
Fase II
APUA I 5 507 2 Boletin Educación, ano IV, nº135, Badajoz,1990. Fase II
APUA I 5 509 3 Revista Integração, ano I, n°1, 2º semestre de 1993. Fase II
APUA I 5 513 1
Boletim informativo do ICMI-CIAEM (International Commission Mathematical Instruction - Comité 
Interamericano de Educación Matemática), 1977; BoletimInformativo da Sociedade Brasileira do Paraná, 
publicação da DUF Paraná, 1995;Jornal CIAR Nwes - Congresso Ibero-Americano de Ar condicionado e 
refrigeração, edições de 1995 e 1994.
Fase II
APUA I 5 528 1
Jornais O Entrelinhas, ano 1, nº 1, 2,3 e 4, Associação Brasileira dos Professores de Geometria Descritiva 
e Desenho Técinico; Xerox do Diário de Pernambuco sobre a criação do curso pioneiro de Pós Graduação 
em Desenho, 1983. 
Fase II
APUA I 5 532 3
 Jornal diário de Notícias, ano 50, nº 15.222 de 13 de março de 1968; ano 50, nº 15.233 de 28 de março 
de 1968; diversos números da Revista Pugwash Newsletter de 1977 e 1982; parte do jornal El Pais, 11 de 
set. de 1985; parte do jornal Almerica, set. de 1985, Espanha.
Fase II
APUA T 5 541 1 Documentos referentes ao II Encontro da 8ª Divisão São Paulo; jornais Reiyukai do Brasil, nº 76, 77, 78. Fase II
APUA I 5 554 3
Recorte de jornal sobre Speakr says remember humanity Nancy kitt; Kitt encourage students to 
understand, experience math, Indiana, 1996. 
Fase II
APUA T 5 560 1 Boletin de la Coordinación de Matemática - CENAMEC, n6, maio de 1995. Fase II
APUA I 5 565 1 Jornal de Rifaina, 01 de out. de 1993, Cristais Paulista. Fase II
APUA I 5 575 2 Jornal La Semana, nº 153, Matematicas para las personas, Chile, 1995. Fase II
Série: 	6 Documentos Iconográficos 
APUA F 6 3 2
Fotografias relacionadas ao "Encuentro Regional para El Mejoramiento de La Ensenanza de las Ciências -
O.E.A". 1980 1980 Santiago - Chile 5 
Fase I
APUA F 6 8 1
Foto dos participantes do "Second Southeast Asian Conference on Mathematical Education", dentre eles, 
UA. 21/04/1981 24/04/1981 Kuala Lumpur - Malásia 1 
Fase I
APUA F 6 38 2
Foto da inauguração do laboratório do Hospital das Clínicas da Unicamp, na época em que UA foi pró-
reitor. Uma das pessoas desta foto é o político Orestes Quércia. 28/06/1986 28/06/1986 Campinas -Brasil 
4 
Fase I
APUA F 6 44 2
Fotos referente a primeira visita de UA ao Japão. As três fotos preto e branco foram tiradas na conferência 
que UA realizou na Universidade de Tsukuba, sobre Etnomatemática, sendo uma das primeiras 
conferências relativas a esse assunto. Na foto colorida, o último à direito é o professor Yukiyoshi Kawada, 
reconhecido como um dos melhores matemáticos japoneses do século XX. 10/10/1983 14/10/1983 Japão 
4 
Fase I
APUA F 6 59 1 Fotos referentes ao "Symposium for the Arab Gulf Countries" do ICME. 08/02/1986 09/02/1986 Kuwait 1 Fase I
APUA F 6 78 2
Fotografias referentes ao "V CURCAM - Quinto Curso Centroamericano de Matemática", entre outras.     
Tegucigalpa -Honduras 29 
Fase I
APUA F 6 79 2
Fotos tiradas durante "International conference on the Nature of Epistemological Inquiery", realizada em 
Bogotá, em 1984. O homem de cabelos cacheados mais compridos é o filosofo e historiador da 
Matemática Angel Luiz Zuñiga, da Costa Rica.O outro é Juan José Saldanã, mexicano, que foi presidente 
da "Sociedade Latino-Americana de História da Ciência e Tecnologia" e secretário geral da "União 
Internacional de História e Filosofia da Ciência". 1984 1984 Bogotá - Colombia 2 
Fase I
APUA F 6 97 1 Slides sobre a História da Arte.    Brasil 1 Fase I
APUA F 6 111 2
Foto da reunião da "International Conference on comparative Studies of Mathematics Curricula". O sr. da 
primeira carteira, era o secretário geral do ICMI, A.G. Howson. Atrás dele, de óculos, A.I. Weinzweig, 
professor da Universidade de Chicago, na qual UA foi professor visitante. Negro à direita, R.O. Ohuche da 
Nigéria. No centro da foto, mulher morena, Julia Lzendrei da Hungria. Atrás dela à direita, homem de barba 
e óculos, I. Westbury, americano. Perto da parede, virado de lado, homem de barba, David Robitaille, do 
Canadá. 1980 1980 Osnabriick -Alemanha 
Fase I
APUA F 6 125 2
Foto dos participantes do "32nd Pugwash Conference on Science and World Affairs - 25º Aniversary", 
realizada em julho de 1982 em Vasóvia. Abaixo de UA, de terno claro, está o organizador da reunião, o 
professor Maciej Naleck Matias (bioengenheiro); ao lado do prof. Matias sua esposa Sophia e ao seu lado 
Dorothy Hodgkin - bióloga de Cambridge, recebeu o prêmio Nobel - era presidente do Pugwash. Ao lado 
de Dorothy uma cientista e ao seu lado Joseph Rotblat - prêmio Nobel em Física Médica - refugiado da 
Polônia para a Inglaterra. Sucedeu Dorothy na presidência do Pugwash. Ao lado de Joseph um secretário 
do Pugwash - Martin Kaplan - químico, morava em Genebra. Atrás do sr. de cadeira de rodas da esquerda 
para a direita, 3º homem, de terno claro, Wionczk economista, mexicano, criou o centro de 
desenvolvimento para o 3º mundo. 1982 1982 Warsaw - Polônia 1 
Fase I
APUA F 6 130 2
Fotos referentes à "Primera reunion Latinoamericana de Historiadores de las Ciencias" e à "Second 
International Mathematics" 1982 1982 México 29 
Fase I
APUA F 6 157 1
Fotos de UA no "1º Congresso Internacional sobre Transdisciplinaridade". 03/11/1994 06/11/1994 Portugal 
2 
Fase I
APUA F 6 165 2
Fotografias e negativos do "46th Pugwash Conference on Science and World Affairs - Security, 
Cooperation and Disarmament: the unfinished agenda for the 1990s". 02/09/1996 07/09/1996 Finlândia 8 
Fase I
APUA T 6 176 2 Desenho feito por Mario e dedicado a UA.  27/12/1988 s/l 1 Fase I
APUA D 6 204 2
Transparências de uma apresentação intitulada "PUGWASH Conferences on Science and World Affairs". 
1995 1995 Alemanha 
Fase I
APUA F 6 230 2
Álbum de fotografias que foram tiradas durante um Seminário com poucos participantes sobre a questão 
da ética na produção científica, realizado em Middelburg, em 1990. Na 1ª foto do álbum, o hmem à direita 
de UA é Curtis Roosewelt - filho de Franklin Roosewelt, ex-presidente dos EUA; à esquerda de UA, o 
alemão Jorn Behrmann. Na 3ª foto do álbum, o homem à direita é o holandês Bastiaan de Gaay Fortman. 
Esse álbum contém também 7 fotos de paisagens e lugares na holanda. 1990 1990 Middelburg - Holanda 
13 
Fase I
APUA F 6 239 3 Fotografia e cartão postal do Egito. s/l Fase I
APUA D 6 339 3
CDs referente a Exposição nem + nem - qual é a da matemática? Concepções de mundo de professores 
de Matemática e seus horizontes antevistos;Folder do Nem + nem - qual é a da Matemática? Evento 
realizado em 2004 no Sesc Sãnto Amaro/SP; Roteiro de apresentação gravada - Do infinito ao infinito.
Fase II
APUA F 6 400 2 Fotografia de Ubiratan com Mario  Tourasse Teixeira (1994). Fase II
APUA F 6 447 2
Fotografia dos participantes do II Encontro Luso-Brasileiro de História da matemática e II Seminário 
nacional de História.
Fase II
APUA F 6 497 1
Fotografia registrada no Primer Seminário Nacional sobre la Enseñanza de la Matematica, 
Assunção/Paraguai, 1982.
Fase II
APUA F 6 502 6 Fotografia dos formando da FAFI, 1979. Fase II
APUA F 6 521 1 Fotografia do Jardim Botânico de Curitiba, 1995. Fase II
APUA F 6 563 2 Fotografias do V ENEM, realizado no período de 16 a 21 de julho de 1995, Aracaju. Fase II
APUA F 6 564 1
Fotografias da IX Conferência Interamericana de Educación Matemática, realizada no período de 30 de 
julho a 04 de agosto de 1995, Chile.
Fase II
Série: 7	 Diversos 
APUA T 7 10 1 Listas contendo nomes e endereços dos integrantes do "Concern Group". s/d  s/l 5 Fase I
APUA C 7 27 1 Correspondências entre UA e a Universidade do Panamá. 19/03/1980 20/11/1980 Brasil, Panamá Fase I
APUA I 7 32 2 Envelope e folha de endereço de UA em Campinas-SP. 28/03/1985  Campinas - Brasil 2 Fase I
APUA I 7 38 6
Documentos diversos, tais como folders de propaganda de congressos e encontros, folheto de propaganda 
de tapeçaria, propaganda de orquestras sinfônicas de várias localidades (Cuba, São Paulo, EUA, Paris), 
esboço do projeto "Teatro Jornal". 1985 25/04/1986 São Paulo - Brasil 34 
Fase I
APUA I 7 39 2
Diversos documentos como folders, envelopes, cartões de visita, prospectos de exposições de artes, 
concertos, entre outros eventos culturais. Contém também o certificado por "Honorable Member in 
Acupuncture", da International Acupuncture Psycho Somatic Center. 1984 1985 Brasil 24 
Fase I
APUA T 7 41 1
Contém correspondências diversas, tais como: sobre o Comitê Interamericano de Educacion Matematica - 
CIAEM (1984) e a Sociedade Brasileira de História da Ciência (1984). Contém documentos referentes ao 
"International Study Group on the relations between History and Pedagogy of Mathematics": 
correspondências, artigos, jornal. 1985 1985 s/l 102 
Fase I
APUA I 7 42 2
Documentos diversos relativos a viagens de UA aos EUA: forder de hotel, informações sobre vôos. 1991 
1991 EUA 13 
Fase I
APUA C 7 43 1
Contém correspondências referentes a pagamentos de cartão de crédito, notas fiscais de livros comprados 
no Brasil e no exterior, catálogos de publicação de livrarias e editoras, renovação de assinaturas, talão de 
cheques. 1986 1987 Brasil, EUA, Inglaterra, Alemanha 256 
Fase I
APUA T 7 46 1
Certificados de participação de UA em bancas de qualificação de mestrado e doutorado e em bancas de 
comissões julgadoras de concursos. 2000 2004 s/l 
Fase I
APUA I 7 53 1
Recibos de pagamentos diversos no período de 1978 a 1980, comprovantes pagamento de Imposto de 
Renda de 1978, 1979 e 1980 e canhotos de talão de cheque. 1978 1980 s/l 
Fase I
APUA I 7 64 3 Catálogo da AACD - Cartões de Natal 12/2003 s/l Fase I
APUA T 7 64 1
Diversos documentos: Manual do aprendiz do "Curso de Formação Holística de Base - Uma Abordagem 
Transdiciplinar", UNIPAZ - SUL (s/d); Relatório final das atividades do projeto "Mar e Saber", EJA - 2001 
(IBEC -Instituto Bandeirante de Educação e Cultura); Jornal: "Technoscience", vol. 18, n. 1, 2004; 
"Memoria 1994", apresentada por Dr. Mario Mariscotti, Academia Nacional de Ciencias Exactas Fisicas y 
Naturales, Argentina (1995); "Conteúdos Básicos para o Ensino de Matemática -Ciclo Básico de 
Alfabetização", 3ª e 4ª séries - Ensino Fundamental, Belo Horizonte (1993); "Historie - Philosophie des 
Sciences: Travaux et Activities des Chercheurs de L´Equipe Rehseis", Paris (1989-1992); "Estudo sobre a 
Avaliação dos Docentes do Ensino Superior: Desenvolvimento de Instrumentos de Avaliação de 
Desempenho", Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Escola Superior de Educação e Escola 
superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, Lisboa (1998); "Curso de Medicina 
FMU - Ementas"; "O que o Brasileiro Pensa da Ecologia", Museu de Astronomia e Ciências Afins; 
"Concepción de la Pluralidad de Mundos en el Atomismo de Democrito", de Vizguin Victor (URSS); 
Relatório Capes - 2003, do Projeto de Pesquisa: "Uma Historiografia Adequada para os Países Periféricos 
na Produção e Difusão do Conhecimento Científico". s/l 
Fase I
APUA T 7 64 2
Documentos diversos: "Memorial descritivo - Currículo - Normas Regulamentadoras para Progresso" - 
candidatos: Douglas Falcão, Heloisa Domingues, Luiz Carlos Borges e Ronaldo de Almeida; Boneco 
atualizado da dissertação "A Educação Integral do Ser Humano e o Paradigma Educacional Emergente", 
de Olivia Cristina; "Memorial Acadêmico de Maria do Carmos Santos Domite Mendonça"; Tese intitulada 
"O Educador Matemático na Coletividade de Formação: Uma Experiência com a Escola Pública", de 
Manoel Oriosvaldo de Moura, contém também o seu Memorial.   Rio de Janeiro - Brasil 
Fase I
APUA T 7 64 4
Pesquisa INAF - Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional - 2º Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional: Um Diagnóstico para a Inclusão Social" - Avaliação de Matemática, Primeiros Resultados.  
12/2002 s/l 
Fase I
APUA T 7 67 1
Atas de reuniões do SID-Brasil, ocorridas em 1998, e documentos relativos à Universidade Aberta Lisboa, 
Portugal, 1994. 1994 1998 Brasil, Portugal 11 
Fase I
APUA T 7 81 1 Curriculum Vitae de UA, várias versões. 1980  Campinas - Brasil 10 Fase I
APUA I 7 87 1
Pasta intitulada "Interamerican Conference on Science Education", porém vázia. 10/12/1984 14/12/1984 
República do Panamá 1 
Fase I
APUA T 7 100 1
Diversos documentos relativos ao "International Centre for Chemical Studies", dentre eles os programas. 
22/10/1981 28/10/1981 Vegova - Iugoslávia 41 
Fase I
APUA T 7 103 1
Correspondências diversas, tais como compras de revistas, recibos, notas fiscais. 1980 1982 Campinas - 
Brasil 292
Fase I
APUA T 7 112 1
Documentos diversos: Texto do livro "Similiaridades Entre Caminho Octuplo do Budismo e Asthanga Yoga 
de Patañjali" (2003), cujo prefácio foi escrito por UA; "Comissão de Avaliação Externa das Licenciaturas 
em Matemática" (07/1998), Fundação das Universidades Portuguesas, relatório final; "Biographical Sketch 
and Professional Activities Rensselaer Polytechnic Institute de Ron Eglash" (Curriculo Profissional); 12º 
Relatório Anual: "Proceedings of the Canadian Society for History and Philosophy of Mathematics", 
Universidade de Toronto (15-17/07/1999); Lista simplificada de endereços de diversos jornais (12/1997); 
"Revista bimestral de Koinonia", set/out de 2001, ano 23, n. 319: "Tempo e Presença", edição especial 
Cabeça de Negros; Folder "O Domínio Semântico da Narrativa Escolar", de Maria Suzett Biembengut 
Santade; Programa Geral do "VI Congresso Brasileiro de Filosofia do Instituto Brasileiro de Filosofia" (06-
11/09/1999); "Educação, Projetos, Tecnologias e Conhecimento", protótipo do livro de Maria Elisabeth 
Almeida (PUC/SP) no qual UA é convidado a escrever o prefácio; texto de G. Baley Price da University of 
Kansas "Recommendations Concerning a Department of Mathematics in the State University of Haiti" 
(01/11/1978); Projeto pedagógico do curso de Medicina da USP (1998); Pré-projeto Hólon - Centro de 
Saúde Integral e Longevidade Natural do Instituto Renascer da Consciência em Parceria com a UNIPAZ -
Universidade internacional da Paz (28/08/2002). 1978 2003 Brasil, Portugal, Canadá 
Fase I
APUA T 7 117 1
 Documentos relacionados à conta bancária de UA: talões de cheque e extratos. 1971 1977 Campinas 
Brasil 
Fase I
APUA I 7 126 1
 Contém documentos referentes aos anos de 1977 e 1978, como comprovante de rendimentos, recibos de 
diversos pagamentos e canhotos de talão de cheques. 1976 1976 São Paulo - Brasil 
Fase I
APUA T 7 136 14
 Texto de Saudação ao prof. Nicolau em nome da Fundação do Colégio Porto Seguro. 24/11/1982 
24/11/1982 Aparecida - Brasil 
Fase I
APUA T 7 152 1
Documentos diversos, dentre eles: lista de endereços do corpo docente de algumas universidades, 
referências bibliográficas, programa do Comitê Internacional (IPC). 1977 1977 Brasil 12 
Fase I
APUA T 7 153 1
 Lista de autores relacionada à Biblioteca "Von Hager Gintner" e ainda outros documentos como notas, 
currículos. s/l 15 
Fase I
APUA I 7 184 1
Documentos relativos a "British Society for the History of Mathematics", Inglaterra, Canadá: impressos, 
boletins, artigos e folders. 1994 1999 Grã Gretanha 
Fase I
APUA T 7 197 1
Série de documentos como: curriculos, folders, cópias de recortes de jornal sobre Rolf Gelewski, fundador 
e presidente da casa Sri Aurobindo. Contém também textos intitulados "Educação a Mãe"; "O Valor da 
Arte na Educação"; "Educar para o futuro"; "Vida Educação Arte Espiritualidade"; "Poderes reais estão 
com a Criança"; "A construção"; "Movimento, Irradiação, Transformação: buscando a dança do ser". 
Contém ainda correspondências de UA para Yara Magalhães sobre projeto em memória a Rolf Gelewski; 
resumo das atividades de UA entre janeiro de 1977 a 1979; relação de publicações da Casa Sri Aurobindo. 
1968 1997 Brasil 
Fase I
APUA C 7 198 4 Correspondências trocadas entre UA e James J. Fey e Maurizio Gnerre. 1976 1980 s/l Fase I
APUA I 7 218 1
Documentos referentes ao "IITE -Institute for Information Technologies in Educacion", tais como disquete, 
cronograma demonstrativo financeiro, relatórios, resoluções, revistas, publicações. 02/1999 09/2001 
Moscou - Rússia 
Fase I
APUA T 7 224 1
Documentos relativos a "Campaigns for Human Rights -on International Volunteer Movement Towards a 
Better World", tais como boletins e correspondências. 1993 1993 Toronto - Canadá 
Fase I
APUA T 7 237 2
Documentos relacionados ao "Pugwash Conference", em Geneva, dentre eles recibos de hotéis, 
calendário e folders. 10/10/1984 1010/1984 Brasil 12 
Fase I
APUA C 7 315 2
E-mails relacionados a entrevista concedida a Michele Artigue juntamente com Jeremy Kilpatrick, Gerard 
Vergnaud e Gila Hanna. 
Fase II
APUA D 7 316 5 Cds referente ao Projecto IDMAMIM: matemática e intercultura, da Universidade de Granada (sem data). Fase II
APUA I 7 317 4
Fotocópia do livro intitulado "Cultural contextos of science and mathematics education", de autoria de 
Bryan Wilson, publicado pelo Centre for studies in science education. 
Fase II
APUA T 7 317 2
Texto intitulado "Emmanuel Kant (1724 - 1804): percursor da Matemática Moderna", de autoria de Wagner 
Waneck Martins (membro do grupo de estudos do Movimento da Matemática Moderna)
Fase II
APUA I 7 318 2 Fotocópia do artigo "Intellectual Property: the need for a Shared International Perspectiva Fase II
APUA T 7 320 3
Anúncio e ficha de inscrição do HPM (History and Pedagogy of Mathematics) realizado no período de 25 - 
27 de julho de 1994 em Blumenau. 
Fase II
APUA I 7 321 2
Livros "A~mãe educação"; "O valor da arte na educação"; "Vida, natureza, morte, renascimento"; 
Sementes da Luz". 
Fase II
APUA I 7 321 4 Código de Defes do Consumidor. Fase II
APUA C 7 324 3 Emails com anexo da introdução dos PCNs Fase II
APUA T 7 325 1
Documentação enviados por Adriano Nogueira para apreciação de UA, tais como: referências ao grupo 
Nimec; Transcrições de discurssões; Clube da Rúcula/Instituto de Estudos Atrasados; Mestrado em 
ciências e Valores Humanos.  
Fase II
APUA C 7 326 2
Correspondências entre UA e a Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campos Mourão; Instituto de 
Estudos do Futuro; Instituto de Estudos Atrasados. 
Fase II
APUA I 7 326 1
Documento referente a divulgação da Pós-Graduação da Universidade de Uberaba - Mestrado em 
Ciências e Valores Humanos. Apostila Verdever Brasil. 
Fase II
APUA T 7 327 2
Apostila "Lego-Logo e interdisciplinaridade" de autoria de Maria Elizabeth B. T. M. P. de Almeida. Apostila 
de "Informática nos cursos de Licenciatura em Matemática" do professor Arlindo José de Souza Junior do 
Departamento de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia - MG; Apostila do curso de 
Especialização em Informática na Educação de 1993 à 1994, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Fase II
APUA T 7 327 3
Anotações gerais sobre o Proninfe; Relatório de atividades do Proninfe do período de 1992 a 1994; Pauta 
da reunião do Proninfe; Agenda e pauta da reunião de reunião do comitê do Proninfe de 1995; Plano de 
ação de 1995 referente ao Proninfe. 
Fase II
APUA C 7 330 2 Correspondências endereçadas ao UA - jurado da categoria Ciências Humanas do 48º prêmio Jabuti 2006. Fase II
APUA T 7 333 3
Carta e memorial para avaliação de Luiz Ortiz - Franco para Chapman University; Dissertação de 
mestrado; Memorial de mestrado dos seguintes candidatos: Célio B. MirandaCunha, Carmem Lucia B. 
Passos e Jaqueline R. Mendes
Fase II
APUA I 7 336 2 Livro: Direitos Humanos, Segurança Pública e Promoção da Justiça. Fase II
APUA I 7 338 1 Livros, livretos e panfletos diversos sobre a Alemanha. Fase II
APUA T 7 339 1
Certificados de alunos, currículos, trabalhos, entrevistas com o professor José Luiz Goldfarb realizada em 
2003; entrevista com o professor Chaim Samuel Honig, realizada em 2003; Folder do Programa de Pós-
Graduação Unisinos.
Fase II
APUA T 7 339 2
Artigo "Inclusion policy in a new engineering program: a lacanian psychonalytic study"  a ser avaliado pelo 
professor Ubiratan. Correspondência referente ao parecer.
Fase II
APUA C 7 340 1
Projeto Matemática Ibero-Americana, composto pelos professores Karl Frey, J. Campbell, Kenneth O. May, 
Edward Jacobsen, Elias Ortale, José Angel Ortefa, Clifford Trues Dell, Manuel Meda, Philiph Abelson, 
James W. Powe,Michael P. Closs, Rémolo Botto, Marcel Roche, John Lewis, Truman Botts, José A. 
Villegas, Melvin Kranzberg, Esther Phillips; Proposta de curso sobre História Ibero-Americana da 
Matemática. Projeto História da Matemática na América Latina; Cópia do projeto sobre História Ibero-
Americana encaminhada por Ubiratan para Raul Allard. Documento sobre financiamento do projeto  de 
História Ibero-Americana da Matemática; Correspondências trocadas com Hebert Mehrtens sobre o 
Workshop de História Social da Matemática. Cartas sobre o projeto História da Matemática Ibero-
Americana.
Fase II
APUA T 7 340 2
Relatório doWorkshop sobre História Social da Matemática. Bibliografia sobre História Social da 
Matemática.
Fase II
APUA T 7 340 3
Cópia de rascunho sobre a elaboração do curso em História da Matemática; Cópia de documento de 
cooperação entre a UNESCO e o Comitê Ibero-Americano de Educação; Cópia de anotações de 
Conferência realizada na Universidade do Panamá; Resumos de resultados obtidos em investigações e 
desenvolvimentos na Universidade de Santiago  do Chile; Cópia do documento sobre História da 
Matemática Ibero-Americana; Cópia dos artigos "Síntese do desensvolvimento da Matemática no Chile"- 
Prof. Ines Harding, "Bosquejo del desarrollo de la Matemática em Chile" - prof. Ines Harding; Cópia de 
parte do orçamentoo de projeto não identificado (provavelmente do projeto de História Ibero_americana da 
Matemática); Memorando da OEA, do prof. Ubiratan para Raul Allard, sobre projeto pessoal de 
investigação e desenvolvimento curricular.  
Fase II
APUA C 7 342 2
Cartas de Ubiratan para José Gabriel Ipiña e para Aldo Lopes Topete sobre o Projeto História da 
Matemática na America Latina e 5ª Conferência sobre Educação Matemática; Documento com introdução, 
objetivos e orçamento do Projeto História da Matemática na América Latina. 
Fase II
APUA I 7 343 1 Livro de Dieudonné sobre História da Matemática. Fase II
APUA I 7 343 2
Documentos relacionados ao Simpósio sobre História dos Métodos Matemáticos (oranizados por Ubiratan); 
Relatório do evento; Cartas divulgando o evento; artigos de Luis Santaló, Herman G. Roher, Mario 
Miranda, Rubens G. Lintz; O evento contou com palestras de Jean Dieudonné, Luis Santaló, Rubens G. 
Lintz, Mischa Cotlar, Ubiratan D'Ambrósio, Mario Miranda, Jorge Sottomayor, Hermann Rohrer. 
Fase II
APUA C 7 344 1
Documentos referentes a participação de Ubiratan em bancas examinadoras de concursos e de teses em 
1981; Documentos referentes a reestruturação do Programa de Mestrado da Universidade Estadual de 
Londrina em 1982; Correspondências da Universidade Estadual de Londrina para o prof. Ubiratan; 
Documentação referente a material bibliográfico doado eplo Prof. Ubiratan à Biblioteca Central da 
Universidade Estadual de Londrina.
Fase II
APUA C 7 344 2 Correspondências trocadas entre o prof. Ubiratane Abdul-Razzak Kaddoura, Allan F. Hershfield. Fase II
APUA T 7 344 3
Documentação referente ao Programa Inter-Universitário de Teleducación Capricornio - PIUTEC, de 1981; 
Documentos doInternational Long - Term Prost graduate training courses in the basic sciences.
Fase II
APUA T 7 344 4
Documentação do Department of Education Office of Educational reserch and improvement; 
correspondência, fax, anotações; Documentos intitulado " The 1991 IAEP Assessment: objectives for 
mathematics, science and geography. 
Fase II
APUA T 7 346 1
Correspondência entre Ubiratan e pessoas de diversas intituições, dentre elas: Monsieur le Ministra de 
L'Ensergnement Supérieure Secondaire et de la Recherche Scientifique (1974), UNESCO, Centre 
Pédagogique Supérieur de Bamako (1974), Indiana University (1974), M. Gerard Félix - Tchicaya (1974), 
Philip Oneson (1974), École Normale Supérieure (1974).
Fase II
APUA I 7 350 5 Trecho do texto alemão inttitulado "In Veratw Ortung Gegenuber Dem Denken" Fase II
APUA T 7 350 4
Circular número 55 de junho de 1986 da "Division of Mathematics and Statistics", Australian National 
University (Autrália); Circular de novemnro de 1986 do Grupo Universitário Latino Americano para o prof. 
Ubiratan, convidando-o para o Seminário "A Universidade e a Informática em 17 de agosto de 1986, no 
Rio de Janeiro; Crrespondência da Nova Stella Editorial Ltda oferecendo assinatura da revista 
Fundamenta Scientiae , 1987. 
Fase II
APUA T 7 351 2 Carta do editorial do jornal Shot, explicando finalidade, editores e foco. Fase II
APUA C 7 353 2 Correspondência de Ubiratan com Raul Acosta Duarte sobre a II Jornada de Educação Matemática. Fase II
APUA I 7 356 1
Centenário de Dirk Striuk, artigo  sobre as comemorações de Euclides a Striuk; Revista da Sociedade 
Brasileira de Ciência, 1994.
Fase II
APUA C 7 358 1
Correspondência relacionadas ao Conselho Científico da Universidade Aberta para fazer parte do juri de 
provas de agregação da Doutora Maria Teresa Vergani de Andrade, 1995.
Fase II
APUA C 7 360 3
Correspondência diversas (Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; Wheffer & Sans Ltda; APEOSP - 
Sudoeste/Itaquera; Concordia University; Freudental Institute);  Roteiro do Salto para o Futuro; 
Fase II
APUA T 7 361 1
Parecer técnico científico do projeto de Luci H. Fatori da Universidade Estadual de Londrina; Resumos de 
lições do Instituto de Física e Matemática da Universidade do Recife; Documento intitulado Varietès 
Differèrentiables; Biografia Frank Joseph Swets .
Fase II
APUA C 7 362 1 Correspondências diversas. Fase II
APUA I 7 363 2
Caderno de Equações Diferenciais  (Universidade Rhode Island/USA)- 1967 - 1968; Caderno de Topologia 
Diferencial - Theodore frankel, Brown University) 1964 - 1965; Caderno de Variáveis Complexas (John 
Werner, Brown University) 1964 - 1965.
Fase II
APUA T 7 364 2
Notas de aula da FFCL/USP de J. Barros Neto sobre Faisceauz et Cohomologie (1957); Notas de aula: 
Several Complex Variables I - John Werner - Brown University (1964-1965); Notas de aula: Lecture notes 
preapared in connection with the Summer Institute (1968).
Fase II
APUA T 7 364 3
Apostila: Existence and regularity almost everywhere of solutions to elliptic variational problems among 
surfaces varying topological type and singulary structure - F. J. Almegren Jr (1967) - Princeton University; 
Apostila: Calculus of variations - H. W. Milnes - Mathematics Series nº 1 (s/d) - Texas Tech University; 
Apostila: Memórias de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Fascículo nº 31 - Weighted 
Grothendieck Spaces , João B. Prolla e Sílvio Machado (1973).
Fase II
APUA T 7 365 3 Memorandos RM 3221-1/PR, outubro de 1962; RM 3222/PR, agosto de 1962. Fase II
APUA I 7 366 1
Notas de aula/livro - Topologia; Notas de aula: Introduction a la geometria algebaica - Frederico Gaeta, 
Fascículo I (1963); Curso de Cálculo Infinitesimal - E.E.U.M.G. Cálculo Diferencial 1 º Fascículo ( 1955); 
Tópicos de Topologia - Exposições Matemáticas nº 3, Universidade do Ceará (1961); Notas de aula: 
Lições de Análise Matemática , jorés Cecconi, 2ª parte, USP/São Carlos. 
Fase II
APUA T 7 368 1 Apostila Bio Matemática II - IMECC/UNICAMP (1992). Fase II
APUA I 7 372 1
Artigo The Londn Mathematical Society - List of Members (1980); Relatório "Sub-regional Workshop on 
Microcomputers in science and mathematics teaching", Malásia, 1985.
Fase II
APUA I 7 373 1
Documentos diversos: Princípios Matemáticos para Instrunção dos alunos do colégio de São Lucas - 
Lisboa; American Junior High School Mathematics Examination - USA; Estudo da Sociedade Brasileira de 
Matemática Aplicada e Computacional; Kapitiza in Cambridge an Moscou; Publicações dos docentes do 
ISP em 1990 e trabalhos concluidos; American Mathematics Competitions. Aime Solutions Pamphlet for 
Students and Teachers - USA; Internatione socity for the Comparative Study of Civilizations (ISCSC).  
Fase II
APUA C 7 374 3 Correspondências sobre cobertura da mídai referente a 35ª Conferência de Pugwash. Fase II
APUA T 7 374 4 Manifesto Andróide de autoria de J. L. Lucca. Fase II
APUA I 7 376 2
Cartaz e programa de acesso à University of Amsterdam - A Program in Social Sciences, Philosophy and 
Science Dynamics; Carta da Ms. Christel van Rooy falando do programa de 1991 - 1992;
Fase II
APUA I 7 377 1 Documento de divulgação do Institute for East - West Security Studies, sem data, New York. Fase II
APUA I 7 377 2
Boletim Education for Açç - EFA 2000, vol. II, nº 2, 1990; Folder Microclc version 5, autor Harly Flanders; 
Publicaçã Notizie Dall'Italia, nº 37, dez. de 1990; Vunt de Paraîte, Just published novidades, vol. 9/10 de 
1990, Editorial da Unesco; Siam News, vol. 24, nº 1 de jan. de 1991; Antropology Newsletter, vol. 29, nº 7 e 
8 de out. e nov. de 1988; Jornais The Scientist, vol. 2, nº 20 e 23 de out. e dez. de 1988; Publicazioni dell' 
Instituto di Matematica - Universitá di Genova, nº 123, 124, 130, 131, 134, 135, 138 de 1964 -1965; nº 140, 
141 de 1965 - 1966; nº 164 de 1966 - 1967; nº 223 de 1970 - 1971.   
Fase II
APUA C 7 378 2 Correspondências de Eliézer Rizzo de Oliveira  sobre o prêmio Príncipes das Astúrias, 1987 Fase II
APUA T 7 378 1
Xerox do documento "Periodique Nalien des Sciences Phisiques da Ecole Normale Superieure, autoria de 
Ubiratan, de 1974; Xerox do documento Curso de Especialização Ambiental do Projeto de Rede 
DADCT/CAPES/SPEC, Cajazeiras/PB, Jan. 1991; Documento sobre projeto A Microinformática nas 
escolasde 1º e 2º graus, coordenado por Raimundo Benedito do Nascimento, sem data; Documentos 
intitulado IMU Caberra Circular, com inofrmações sobre professores e congressos, produzidos pela 
Australian Nacional University, fev. 1991; Artigo Uma Introdução não Clássica à Análise Clássica, atoria de 
Ubiratan, sem data; Xerox do artigo Tradição e Criatividade em Ciência , apresentado no Simpósio sobre 
Cultura Brasileira, na 28ª Reinuão Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Brasília, 7 -
13 de Julho de 1976.   
Fase II
APUA I 7 380 3
Folders diversos congressos; cartões pessoais;  Posters da Revista Mathesis, Universidade do México; 
Jornal ISGEm Newsletter, vol. 8, nº 1, nov. 1992 e vol. 8, nº 2 , mai. 1993; Jornal International Study Group 
on the Relations Betrueen History and Pedagogy of Mathematics Newsletter, nº 28, 29, 30, 31, 32, mar., 
jul., nov.,  todos de 1993 e mar.  e jul. de 1994; Jornal Skiptical Briefs, vol. 5, nº 4, dez. de 1995, New York; 
Revista for a Change, vol. 6, nº 1, jan. de 1993 e vol. 6, nº 4 de mai. de 193; Jornal Anamnesis, vol. II, nº 3, 
jul. de 1995, vol II, nº4 de out. de 1994 e vol III, nº 1, jan. de 1995, vol. III, n° 2, abril de 1995, vol. III, nº 4, 
out. de 1995, vol. IV, nº 1, jan. de 1996, vol. IV, nº 2-3 de 1996; Jornal The Industrial Pioner - ago./set/1991 
e ago./set./1993; Porters Foward a Science of Consciousness, 1996, Tucson, Arizona/USA; Recorte do 
jornal The New York Times, thursday, January de 1997.
Fase II
APUA I 7 381 1
Texto The Seven Threats to Humanity, Victor Weisskopf, ago. de 1993; Draft - Preserving and Cherishing 
the Earthe (sem autor); Call for an International Conference - Education of the Future, Unicamp; Xerox : 
Food Output has stopped Kuping up, Lister R. Brown; carta sobre reunião dos membros SID Brasil, de 25 
de setembro de 1996; Texto La excelencia en la labor educativa, Arsenio Arbeláes, sem data; Regimento 
interno dos Cursos de Pós Graduação em educação da Universidade Federal de Santa Catarina; Resumos 
de artigos aprovados para publicação na Princeton Engineering Anomalies Research, Princeton University; 
Texto Abduction and Present Psycology: Dr. Bruce defends or Hojn Mack; Style Sheet for ICHM 
historiography project - J. W. Dauben and C. J. Scriba; Caux 1991 e 1993;  Documentos referentes ao 
Encuentro de las Américas, Brasil, 1995; Diretorio da Associação para a História, Filosofia e pedagogia 
das Ciências Matemáticas, 1993; CMDC Newsletter, vol. 8, 3 e 4 de 1992/93; Presenvation of Creation 
Fórum 1993, China; International Seminar & Symposium, Kyoto, Japão, 13 a 15 de out. de 1997; 
International Technology Indicators Panel, 1993 - 1997.  
Fase II
APUA I 7 384 2 Documentos sobre a visita de Sarney (presidente do Brasil na época) aos EUA, set. de 1986. Fase II
APUA I 7 386 2
Folders diversos tais como: University California; History of Science and Medicine; Philosophy and 
Religion; New History Books; Philosophy by haruiard, Institue for Eletronic Systems, Taylor e Francis Ltda; 
Programas Cornell University, Rockfeller Archive Center; catálogos de livrarias.
Fase II
APUA C 7 387 1
Correspondências da Rede Diamante; New York Academy of Science; Fapesp sobre processo 88/3671 - 
0. 
Fase II
APUA C 7 398 1 Correspondências  entre Ubiratan e Bill Barton; Fase II
APUA C 7 399 1
Documentos referentes um conferência realizada em 27 de maio de 1994, na qual Ubiratan apresentou o 
ProfMat de 1994. 
Fase II
APUA T 7 400 1
Texto de Irineu Bicudo: Mario Tourasse Teixeira: um educador de corpo inteiro, sem data; Curriculum vitae 
de Mario  Tourasse Teixeira. 
Fase II
APUA T 7 403 1 Correspondência de Silvio Jorge Simões solicitando informações sobre projetos de cunho holístico. Fase II
APUA C 7 406 1
Correspondências enviadas ao Ubiratan pelo presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia (02/03/1990 a 
03/02/1995).
Fase II
APUA C 7 408 1
Correspondências relacionadas a publicação de artigos no Bulletin the Institute of Mathematics and its 
applications; exemplar do Bulletin, vol. 29, nº 1 e 2 de jan./fev. de 1993, editado pelo The Institute of 
Mathematics and ist applications.
Fase II
APUA T 7 409 2 Documento intitulado Sobre a CIP como Centro de Estudos do Futuro da Saúde.  Fase II
APUA T 7 411 1 Retro transparências intitulada Science, Culture and Development: a holistic Approach. Fase II
APUA I 7 413 1
Catálogo do Goeldi Museum Belém do Pará, 1990; Congresso: Don't miss the AAAs 91 Exhibition! 
Program at Glance, 14 a 19 de fevereiro de 1991, Washington; Manual para publicação no the NSA 
Mathematical Sciences Program, Mathematics and Cryptology, junho de 1989;  
Fase II
APUA T 7 419 1
Correspondências do Insitut fir Dudaktik der Mathematik; Zaragoza: Leo Sprinkle (courseling phychologist; 
Citzen Ambassador Program: Association for Foudations of Science Language; The new york Science 
Tecnology; Society Education Project; Raul Domingo Motta; Allan Pitman.
Fase II
APUA C 7 420 1
Fax sobre: Philosophy of Cultural; Styles in the 20th Century; Documento Global Register of Resource 
People; economists Allied for Arms Reduction; Fundação Arturo Rosenblueth para o avanço da Ciência; 
Contato sobre nuevas ideias em education.
Fase II
APUA T 7 421 1
Correspondẽncias diversas sobre: eleição da sociedade Americana da etnohistória, 1995; Repúblique de 
Côte d' Ivoire; carta da diretora executiva da comissão de matemática científica educacional; abaixo 
assinado de apelo a chefes de estado e governos; Projeto do secretário geral da OEI (Organização de 
estados Americanos); convite para oitiva de professores israelense no consulado de Israel; projeto do 
coordenador geral do Instituto de estudos em Comunicação e sociedade; Jornal MEPNEWS (Imprensa 
maxista Educacional); artigo Kovalevskaia Fundação Newslwtter; encarte do Colóquio Internacional 
Problématique Instrumentation; Carta sobre comite editorial da Sociedade Americana de Matemática; 
correspondências da conferência científica e assembléia geral do Institutp Internacional pela paz; 
programa permanente da associação para a cooperação internacional.
Fase II
APUA C 7 422 1
Carta do reitor do Instituto Superior Pedagógico, sobre Explorations in Ethnomathematics and Ethocience 
in Mozambique; carta do presidente do comite organizador do Xxth International Congress of History of 
Science; Revista Núcleo de Epstemologia, História das Ciências e das Técnicas, n. 2; Projeto Transformar 
a Educação na Bahia/UFB; Encartes e impressos do Centro Brincante; proposta do curso de 15 horas na 
secretaria Municipal de Cultura de São Paulo; coletânia de textos sobre transdisciplinaridade; projeto de 
doutorado submetido à Unicamp; matéria do jornal VIASP; transparências O Conhecimento e o Sistema 
Educacional; proposta de consultoria e currículo do Ubiratan.    
Fase II
APUA C 7 425 1
Fax do Instituto de Cidadania, Desenvolvimento Humano e Empregabilidade, Associação Palas Athena do 
Brasil, Fundação Educar.
Fase II
APUA C 7 427 1
correspondência, convites da revista LLULL; convocatória da asmblea General Ordinaria da Sociedade 
Espanhola de História das Ciências e das Técnicas; carta de Mariano Hormigon sobre a escrita da 
enciclopédia das ciências e das técnicas Iberoamericanas; convite para o III International Symposium 
Galdeano de Zaragoza, 1996; carta para publicação do artigo Ethomathematics and Ethoscience, na 
revista PHYSIS.  
Fase II
APUA C 7 428 1 Cartas de Pamela Colorado sobre projetos em que a University of Calgary está envolvida com indígenas.    Fase II
APUA C 7 429 1
Correspondẽncias do Dr. Lyon English referente ao mathematical Thinking and Dearning International 
Journal; conhecimento aéreo prestado pela DHL-Wordwide Express (1997 e 1998)
Fase II
APUA T 7 430 1 Documentos referentes ao Ecumese a Journal of Environment, Culture, Meaning, 1990. Fase II
APUA C 7 432 1
correspondências do representante argentino Nicola Patetta convidando Ubiratan para participar do 
Congreso de Educación Matemática, 1992; cartas de Anne Teppo à Analucia Schfiemann, 1994.
Fase II
APUA I 7 434 1
Documentos referentes ao evento do Laboratório Unicamp de Movimento e expressão: contadores de 
estórias, 17 de maio a 09 de junho de 1996; convite da Lume/Unicamp para inclusão do artigo de Ubiratan 
na edição da revista Lume; convite da Revista Lume solicitando participação de Ubiratan no Conselho 
Científico do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Lume para reencaminhamento do seu projeto de 
pesquisas, Unicamp; Solicitação de curriculum Vitae e bibliografia atualizada das disciplinas ministradas 
por ubiratan no mestrado Multimeios, para a criação do Doutorado em Multimeios, 1996.    
Fase II
APUA I 7 435 1
Documentos referente ao SEPHIS – The South-Shout Exchange Programme for Research on the History 
of Development, Amsterdam, 1995 e 1997.
Fase II
APUA C 7 436 1
correspondências entre Ubiratan e Robert Thomas (membro do The Philosophical Journal of the Canadian 
Society for Hsitory and Philosophy a Mathematics) solicitando orientações diversas; artigo de Robert 
Thomas intitulado Proto-mathematics and/or Real Mathematics, 1999.
Fase II
APUA T 7 437 1
Script da programação da TV Escola, Módulo de Matemática, impressos em papel ou fax, 1997; proposta 
de Ubiratan de uma série de 25 teleaulas de aspectos teóricos das 4 primeiras séries do primeiro grau; 
Correspondências de ubiratan sobre as teleaulas (projeto) a ser veiculado pela TV Escola, na TEV Cultura 
(1997); convite da diretora de Educação da Fundação Roquete Pinto para a elaboração de uma série de 
programas sobre matemática a ser veiculado pela Tv Escola (1996).    
Fase II
APUA T 7 438 1
Correspondências da Saber y Tiempo – Revista de História de la Ciência sobre a assinatura da revista 
(1996).
Fase II
APUA I 7 444 1
Diretrizes básicas da proposta curricular das séries iniciais do primeiro grau (Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo).
Fase II
APUA T 7 452 1
Documentos referentes a palestra O Despertar da Civilização Planetária, ministrada por Ubiratan, realizada 
em Blumenau.
Fase II
APUA T 7 456 1
Relatório dos alunos da disciplina Tópicos de Filosofia e História da Matemática, ministrada por Ubiratan 
na PUC-SP para alunos do mestrado profissional, no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2000; 
Trabalho de final  da disciplina.  
Fase II
APUA C 7 457 1
Carta de agradecimento da Revista Trilhos pela disposição do professor Ubiratan em conceder uma 
entrevista à edição Arte e Universidade; 
Fase II
APUA C 7 461 1
Convite para compor banca na Third World Academy os Sciences; Formulário de candidatura a membro 
do TNAS; Fax de recomendação de publicação; curriculum vitae de Mohamed E. A. Elton.
Fase II
APUA I 7 462 1
Documentos referentes a apresentação ICOHTEC (Internacional Committel for the History of Technology); 
ICOHTEC, nº 16, nº 15, nº 14, nº 13; correspondências agradecendo revisão de artigos, 1994.
Fase II
APUA T 7 463 1
Documentação sobre a Revista Asovemat; convite para compor comissão julgadora da revista Asovemat; 
Boletim informtativo, nº 2 da revista Asovemat; informações gerais sobre o I Congresso Venezuelano de 
Matemática.
Fase II
APUA C 7 464 1 Correspondências descrevendo texto; política e diretrizes de ação do SESI. Fase II
APUA C 7 466 1 Correspondências sobre o artigo Controlling State Crime in Brasil. Fase II
APUA I 7 469 1
Cópias dos textos: História por 100 Historiáveis; História a partir de 1941 d.c.; Cinco Anos Sem Natalidade; 
Esperanto a Lingua da Terra. 
Fase II
APUA I 7 471 2 Encarte da Telebrás 21 anos: vencendo desafios. Fase II
APUA C 7 472 1
Correspondências com Zuleica Maria Patrício ; Texto  O Cuidado Holístico com Crianças/Adolescentes 
/Família e Outros Pares; O Processo de Trabalho da Enfermagem Fente as Novas Concepções de Saúde; 
O que Seria Importante Pesquisar e Como Fazê-lo, em Favor da Qualidade de Vida; Compreendendo 
Questões de Saúde e Doença de Adolescentes de Família Açoriana; Através do Conceito de Cuidado; 
Repensando Paradigmas de Saúde.
Fase II
APUA C 7 476 1 Carta de aprovação e financiamento da revista História e Filosofia da Ciência. Fase II
APUA T 7 477 1
Documento intitulado Instrumento particular para definição de aliança estratégica  operacional objetivando 
disponibilizar obras técnicas e literárias ou afins na i*netr em serviço denominado de interactive Library; 
Encartes da i*netr On-Line Information Service. 
Fase II
APUA C 7 479 1
Carta convite para colaboração em revista pedagógica, publicada pela Secretaria Municipal de Educação 
de Maceió, 1994. 
Fase II
APUA C 7 481 1
Convite para participar do Programa de Capacitação Docente do Araguaia; circular de justificativa da 
suspensão do programa, Portal do Araguaia/MT, 1996.
Fase II
APUA C 7 486 1
Carta de Isabel Maria Guerreiro Nobre Vargues sobre a comunicação: Entre o exrcício da cidadania 
política e a adoção do constitucionalismo - o papel da Universidade Ventista, (Coimbra).
Fase II
APUA I 7 486 1
Tradução da introução do livro Estudos Ethnomatemáticos, de Paulos Gerdes; textos diversos:  Imagine - 
Come Directly; Lagrange Multipliers: a study in the history of ideas - Edward J. Barbeau, Canadá (MAS 
History Ssction, 1990); Dmitri Egorov: mathematics and religion in Moscou, Charles E. Ford in The 
Mathematical Intelligencer (Saint Louis, 1989); The Moscou School of the Theory of Functions in the 
1930's, S. S. Demidov, Moscou; Mathematics and Literature, Ubiratan D' Ambrósio (Dictionary of Received 
Ideas); Ethos Médical et Altirité, István Van Deursen Varga, 1990; artigo da revista História Mathematica 
16, 1989, The ideas of Hermann Grassmann in the context of the mathematical and philosophical tradition 
since Leibniz, Michael Otte 
Fase II
APUA T 7 494 1 Apostila elaborada por Ubiratan D'Ambrósio, intitulada Tendências modernas em la educación científica. Fase II
APUA I 7 501 4
Artigo de Thomas F. Glick intitulado Cultural issus in the receptions of relavity, pag. 381 - 400, 1987, 
Boston University; texto intitulado Charles Darwin in Landon: the integration of public and privat e science, 
Martin J. S. Rudwick, 1982, pag. 191 - 201; apostila de matemática dos seguintes  conteúdos: vetores, 
geometria analítica; texto Buddhism in Latinamerica, de autoria de A. Hajos, Unicamp, Brasil Preliminary 
draft (pag. -9); Folders da Universidad Interamericana Naturaleza, Filosofia y objetivos e da Degem 
Systems Ltd, 1989; artigo Mathematische Bilaler in Karl Barths Romerbrief, de autoria de Hans Joachim, 
Matemática didactica, 1988.
Fase II
APUA C 7 502 4
Correspondências diversas entre Ubiratan D'Ambrósio e os professores da Universidade de Jowa; entre os 
professores do Departamento de Matemática e Ciência da Computação da Universidade de Denver, 1987; 
e professores do Centro Di Ricerca e Esperimentazione Dell' Educazione Matemática, Cagliari, 1980.  
Fase II
APUA I 7 502 7 Livro Ecologia Vivencial de Miguel Grinberg, coleção Unomismo. Fase II
APUA C 7 503 1 Correspondências pessoais entre Ubiratan D'Ambrósio e seus filhos. Fase II
APUA I 7 504 2
Artigo de Guy Brousseau intitulado Processos de Matematização; livro A pervesão Matemática, de Arnaud, 
tradução de Antônio Ribeiro de Oliveira.  
Fase II
APUA I 7 512 1 Referências para Formaão de professores, Secretaria de educação Fundamental, Brasília, 1999. Fase II
APUA I 7 514 1
Documentos referentes ao concurso público de títulos e provas para provimento de cargo de professor 
titular da faculdade de Educação do Rio Grande do Sul, UFRGS; capítulos da dissertação de Olívia 
Oliveira enviados ao prof. Ubiratan D'Ambrósio para apreciação e correção; texto De Freud a Bion pelos 
caminhos de Lao-Tsu: um cenário transdisciplinarir, da autoria de Ignário Gerber, apresentado na 
Sociedade Brasileira de Psicanálise, maio de 1996. poesia Olhos do Sonho, de autoria de João da Cruz e 
Souza, 1995. 
Fase II
APUA T 7 520 1
Artigo intitulado Uma contribuição ao estudo da vida psiquica pré-natal e perinatal,  produzido por Laerte 
Moura Ferrão, membro efetivo e analista didata da SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São 
Paulo); .convite para assinatura da Revista Brasileira de Psicanálise; texto intitulado De Freud a Bion pelos 
caminhos de Lao-Tsu: um cenário transdisciplinar, autoria de Ignácio Gerber.
Fase II
APUA T 7 522 1 Folders diversos de propagandas. Fase II
APUA T 7 525 1
Resumo da tese de mestrado Uma extensão de um método de Von Neumann para geração de variáveis 
aleatórias, de autoria de Thadeu Keller Filho.
Fase II
APUA I 7 532 4
Texto de Clara L. Higuera Acevedo e Alivio Quesada Salazar para apresentação no Congresso 
Pedagógico Nacional: La yupana Incaica em la Escuela Primária, Florência, 1987; artigo Historical 
Perspectivas on Problem Solving in the Mathematics Curriculum, de autoria de G. M. A. Stanic; J. 
Kilpatricks, a ser apresentado no Problem Solving Reserach Conference, realizado na Univeridade da 
Georgia, San Diego, 1987.
Fase II
APUA T 7 532 5 Apostila do curso de cálculo A, sem autoria, 1957. Fase II
APUA T 7 534 1 Folder do evento intitulado Símbolos vivem mais que os homens, São Paulo, 2000. Fase II
APUA I 7 535 1 Recibo da aula inaugural do Mestrado em Educação da UNIVALI, Santa Catarina, 2000. Fase II
APUA T 7 538 1 Documentos referentes ao curso ministrado na FAAP, São José dos Campos/SP. Fase II
APUA T 7 555 1 Documentos referentes ao V Encontro Paranaense de Educação Matemática, Paraná, 1999. Fase II
APUA T 7 557 2 Documentos referentes ao congresso Educar 2000, São Paulo. Fase II
APUA T 7 561 1 Tabajo de finalización del curso do aluno Francisco M. Torres Torres. Fase II
APUA I 7 562 1 Fohetos turísticos diversos. Fase II
APUA T 7 566 1 Resumo do currículo vitae de José Aristodemo Pinotti. Fase II
APUA I 7 575 4 Boletim informativo do Comité de Educación Matemática del Paraguay, 1995. Fase II
APUA C I 482 1
Fax referente ao Seminário Nacional sobre Estado de Direito e o Desenvolvimento Sustentável; artigo 
Aspectos Culturais do Desenvolvimento Sustentável, Brasília/DF, 1996. 
Fase II
      
